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WORLD HAPPENINGS BRIRFLY 
REPORTED FOR BUSY PEOPLE 
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Ubanhsgit'f ng ~ ~f ~~~~~~!r~~!!:~~~ ~~~ 
I, Tn••1tort ._.,. •• • ••r r ..... .,.._ 
United IJtatlHI tr■ nltf) rt Anterte& .,,.,....i .t t be dl1110 ... 1 of tbo 
e le1t1Uon to tbt' l•e•~ l'u11 ter• 
voy•se to tbl■ rounu·,. Th• 
1,rot,11h ly IN'YI llNal, w l tll 
n -■ rll, Mrly In Dfl'eDl • 
l•nlnr or tbf' 1:tul••rla11 
ov. U, It la Hi,Ht0<I 
delrs■ t l on wtll aou11 be 
.rl ■. 
lldueal ... A• • C■N ,- C■rNl 
At • nl~tllllif of l-• third World'I f'brla-
t an CIUHHhlp t"ttn feNJnN ha f'ltuhursb 
lut nlNbl botb Oeor11• w. Perkin,. lb• 
WPll kuown tlnaut•ler, 111d Or. f'blltlt'I 
tst .. 11~ a1 1,11 um1no.t ltthnr unhHII IJ L, t1trrt'f'1I 
lhtlt tlo•tt l'O UIUJro Llon IJ .. tw( .. •U r!J IU'NllOU • 
al ln11Ututlo11• ltttd l11 tlU1tlhrlJtl t'Hlerprlt1• 
~• o nd 11uhlk• •t•rvlt•(' 11re nb"ulutt•ly llfl•~ 
£'H•ry, "'l'b~ worltl 111 ht•111h•1 l 111 llw ,11 
t't"'-'llon o( u ('hll11~P." Aidt1 \lr l'erkl11 tt. 
••l-Mu<-ntl nu tt nt.l hwrntton"' tr, th" .,.,,.". 
1ttl1• wurltl nrc grntluu11y orkl11w- tuwi.rd 
flH'Jit\ t: h 1HIM'•'W, A11tl rr1HO t hf• MH•utly m l 
,·,t11r;a.1 wr, ure l1•nrul111C ib11l 111,~ mun ot 
ttu.• rutur~ 1•n11 11ot lln, r,,r hl1111wlt ulo1w. 
If tnhor l''l(IH'1' ftl ti r.11, 1h•ttl It tuu.-1 Rht' 
u ftalr tlt•1d ," Ur, Ktrllt.' hlnt111>tl ltw 1'urk 
1111f nrnn tor not 11,11111 hh, ,01t• to lwtwr 
hh1 <'1ll1tlttlon1 ... 'rht• \\11rkln)l mun'N ,·ut1• ,'' 
lh• w1tl1t , ••h J 11111t HM f'rr1\f•lh•1•, tr uol uwn• 
,,.rrt•c.•thl', Urnu 1111.v otb Pr m11n'1" 
<'•---·• ••VlelOf'T Loaa" • IJNNII Mur.-••• 
TIie l .. 11,ttlHII .O\'t>rnm•nl ••kf'<II tll f' 
('OUntry h> rttl8" iJ()O,Ot)O,fXN> '"" It• \ ' lt'l nry 
L o,m Nnd thH 1uh1.k'rlt,iok1t llrNtl)' f't' r(' lv -
,'(I UIWHlll l to twh't• thl■ IUUI, wUb tbP proll · 
.: ~11;~.~,.~.fl~~-~•,~~ •• :1;:,:.!"'::~: f;;;J,~': 
-.-0.000,000 h€'fo re 10'.!'J, ThP ........ , ... of 
tb• fH"t'tU'll t loo n h•" V\""il ODl,F NhotU t.J00.000.-
-000 tn lw l1o rruwpd .-._., ,._,, TM lm1nt •N' 
NtJUlrt•d fur f11,..t•11 trad• t'.-.dlltl, 101 
dl•ra' h111d •ftttlf'Olf'Pl. Allll nHway 111d 
b...-lJor lntpro,Ni1Pnt1. 
Jf•• Terll ....... , • ...._ .. .__.._, .... -Tb• huln•trl•I ·••unmtt ..... of' lbP M, .. , . c·ll•uu' At1111ot l•1tlon ot Nt1 w Ynrt:, r-o n1l1t 
In• ~f •0111t, or I h,• wo1t 1troala•11l bn9in•• .. 
lll•la lu WI et ry, ... ■nhmllfflfl lo tbf' 1111-., 
i"lall n n l"'Jih·~ haal1i11t1 tb,• .,tu 
~f1,:
1
:11 t ~~• :,• ..... .! .. ,h,.. prd li •1:~:":r111«,'; 
rat1ro11tl1 tuHI otbf'r 1rnhllr u tlllU~• 1n es -
e.rerdffd on ly by , ·lrtuc of puhllc ■at-..rlu • 
t lon 11•llleb dPh'-l(nlcM to t he operatla, or-
a,a nt1atlo111 1•er t.11ln powt1n helna1tl na to 
thP public 111 tlrder tbftl tht~ publit''■ n..-e•-
1ttle• UtNY b" 1ttirved. 1 n order lo p re•en t 
lntt'r r urllon o t ■en lre hy -: lrlkH It I 
p ropoaed u,at tbe tenure uC emploree•' 
1ten·tce IJ@ rerullted bt htw. 
•ppe""" te 0 111' ftw- hlp • l T - tl•• 
u - la ••• Ywk 
A oouunltt• ot If cltlae111 br..Sed by 
Deloe II". W llee• .... ID■ fte • report OD tbe 
que1Uon of rlty owner 111b l p of tnet1011 
llnM In N~w York Cit,-, wllkb r,o latl out 
ltiJIUft or t he 11lrn.~n In the l)llb o r IU{' b 
ownerithl ll. Bellilldel!I th~ t lnancltll dltflrUI• 
tlttil the C(llllfUlth.'(l fortlMMW ll dNni,er tu cre-
1tlng ft M'rOUl,I uf t!lfiMJOYl!t'M who rnl,,rltl. 
votP lf>llt' llll'r to furthl'r lh t> lr enda. "'rhe 
l'lt.v," lhe rol)o rl of fhP (•ommlltf"U llll"I, 
" tuu nln•A1ly nhout. s:-;,ooo Ot."'t"'l l}le on Htt 
r1•~ul11r 1111y rolht, 'rtw tru111,lt IIJwa or 
N... Y1•r bn,·c :t J)proxlmntt•lr 10,000 <'I'll 
11luyt•11H, I t 1111 th rite Plll l•loyct•l4 wt•r(' tnk,l n 
11110 IIHI 11uhll1• •wrvlt•e IIH',)' wouli l ('OIIN II 
1Ut • tt mor,, OT' lr,n, co111111u•1 hlo('k wllh 
1•1.11u1l11<•r11l1h• pulltlf•ol JJONMlhtl11IN1 . It 18 
rn1H•f'ln1IIIP lhftl tu tt doep i,olltlrftl l'l1•t• · 
rluu , wh1•r~ I h•' h ! wt•rl• IM.-m'w whrn• tlw 
m1111ld1111I tr11c-tlu11 e1111,tu.)•t'f"'M hail n tlllf' 
••Int lllli'rt'"l n •i ' JI 111 11 111l1111r "llY, lhht 
hlin•k or ,·01t•• IIIIKhl hOlil 111 1' huhllH'll ot 
IHJ""<'r nrnl tw 1•n111 111 tlllt• h II wuy 1111 t.o ti•• 
t1•r111l11t1 tlw i;ollt•lfl'l!I or rh r 1•lty, not mrr1..~ly 
with rtlM1)l'('1 ( d it lr~t• l r1tll•·ny Uliltten, llul 
"IU1 rf'ill)t"'t' L 10 Olllf'r ll11:tllt1rll of trrM\'e IIJI 
1mr11net." 
Pa■-Ot'rm••• Aally Aro1tad Hla41••ft•r• 
Thu f"f'llllhll<'1rn J,Cn.•,• rnmt111, •t O~r111111y 
I• ..,.,...tl y 11,rnrrh•d "''l'r lbe dftllon•rnUou• 
,.-hltb hnve hl'1•11 w: n hor on In tlle •tn-tth o f 
IJl'rltn n,,~r Ot'11t11r•I Von ltlud•abura. who 
b■ I Jn1t r;•turth•d tu Lbf' ('Ill', \\'h•"-'''fl r 
lltnih•ubur.- Hpfll'Mrl hf' I• a...-N b,- \'u • 
rlf .. rou• l'Nrl Ut•no■ n■. Tlt48 oth•r ,IRJ , 
::::;,'\ .. ~;~~·~~!·~•~1~,~~.::ro111 .. : .• ~:.~ ';':, ~0 
l•lf to fix N'IIIMIOllbtllty for Ille war, the 
htr WAI ICOVPf'11 and lie wu •DI perul\ued 
to 1,ror•"f.•tl. I u •1'111" of ulla ... Ir Mlnl•ter 
nr l h•frnac No,kt' a,retln•t th ... l#nuu1■tra , 
Uoa1 tlh•y roi1tln1M1. TII• NaJt1rll7 Korlnf 
,., l11u·t y .... f'hlh-d Ul'"1"11n•• ..... l10tU4'd 
• mnhlt .. Mto wblc·h ••111 : " Th• ~ol ,iuil 
fu l llt' t-• lln.lboriU.• ftJ11Wllr t-n-1..,, u. 
\\•l· w-111 \\11k1•11 thf'1U 111,.•· l11 l'ru1 
111111 r•~••u th• , r.-11rt•ttf'11t·1th,.~• or thr re 
n•·Ll11u11r,v 1'1111 1h1 r1111m 1wr1r b :l\~ IJeen 
t•lf'dt.."d l o lh f' J.«ntltH ll, 
J O.-nrr1d "\ Udf"nltrlt Kol,r1111 
U hanks io the One, who kind and true, 
lf)as blest our lank with harvest great 
,B nd kept each toiling one in VIew 
~ or loved tho~e less of low estate, 
1k ing of the earth, ~he air, the sea. 
$ 0 may we offer H im our praise, 
(Sive thanks this day with charity 
1 n kindly deed and helpful ways. 
\t)ictorious our soldiers came 
f n ships from far across the foam, 
~ ow joiti with us to praise His name, 
(Sod of the nation and the home. out 11t ti \h•til l,rn" ut c.m11JO)"IUl'lt l Thf' IWO 
11 rlt1(IJ)l<-1 \\~h·t, thfl N"lnlllllttflf' t1P«'lt1Pll 
1.111011 II f11nd1111u•11tul Mr1• 1.h _., · 1 ,\II 
WIIJl11 f'nrtwr•. lklllt•11 ftllil u1111kllh!tl. 111 rt.• · 
turn tor u fitlr ilny ·,. work. bfln• n rh:bt 
1 1 ll lhln~ WIIJ,rfl litt1ff11•lt.•11t tu hlMUI'(• the 
,n:rLt•r,1 n11 d ll11•lr fn111lllf'II l lH' Olll)Orl11 111ty 
t o lh·t• lu h t•1tl tb nni l rnn1ror t· 111 nr••ord 
w ith lhf'" <'Ollf'1'tlll 1u11I ill11U1htrih1, of Alll 
tlrkNU llrP, :.!. l "o ntl11111t1 or f'lll l)lfl~ll('lll 
ar uornrnl \\'AJ.l'MI "'""'''' hP m11l11t,1l111:'tl llll 
t o u JHlhlt WIU'r(I IH'rtlUI IH•nf t)ro f)f'r l1 1 
01111 11tnhlllt)l of the h1111,l11t•111t rntht.f th1111 
liillJWdhtlt" 11ror1u woulll IH, t'll• lllllg{'!rt\fl 
thrrrhy, 
A,•,•ord lu~ In fl 1IIKJINll'l1 rt•t•••h~,, In l iUII 
ilu11 t h 1 u,•rnl \ ud.-.1iltrh , eo11111urnt1rr uf I h t• 
U tuotluu w1rt h Wtl1Uern 1tr111y, Im r<'Nla,c'nNl. l 
ll lll 1 11 rr1•1111No .. I• Uent'rttl r ... ol1l,1ru•r, ••01u 
IUNlllli'r In ('t\lf•f of th f' E1th1Htlnn nrnt.)', 
Jt 1,- ,1,111INI th11t th~ n •• IK11nl1011 ot Of'11ernl 
- RUTH RAYMOND, 
St. Cloud, Florida 
" ' hllo r f'f'()5Clllv.l11,r tllf\ \'tlllle, of 1>rof ll 
•h11rlnii 111 011, ,u11I 1he, Ilk «' " ur1l r lon:ton In 
lUUIIIIJCellll"' fll , lh~ (•n 111mlt1t"lt'J rou mt lhHt 
"1111y phrn ttu, lntrn•lll f' llun, t'ontllrnntlon, 
•nd tl118I l111n11rt'nttlo 11 of " ' hh-h r•' illfl 
,11,h.•ly u1t<rn th•" volltlo u o r tho ctouloyer 
wll l riot t•nllrt•ly t"'llmf111He, tlla1111tl~to <• l l1111 , 
liN•nu■t• It lnl'lra ltw eh•nien111 o f t'ert1tl11I)• 
111111 1u, rn111mm (•r 11,111 Lh•' rt" Is 11 0 pnwe r of 
et1(1H'('NH('ltl o n lh(' l}u rt of ""' l' UllJlnyeee, 1 
, 11 ,lf,nheh '" 1h11\ 10 th{' fullurt, or hltt o r 
rc11 Nln•. Ur oorh• ot I tu~ ev,u• u1lll o11 ,it 
Ow!fk hy th t.! Hntl • Jlt11ih1•,,111t leutll'r l( o l• 
••huk lt ll!J ttl80 t,t~ II ,l,rnlt'{I , 
Jolnt~lln•r4 M11AA1"itffle.■ 1 of Rall ro•cf"• h 
1 r•NI rur Hrl tl•h \\'orken 
,J. II . ' l'hom1111, irt-nl' rnl •~•'t"tnry or the 
N111loun1 t nhrn ut U"IIWMJ' M,•u , unrt.••1 th t! 
rMIIWII.)' 1•11111luye.:.•• Yt~i11erdNY, nt Drh,MI , 
1t) u11 land , to ut•t"(lpt tl g,,,,nnuwnt ,.,11111 for 
J(h' IIIJI' I hfl mt-11 ffJ1r,••e r1tstlou on ,t Jol11L 
hm1r11 ot 111111111vpm..,nt. T he wovC'rnnH-" lll 
11ropo1!,{•I fhlll lbt• rutlwt1 yt1 ht."' OHlllHtcNI 
hy II J1•ln1 ('Olllllllth•o nf t.•K~"l'U l h ,.,., 1111 
t . M, ( h an1her of ( 'omm~rre f'on..ld•rln• \\ h k h the w orlwr,t wonl•I h11,1t"' threP rt.•prt•· 
Town~ l'l•n i•N1tnth1lM with 1rnw,lra .-.~uul tn rh1111,, or 
'l1h1• ';.•,,~nfl l•hh\ (oi tlw Jlrok.-f•ntlon nf tt,,. "'' 11 rr11 I IIIHIIIIK('r• . Tho r,,4 1\U W!)Ultl 11180 
.-1rtk••• liy r111 11l ny1•1•8 ot 1111111 1<' •t1r,,1t•~ t' r-t•ntt~ I\ Joint b11Hr1f. rom\Wllt•J u: r1t,- ~t-••· 
- .. ~ ... \•11tto111 I llt'lllg f'Olull,h•r,,11 h:,,· tlm •1 r11I llllllldJl'•'rtl ot rolhHtyN 0111 1 th·I' (l e ll' 
h11mb~r or u111mrr<', .. nr ,,w , - u li, .!· V'Hlt.•• nt lh t' lo , ·ornotJ,·t• uu•u untl tlw ~u 
~lllll'l'I It hl19' ht>t•n 11 .. kNI llhlt n r,-. t,•rf'II 1 •l011111 t ' 11lu11 nr 1<11ilw y ...... w l1t '1llltl111,1 
tlUhl hf' bf'h l l1y th" ('IHtlllhl'r on th<' 11l11n 1111 muu,•rM •·11 urf'r11l111,1 eo11lllt lo11" or 111•r 
n1ul , If tllf' r1•r1~rt•nilum Nhow-. rqlprorn l, rt,•,•. .Auy tll111put1' nrt .. tn,i w•1t1M bl1 ,... . 
flt ,tl tlH• Chnm lu•r 1l rot1 11 hill l' 1trrylll1C out r t>rrc1 I to 111111tl11•r bo, ly nt twt•h•t•, <•n111 1trh1• 
lh •• fllHll 10 "" ln1ro1ln1•('j l 111 (.'onjff('III. Ina rnut rt•IJl"t'ill'lllitll\'t' • or th (~ r11llw11y•, 
~rh,• ulon 11t1 !1,t11 out lhut lht1 fu11,• tl o111 or ((.'ontluuNI un v n,co I) 
Veterans' Mastodon Minstrel 
Will Show Monday, Dec. 1st 
'l' h t• rtrJII 11••rfur11111nr,1 or 1111' Vt-t,"'rnnfl' 
M 11 ■ l o1 l o 11 Mll11U rPI WIil h f' 11h•t-ll 111:'Xt Mon 
tlu y {' \' l'Ult111 IH l h e (I. A. It , hull . tw;rln 
11l11y- Ill 14 o'rltWk e h11r11 . },, l11nl r€'h f'1tr141II J1 
hon~ lw1•11 h11l ,I thl l!I WP(.'k, C08 lt1m<'I hnvc 
1u.~• n 111n1IP fo r IIH• llt.• rfor11wt• 111111 •11 11 1)1, -
rh11 muitlf" h 1H1 h t'f'II r-,•f't1h'i•1 l t11 1•0 1111tlt•lt• 
fhr OtKllllb111lon or th f' fl r■I 1huw of the 
klrid t1,1,,r J(lvru 111 ~, . C'lo o tl, 
~"' 1 1n 11-,1 I ll lhP 'l'rlhUllt'I l1tt1 t Wflf"k , thP 
MUIH thl 11 Wfl k nt a111rhW' llj, 1111,1 l lt' kN N hnH• 
hN•II lCUIIII( t 11M t 
1n1-mhrr• or lhl" 11tl111t ln' I 1ro111w 11 rnm 
11011•11 or Vt'l1•rriu1 ur nll th1• w11 r 111 111l11,•p 
;~,
1
.: t ft l~'i~..°"1
11:::~.~lt~li'w, r~ll~>~~.~i" I ~:i': h~~~11!:' l~:;I 
111•1ht1r In M1H'h n 1un11u11 r for th f' ••ut1•rlnl11 
11w11t or rlt" [',•u1,1 o f I hh1 rll v. 
+ 
'Jl hn W o111R f1°1f llut)ro,•r11u•11t f'' l11h 11 m11k 
lnK It pnr.~lhl!• f11 r th l' tWt1 1>I" of ~t. f'loml 
to flnJny thrt"P 1.•0 1111lnr uum1,r r111 or tlw 
Alkuh <-• I l.yl'N1111 11.)'Ntrm , " 1 ' b e lll X' lf': 
flfrlM " l •N•. ll: '"l'h t.l l ,lhf•rty Jfl'llt"'it '' 111 
1,~1•h rt111ry , nn, I " Thu ll uwn llnt1•" In e11r1.,, 
lltar, •h. 
\\'hll f' fh i:-,1" thrr>P nn111l,1 rt nrt• hhr h 
<- hout, '"'<lle11t1h1r e111t•rtnln111t•r1t1 tbP wn111f'11 ' 
llrt• flhrnulnK tu itl' II N11m1,eh ttt•UitOII l lt •k 1• I N 
111 ,•n,•t•r lll t1 r1)Ml, 1111d lrnMI tn 11111ki- 11 tit 
ll f" l)roflt 1111 th1• tl uo r tl• •kNM It Ult' \\ Prl lh 
(' r ' " Jl'fH141 011 f'Ollf'••rl nlirhlll . 
' l'h f'> tlr h-0 of t hl" f'llllrt' l'Ullfl(', thrM' 
11111,nlnr l' lilll ·{'ftll, la, 11.:,::-. for tlll' M1'Ulhll1 
.. ••kf't , or I\(\• l1t"'lr t'Ollrf'r-:- •r1w ('ll lll't'rl 
h1•1,;11lit flt ~ )l , Ill , 
With 11"' rhu- ... r 1111• r1ra1 1,11rHdn 1111111 
1111' rl11,,1 d M Jl , t11, 1 r, .. wlll not IW nnr 111111 " 'll' l"l l <.' .U .. i\lOS0 1 .. o•n fl ON o•;.(', 18 
11ff1 ot 11ul t1 I, t ' \t1r1· 11,•t 1111, t 11111,,-1111•111 , 101 
\\t•II ,.,. ,1, •11ry wnrtl t1 1iok1•n ,111 l111• Pll tlrn 
J)roli(rllln \\ Il l h r OIH' hli,r l1111~h 
'l'h•• ,u1•111h.-r" 11r tlw V11 tl'rn 1111' .Mtn•t rt'I 
11"01qw lln1t• workt•1I 1111tlrlr1~1y 10 11rt to 
w:, •th,~r n r1111t•rtnlr1• of en111 .. t r1•h1y 111111 wlll 
lllllf!HliOI 1111,lhln.ic 1•\1•1' Mh11\\II 111 l•'lurlt ln . 
111111 1t he pr11110,11•II lo 11l11y Mt•\·l'rt1I nl h11 r 
t own,. 1l11rl11i: ltw "h11rr In r11l ■ l11){ fu111ht 
t u IIIIY ort 1111' ln1h•htP1l11,•,,a 1111 th1• (i \ It 
h •11 ,,,r "hl1•h lhl• 1wrro r111111h·11 on ,ion 
,ht )· w,11 nl1,1 ht~ M"h11 11 
Owl ug lo tlw t''.\ l h~III:'(' or 11ro11orl11~ illlf'h 
II Mh OW, otJ11•r rrnrr11r111111u ·1•ti1 Ill Ollu)r r llh•l4 
1,, 111 ht• r• ••eornry rt, ru1,w 1h11 r11111t111 111'1•11 
t'-tl Ill t•li•iff tt11, l111lt•l;ll dlll'ilH or lht" hull . 
'1'lrk11U tor thP mln•trf'I hll\t llt•1•11 on 
• ·1t1'4T Otr 1, \(1 tJl t ~I l 'HOOR \ -\1, T H E 
" IH~ l ll (HKl.,rf" IU:l ' l •l \lUtUI. lit 
' l'ho 1•111u••r1 rour11c ot IOI O ~:io wlll Of)t'll 
It• flf'ntWII Wt•tlrHl ■dny, ll(•r. :l, \\ llh n 111 1,C t"t 
,•111•1 tm i.•rtnl11u1t1nl of 1 ln1,cl111t tlll41 llf' tln ,r 
~r11.- '' lll :t ll\ (llrl ■'' Wt"flr Ibo , .. 01tu11 w• M 
tbe " Bellf'• of 'ftO.'' The ir 11ro•rum ('tlnt l•t• 
ot op..-ntlc alra o f' that ro11111nth• iterlod . 
nparo 1torln •nil •on11 10,1 folk 1on1r1 of 
t bt1 m,111nt11lut"Pr,, wbl r b are now to tbe 
v111ttorw. 
. \ r11r1 • tr1l1tt ltt otf.-.r,•11 ~, ( ' l0011 11111l1•r 
111,, 1t111 1lli•f1N of tlu, e,• h ool , l lt•1•, l ~th MrM. 
1•:1la,c':1r Ktllh11nt1 lt:t•ll••,· , wlrt' ut thr run• 
m11iitt ~\ rnMlc•un 1·1111111011n1 wlll gl,t1 n 
1111111h•11I 1111111olo,111u•, 
~lrN. K1>ll11,y t, nu nrfl;ct 111 h,•r llnf. Hlw j 
l ilUIIMNOl{'II fl \'t' r\~ f' hllr1t1l11.,- IH'rNOtlUll t y Jllll l 
r1 •11t111r11 lii•r 1,r0Jtr11111 111 t1 rnn111 11li •rtJ11IIIJC 
11111n11,•r . ,\ 11 M·rnlnl( of rt•fll 1h•llirht lit un 
l h•l1111lt•1I. 
'1'111' lll'IH'l'PIIA or lht• tf't'ltn1 llrr tn hf' 
IIMf"d hy lht• 1u-huol fur 11l11y l(MIIIHI Pi lllfll 
IIIPnt . ,\11 llt' ll\"t½ 1• rt111 1111lw-11 will ht• 11 1,1r11•1 I 
lfUOII h .,· tll ~ 111tu• l••nt h111 l,Y to flll th~ ll. " · 
H hull lo I htl Ullll1l;lf 
Ir tl11• l'llhwnM ttr1• ht•~h'Jr1•1 I hy r1•r1r1111,•11 
t nll\t•t4 of 1h11 Mi'honl with tlt•kt•t;t w1• tr,. I 
lhnl lr1N1 ♦ •111 I or IU-f'Olnln,: wenry or llf'f•1l111 
lnK nr 11t•dl11l11.1t !lli'y wlll (•flnMltll•r th ,•111 
,c11ht•" JJOPll1or to h tH"t\ 11(1{' 11 lblHIKhl ot 110 
frl'IJUl'ntly llfltl WIii CdllMl, tl.'r I.hi! ('U ll it~. 
A . 0 . ( Ut.•rl) J1urhA1h 11rrl\'l\d Tu t'11t.luy 
uv1•nh1g t o Join hi • "'If" In 8t. t ' lou1 t. 
lCra. ,v. Ii i Tunnlrllrfe 11rrlvl.'d 1•u~1h1y 
e,t.•nlnr tro ro ONrolt , Mic h ., whNe ■he 
ht111 h flt" n •0M11llt11t the aumn1Pr , ~h will 
b• Jolue<I b1 Mr. Tunnlelllto l•ter, 
TWO INTERESTING 
MEETINGS OF COUNCIL 
STATE BOARD HEALTH 
REQUIRE~ CLEANUP 
.Au 11 dJour11t'I I Mt~ or thl' <' lty conn An nfflrf'r of the t•OuH• Uo11rd of 1ff'11Hb 
t'II wet" bf' lil 011 :\l oncl11y 1Jf 111st w,...k 1111(1 ,·htl! N I St. C'lou1 I H ft •\\• iln ,Y l1 u,lln . 111111 In 
a nutbrr nn Alonllll Y or thh1 w ef'k, t o dhl 1•111n1>11 n ."" with Chy Sttnlhtry CommlHIOnt'r 
IUl#e or r1)rlll ln mntrn thnl WCl'i! on h,11111 Oeo. U•rh(' r , , · l111l1•d H{' \1•1·1d 1•111' h l 11f 11111 
"IH.I nt"t•tl C'tl nth•ntlun. <' lt y . 111 II numhn of Jll" l't'I th(' s 11nlrnry 
On ~ov. 17th, the romir ll wh ll~ In Mf"it (' 1J111lltln 1u1 werr found to hf' hlt•111. hut the 
11 lu 11 vrilPrflfl tho t'lrrk ti) rl'tnrnl thirt y 11r r 1tltll•• tiffh•l' r Oh 111•r,~,, t1 <1C1rt- lf'At11lf'IM o n th r 
t•t•ut dtlh•• ,rnrn i.mi• imli t 011 uny hrl rk JHlft o r 1111111 y l)rn 1wrty nw,u•rl(, ntHI polnt-
111 1,, 111)2" Ul4!41"ititlllt' lltM In 1111, f'll/41" whh•h WIIM t'{I ll Uf 10 \Ir. IJttrlJ,, r fhlll lh (• (' 1l1h llll 0 11 8 
... . , 1 ... ,, in th(' a11pr1•ntf' 4•0 11rt . ·r111, \\ ti" iill 111 11 )11 1 h i'\ rt'IIIE'fllt•d . C' !Olft'IM HIUKf 11,, Jllll(lt.! 
or lh f"' llllltllllll lh llt lut11 iWf'I) rt\f'••ht•tl f ly 11r11,1t 111111 kf'l1t 111 II MUttlrnry C'OIHII • 
from H rot•l"l'"f"t It. \I , ,lohiuu•n. "hil h ,ul tltrn rul,hl Mh mu11t hf' rf'm'"''tl rrom flli' 
rh:.tr:!'" " ' lht' OlUJf't, tlf lht• 1111(' 1-' lrit l ~n prfllHINi"'M, UTld old lhlAr• null tr11Mh llllll'ft 
tl11n11I fl n11k, 111111 tu whlc•h 1t11ultut1ui; all lltll h•• 11llti\\('l1 l(I ll('(' Ullllllnte dhOlll 1h11 
11ny111t•11tR 1111111!• h111I hf'f'II lu•lll rw-111ll11 Jr t lw pro1wriy . 
t'tl Urt di•i•hilnn In th () 1111 ,·ln~ mnlt'I' . .1\ I 11 ~1111<•1• 1111 uh•1•n lhul Ulllf'Htl th r uro 11Prl)' 
luli •r 1lll lf' tlt•ltlf'IUf'III for tlli' hutnlh'(.'I Ufl tJ\\'IH'rK ,·olunlurll .V rlt•1111 1111 1,rnrh 111!11•('@ 
,im•h 1111 :,,mPnt• wlll lw rniiilr . HI 011,,,, , ilh' l)III will l1f' lflk('11 10 ('urort'l' thP 
Al lht• Mnmt• tlnw It Wilt t1,1rlilt•d t o ~IIIIP llonri l of ll r11lth rt'llUl1tlh,11,i 111 lh•• 
,)m.:~ .! th .. b ulhlhH1. ur11l111111t•(I LU 1wrmll c•lty IIIQri ' Nlr l11~<•11t . Mr, 8 t1rb<'r ft"'l ll <'<'r • 
th£> rr,•1•11011 ur ~ l111~h n11 U1t Wllt•rc onr , ,t fi, th .. l e.ullltllf n lt f ut:on 111 thl til ll11lllllf'r 
lllrlr.)' hullittn,:~ ff['~ tlt•111lrc•1 I hut IWL tn 1wr to f'OUffllHHhl fiu,( u i'..:-11 ·.r ... , ...... _,.J ,:.~ . '" ··•·· 
lllll ll1t• ,Hldlllon of ti jll'f'U lll l stury until 1111 hR I IIIJ lll'('f'U11ry, hut "llllNt 1h11t th1• 
llll1 wnlll!I tu11t IWt•II r11lnfMi·t• tl to tweh'e rol11)\\' IIIJl f{'ijUCd muet Im ('O fll llll t•1I wi th 
hlf' hNI lo thh•kll l'H, Iii Otlt'C" , 
1'111lnrl1•8 for fh l' PIIJ.1:lllt't'rl 111111 1•l£'('t rl 1'hi:o H~.-;:,lr~0 ~
0









~1!~!ui'~'.''tu~'l~~r1,1111 ~~::r '~;;~~ llllrft"'.)' Of th e lUlllllllf)t <'OIHlltloniJ 1n tb h1 
wit h 10 t't' III K rwr hour tor 0 ,,•rllm,• " ' urk lot•rtll ty. Pr 11 11t•rty nw11f'rt1 11rt1 r 1•q111•1Hf'(I 
flrnt ~"" ,!nut• 111 pl1trr tlwlr ,-Jo1cu IHH.I •urro undln~• In 
11111 , 011 hnu (t " {'rtJ 1111,IIH•t l llllll o,·,tt,rt\tl gooil 1u11dtor.)1 c.'O llftltl t>II llllt l CIC'tlll ll1 l' 
1111l1I. WN'dN u rtl lllHI lh (• lr orcm l!fellt . 
l)u t ht• ~ '1h , l1u1t M11111l11y, t'fllill ('II o r • 1-
th •rr•t l ft IHl)'llltl llL o f ... t :! t u II . A. l ' •thl~ ('oble Wb{' II the r11fl1I work Wll~ u111l1•r " 'HJ' 
ltt 11t•ttl1 1111t'11I roii lh~ p11,111 i 011 :-Jew York UII lhl~ t'OU 11ty r ott<I <'Ot1tr11n. 
n ,·onut•, \\hkh h u tl t.11~11 1mltl f,>r hy .Mr R N•~ttlil WUif Lnkcin until ucxt )lo11l111y. 
Just Keep Whlstllng! 
I l< .. r o m every Rouree t• reporl~tl r..-Rl ff · 
1
1 
lrtlo LrflnHello111 In St, Cloud nnd vi c in ity , 
almo1n Pve r: a1e 11 t ln the elty having made 
j a number or u le• durl1a1 the p111t wee.Ir., 
while In addtt'lon mnny dee l1 ba,e been 
m11(fe by t he Indiv idual ownen t bem~lvee. 
I 
Thli!I 11,rge number ot i)nyerfll l ndleote,1 ft 
lleo dy •rowtb for the c ity , • ·btcb coudl• 
lion l■ mo■t pl,NlnK to all concernod. 
I 
\\' lib brtek bu lld t n,-1 un(lcr cun1trurUon 
on three different 1tttelil lu the butlnelh 
»N!tlon. new-comerc bo,e been tnter e.eted 
I 
In t he de,•e lopwent and e1)cb day 18" p rop -
erly ,•hrrn,re bun(l1 to peo 1,1e who bnve but. 
rec,l fllly ro1ne bere to make the ir bomeB. 
Alrcndy ft ■ many bulldlng■ have b~n 
hull lled of h r kk In tbe l)u1lne111 l{'('tlon 81 
were d n troyed by tire two ye11r■ n10, 11nd 
ltl«oy more ore lo be ■t11rted tu the near 
tutu re. 
Of th l' 8f.lle, repo rt ('(I rec-ently we bnve 
ob t Rtnell the following, which 111 fnr from 
O com 1)lf'tt• llll, IL !>eln g- l1.11 1101Blb le lo 
j[PI ,., ... ry di•ul f \"' l>Ort"d RB ri001l flll 1t l• 
('108('\l : 
f'l,h: n s lt ralt>~ L ht 
Min• Mury .... lvrrllf'P huK 1111rrlin1tf"tl lllltl 
,. Ot'{'Ul)ylug llw H ohl111011 b OUI(' 011 L((.11\ • 
t lll'ky lt\'flllltl. 
Mr. ,Juhl\. 111111,~l' hH III IHlr(•hfH1fltl l 1 tht1 
1"b1 •0 Oh111111t1•n•l b1111gulow 011 l\tlt1Not1rl 
(l\"t•1111t• 
Mr. Wm \\"0011 nunh11MP1 I two 1,, 111 011 
M 11,utn<'b111u-tu1 nn•nw• m•ar IOtll 1tr•~•t, or 
thl.' Mt. f'lullll l)en •h111uwm l'11111 111111y . 
. \Ir. lliHI M n. ll t'III')' tlrlmm h1IVt• Jlur~ 
t•h111t•d thr tWll ·ll tory ('Oflc.•relt• bulhllng UI 
tJ1b :,,;.l unll ~lu,.11n• ht1 111.1ttl' .Avt•. 
l l r •• r. 1~. ~utlOII bl.II l)Ur(• lrn t'd two lOllf 
o r ttw ~t. ( 'loml 1>1•,·Plo1nueut t'u . 
Mr. It . O. W 11rl11g pun.•hutu•d n 1Juug11low 
on li'lo rlftu st ,·eu ul.'. 
F:hh•r J . O. Jlu11,1r i,urt·bru11ll ni l tbe 
holilllHU 111 Ht. C..'loull of Jlrot . ,. N . 
~•n rm •ill 
M1101•b Alhrttton hRIJ 1rnrC'hued Anti 
IU OH•tl lntv Mrd, u111 ·. l)hct• 011 <.'flrollnu 
tt\•PnU(', 
Mra. ll ~lenil Hohy h118 1)Urrhtun•J the 
Ortm111 Uu11 Jtulow on 1i' lorl dn n,·enue. 
,lnbn llo~hto rd hll l pure ho sell th A . P . 
Kll•l11wn IHI Pt ('O flllKC, 
Mr. 1-;1.J wln Unu.>a bn fl ourchued the cot • 
ht gr or Rotenu H e leMH, 
Mr. ,fohn It. \\rttrtl buy■ t"'o 1,uu,cnlowa 
011 l 'unn...-•Lktt t tl\'t"II Ufll lintl l!?th t , 
.\Ir. ·r. o. U ollhht )' o f Freeport. o., bill 
1rnrrbn~e'1 the Thoa. Oavhhon home OQ 
ti th n111t ,v,o,nlnal a•t1n u e. 
Mr11 . C1t1bHlne Bitler of N"ew Yo r k b&A 
purt'hh Rf'd 1nd II oec upy ln1 the duples 
ttpartment of Mr, Ji u/Ly on l"'e n n1y lv11fll\ 
I.YP,QUe. 
M.r. 11.nd Mr1. llPnry )(.)@re of M l cb lsa n 
bou,ibt tbe co tt11Je of ltev. anct M..ra . \V. 
Jr . Kenney at t:?th and 1roll11 ■ ■venue. 
ttev. J . D , J1 1111er b111 t r aded bl1 Citron-
elle, Alu ., t11rm to C. N . Carue■. 
,\ , DWeadorf'I L l•t1 
A tew ot the recent H ie• mode by l l r. 
A, Ole terutorf Are a, folio"•• : 
Trieu 82 •rHI 711 ftlrd oe, In Section 1-
:!6-:n, to Z, \ \ r. We11tb~r1ton . 
Lot and bo uae No. IJ, bloc ~ 371, l,nke 
ll"r011L Bh•,1 .• LO Mr. M.elze, Kenturky ATP, 
Lot itnd buu•e No. 4, b lo,•k 210, St. Cloud, 
to Mr. IJnrden, New York nvenue. 
l..,Ol nnd hou11e Nol. 0 illl'1 10, IJlOck 13, 
P e nn 11yh•nn , 1 A,.e .. to 'J'echtrnll.11 John . 
Lor 10 111 llo u1e Nos. 1, 2. 3 uud ~, I.dock 
VU . Jndlnn11 .Ave •• t.o J . C. Pt•rry. 
1 .. 0 :1111I bOUflf" So . :t. hlo('k 271, ("W 
l ork A\•p,, tfJ Amo.- J Ill rll.)' , 
Lot u111I h omm No, !J. blm•lc ~77 , Kew 
\'"ork .\Vl•., to Mlnnll• Zl,•llnickr>, 
Tl111l,Pr Oil hHHI, trnl'lll 07 , 7~. sa, 0 1, 8 1, 
O,'\, j'i, St"'C', \), 11\ !!0, ll. 33, ln ,,nn1•fll l ,HW• 
h,·r l 'o 
l.o t 111:!l .:?'J, 111,wk 00. t o n,,orJC,1 Jlennlv. 
flu11;c, , un1I )tilt O 11011 0. l'i•111111yh•11nlt1. 
A,·t• ., ~rhorrutlk r, to Ulef,•nilorr. 
Lnmb'l!I ,..,., ... 
LPOll n . r .umh'I' r1•ol Nlll111(.• eH•lulllKC re• 
p,1rt11 th r rollowlr1g -.u IPl!I: 
.A !!O-nc•rc- rur111 un l,h' t" Oak lttke to 
lf t'nry !l ooper. 
'rile h ornf.l o t Mury O n lf' on f•o1111ecllc ut 
A , •p, R tine JJIIH•P to IIRrry \Vhlto, 
' hn nn dr111t ttlOre hulldln)I' 1tl. 11t h ond 
P l" llfl l!l)'h·nnlt, to .r I•\ _t,' r('f", 
'l'he <'rntn lO•11<.·r0 tur111 eiut or town to 
J . 11 . Y OUU jZ'. 
".J' h l! hllllle of ,John A. Furub h tu D oop 11 
Ailtl ltlnn to ,l'o, M11(•)-~£>r11 . 
1.'h(l h 0l1h"' or ,-.. \\", U111,nftL 0 11 Ohio flV• 
emw to ,Ju cvh Uuu f.l r . 
Tb£• Loke Vh•w Jl o t e l to Mrs. n . [I, 
H tt l (' h e r . 
8lsty •flve n rrt.•11 In !\:'1 -20 30 t o O. E . Roi) .. 
erflt, wbo reeN1 lly cu mr t rorn 8t. Lout ■, 
:\ll•a•url. 
IJOU JO ll an il 12 In Bl ock 23, l ot1 21 1 
~. :!:t, Cllld 21 In block 60 tn ~ . ll . KIiey . 
Much Enthusiasm Manifested Over 
Organization Of Commercial Club 
DlirmUJIOn l!tnrtr1 I h y the ouhll1•11tlon of fllHI the (ormn llon ot n com inPrr tnl elub 
lbe lt'tter or K \V. l:,nrli•r In tho IA•II l1- 111 " thing lh1tt I ro111!11tler ei,aentlnl to tho 
IHIP of th Pi Trlhu1w, In wbkb Mr. T'orler futur" W{'lfnre Rtu l grow t h o f the \Vonder 
polnt(ld 0111 tht• IIN"'tl or II bo11lllt'Jllt men'• C ity. I do not t'Ollfl l{let' tblll Hit fle("Cllllnry 
llr)t'nlll1t1H ln1t or iJilllle kh1tl In Rt. \loud, In r f'gllr tl LO @t llte IURltf'rM ftlt I rto In re~ 
h tU llrOUJl' lit fo rth hrnrty 1q)Jlro,,n l on nil gnrrl to thOMPi lblll,tfl lh tll p ertK tll e•1~-
1tld1•1. Prntll rtl ll Y l' \'f'r)' nu:1.11 lrn ff ex - l'lnlly l u the good, flr ifl o t St. C loud, 1tnd 
pr£'tu,e 1I the nt.~11 or Mll<' h nn org11 11bot10 11 , Hf'f'OtHtly, o f 01reoll1 C'o unty. 
ond 1tr,•f"rlll of th f' e:qJr£'Nfl lon, h n,•P tnken A ■ Mr. Porte r ju!itly remt1rk1J , 0 tbf• le 
tbP form o t IPl t f'rlil on lhl' t111hJ(lt•f. 111 C'RII · not a one-m a n town ," nod 1111 11 11 1 orannl-
11111 o n ttevf'r1d of t hr <'1 1y ' 111 1PtH11n,r but1I • P.iltlon thnl might lw tormPII 14 hn11lt1 not 
11 ~ 101 nw u thl1t w 11t1 k thP 7rlhu1u.• b11 11 h e-e n be run hy o ne runn or any set ot men . \ Ve 
~o 11 ,, t11rPil tlrnt th fl 01ll11l01111 of n 1rnttt"''""' nffd me-n wbo " 'I ll b e wllllug to eonahJer 
number of 111 e11 fuvo r lbt~ ror 111 11tln11 of auc:'h It • duty tbnt thPy owe to 1ht'm11elv~1 a nd 
nn ora11nl&n1ton 011 tHIJla,c'l"!!led by Ai r . Por• to t hei r fe llow cltbcne to atte n(I 111eet1ng-9 
Mr tP demnud n mPl" llllA b('lnJC c nll ccl t o ot lbe rlub reJru lnr ly wlh o ut belnJr beJured 
111,rfN•t tbP 11111or ln tlo11 or tbe h111lnu■ men to attend, anti who nre wUllnv to l llJ' 
of lh t' rlty. 1111llll' rwnou11 I re.-.1111~1 1tnd J)C'rton11 1 lntt>r• 
' fht> fu1l o wh1Jt' 11 hnrl e,xpru11lon• will e1t1 tor t b r g ood of the city. \Ye wnnt 
irh•£' nn lilN1 of thP "'">' In whi c h thP pro- " ro rk ntt II alnJ1lt1 11nl1 :· 
ll1lJII\I of Mr. Purh•r trn ~ heen r"tf'lved: lnl f' IJ' r,rt,hlhll t" tl In the tHOIPmh ly hRII. 
11 . ,l . l tllleh ron d t , 1' 11 111< hler of th(' P e-0- fiomP 11me l'i~o I h11d 0("~11s lo11 10 talk to 
plt'H nauk .. ,r :,,;.t, ('lotul, 1111 ltl 1 ''l't>rtHlnly. 1 on~ ot the ,..,.r,. promll1£'11t r lfhtrn 1t or 1l 
HIii 111 ruvnr M IHI ilfJllllliKOtton tllrlt will llf'lgh1Jorl11~ town llll<f r rnrn rkt• tl 0 11 tho 
(_'fHnh lnf\ th t' h 111IHNII lntflrNIIII llt uu, f'lty wondt'rru1 J,Irowth n f tb r t own dul"lll ll' the 
In It IHU\"i'll1t'11t tor t hP wt• lt11re ot the whole IHUU f('lt Yt•11r1 nn lJ r•'flllf'lftf'II thnt tbt• IIP• 
dty.'' l'NI or IUI IIU('('f'jtf be llnp11r1et1 to mP. 'rbn 
II .. J. Rh f'llt'lnherjlPr , 111111unrt\r nt th f' r r,lly W(lcl 1'W(' h A\"I' A tlr■ t ChUI bourd () f 
1l r'Jlt1thum r11r11lt11r!'.' llhHl' : 11 \\' 11 ouabt tn l fllih• , It h, f'O lllllflltf"tl of our UIOMt pro• 
lrn,·,, ll C'Oln!'!.?t'!'f"t:tl ••J1, l. ~ ~ ,. ,.."" k\1111. l l'M gr('MNl\1(' d l hflQil, rr1u~y 11ro ll tl l Rfrnld to 
tlw on ly wny to th•nlvi, 1l1P t" lt y." I 1111 t 1,11,,; , -:., ... ;!: !:: ~.._ .. ~,. Jlork•-•ttt when ot- -
l ', z. Llnt)IIH•Olt , furuwr IU£'1111Wr or lhP l'ltfllll11 t•flllll ror It. ,v~ t11lk nl ll tlC'rN o v~t 
f"l t,• ('f)llll<' ll : "MurP 1hl11 ir . I f W"fl (1011 ' t Ul110111l 0 11r11eh-e1 111 lhf' 11rlvut')" ll f o ur fll• 
IHlll tll)lPlhrr, l ht• Ol hl'r fl'lltl\V wlll pull 1K"ll1hly room lllltl lhrilifh mrttter8 Into 
uH nonrt." "ho1w . Wb(•n we hll\'(' don(' thnt lh 'l r o u" h • 
~11t;••;;,rf~;;;,~;1~ ·;,~~~~e:i.~~~/ ,/:,~~1 ~~ :0 (':~-• ~D-!'~~t~~o~: !~•:~~~o ,~;1 !'.,"~lt•~-~11,~.~1:!!'!il ::: 
u,1 11 1P.n tlon , Anti I WIii tltl lllY Shu re. ' l'IIP WI• o, 11 Join h nn,l tt nnd w,,rk lOJl'f'thtir tow1:1.rd 
<•l l y Is t1 urr,•rlna f'\1Pry thty It ii wttlrn11L thP A'h 'l' II l1 1HI . " rp h f\VP n o o uulde (lllil<' lll • 
NUi' h l\n o r J{l1111lUHIOn ," a lone, 1111d Oll('f' II tl N•h.11011 Ii ftrrlvPO Rt W6 
11• n. ) l nrlnP. ll t•x111I J)rur fi t 1Jrfl: " I work 1111 n s lnglt unit . 
hn ve.,.iulvnr1lt t"'tl l!lll"h ft tlllll,ll flll RIOQH", hut :,ieut1h Rn flllltU)('lrlllOn IM whnt we rNlnlre 
1 think thP fl tlllle ()IIJl lll to h e t' hUll a,c'til h E" rt•, hut Wl' d o n ot 1ll"9'h'(lo to have rltlze,n1 
rro1n thnt lit nuy ol( l orgn11bn 1l1111 thnl Join It who nre, not wlltlna;r to work In 11111 • 
11111 :, IIRnJ Pxl@lf'(I." tr or wlH) fire- not wllllu1ir to d e vote , 11111y lit 
( ' lnr(' ll f'fl HilllPy, ¥r0('f'r: " 1 ' hl're o u g ht to h•n11 t Ollf> e,·eullll( II we-elt to th,) JfOOll of 
Im 11om e kln1I o f A workllljf unit Ul!IO II Jf tlw th" CHUMP. Jt " ' 0Ultl ln ■urt- fl U('W e rn of 
1>eoi1lf" of St .. ('loud to hl!ill b uo11L th.o 11ro, 1wr lt,r tor onr town nnd 1t teeth1~ o f 
lt)WII ." l'Onr111ene(' thttt hn, not e~b•t{'1( o f IIIIP. 
Wm lllh1r. gror,1r 11 11<1 tnt'llt llf'Rlflr: Mt. f'lnnll 18 11lr£'nd1 fN>tlnli{ lh t' efr•"'<'lil u f 
"('1' rtt11nl y, w e 1 h 11111tl b1n •e n hu•lnellll!I the l11hor nn tl o tb ~r d hi1t 11rhnurt•1t hi the 
nwn 'fl b rJtR11hmtl1nf In Ml . C10111I." o rtll fftHl , v ein , 111111 rhl,: yt-nr pro o1l lilf't1 
llu yor l ltlllij : " 11h1J1'• tllr o ul y WCIY to t r> ht~ fl hllllll l' r Yt>Ar 111 lhP f'xllt lPllC'(' of tho 
hullll t1Jl n lfUOtl town. Oct 10111e gooll " ~ondf'r ('tty, ttlld It h o 1J novt't1 tiv1~ry w<•II • 
OfJ(ll ll lltutlon wt1 h hl l'llthen wlul wlll 1.\llllll!'.'11 f' lt h:en tn (l o t\ 11 he t'UII to oromnte 
w•lrk , nn,1 w1..• 1,•1111 m11kp the ci ty grow JlOOil f et-llnlf nud l o l11l111 r,1 n Pw cltb."'1" to 
r;ll)li ll )•," COlllP t 1) Oil. ,v. 0. l<f NO. 
l 0 lh'h:• ,J mch 1-.. NtrUilOn : "An or11nnb;ntloo "'"•lf'iltM f'ltta.-n ,i • l ~ R«ue 
lhut wlll Ink~ <•ttrt• ot tll~ 1l1 •vr lu 11mo11t o f :\Ir . ll111 1rnr 11rt•1!t'lll8 the f ollowl11g- MIi~• 
tht" t"lt.v 111 11 J(1>u1l thlllJC \\',• 1lo11' t 11t"•t•1I ,rnt lona: 
1111 orµ-nnb.otlnn tl1111 wl11 1ry t o TPftlllnlP N111H1• 'l'h t:i ( 'lt lzfllllf ' t.<111,nt' of St. 
rt•l11,tlo11 11111I 111,n , " '"· ,v,, U•'l't l fl IH1 ttl - ('lou d . 
llt'l!lll 111~11·a1 or.,wnl,m 1l011 lhlll wlll work to HIOli(flll- 11 " "(" wltl JlrOl<'rt 11111 lntrrP"t8 
gt•llwr to lm1au,·1' ttw ,•l(l•." 'lf l'1t . ('lout! IO th f" hN1t ot our 11111111\· ." 
l.t••IJI o . 1.11111h : " All 11r11nnlh,.111I !'(fort ()t,Jert" 'l'o l)ffllllOtt' h11r111011,• n11tl i1Ht{l 
111111,11,; our h1ul1111•MM 1w 11 11lr ,\tll K"C" t re- \\Ill nmoug onr fH~111h• , to n1tr111't tht"' homr-
•1111,c. t -,.;111 ,lo m:r ,a lrnn•." """k,~r lo orr.-.r ln,IIH'P llll.'111,t to hu1lnPll8 
IL t'. ll nrtll'Y , l1t1r1h,11r1• lllf'tC'h11nt : "0 ( f"lllt'r 1Hltc1•14 I n 101•1111• lwr,•, (thht wo11ltl ln -
t·ullrf'1'. "'' 11t-1•1l n t·Olllllll'ft'llJ I rluh or <•lluh- hullillng l'l 1t•111 , rr ... , 111,lht 11 1111 WII • 
itollJ<" klll( I th1tt wlll h,wtft thil t,1wn ." t~r, ('ff'. ), to 111 tH,rtlMl' nntl hoot tlw 11•1· 
.I , )) , ( ' h11n11 . phy11kl1111 : "Ir Wt' wuHltl \'Olllfl):l'M RIHI 0111111rt1111iflf'M 11ttiorf'd hy 
tlll 11ull t,JJ.f'-•t hn 1111 hlirtl 11111 ,t1mrn• l1tliqth.~ "'rlw WotHI Pr CH,•" n111I our -.11rrunr1<ll 11Jr 
ktu w k ,,,_ w•rnhl hu,·t• lhP hl)CJ,f1~11r town ltt 1w1• l11111 , In llh.1 wuv of atrfl~IIIK l11t1dN n11 d 
t 't'lltrnl l•lorlt l.t In 11 ft•\V )'t'flrtt." rl1r114 llrllH'III . 
,\ . (Ju11lh11111 , tr11,·f'ltt1i;c 1uh•llt111111: " IC l\ ho l\ 111 (' MIi • \te'"tln1 f 
rour town wo11l1I ,1,Cl'I tto11t1t• kln1I of 1111 nr Wllh 1111' Rlfnnllnn llttl:'tl UII llkr IL !I ll • 
)(1111hmll1111 1h ut would lnuk nrtt'r 11£1 •1 ,,rtl~ l)f'Url!I , II 111 lh•• tl111.1· or f!Ulllf' 1u 1111 t •) tuke 
lu~ unit hrl11)l'l11,c 1woi,lt• 1ln1·• you wo11l1 I tlw 11•1111 ttu tl 1·11 II a IIWPth111 "" 1411011 nht•r 
out11trl11 Urlnu1lo 01111 othtir tow11111 1w11rby thfl ' t ' ht111kt1,1rh·i11,1r h11ll i111ytJ hn,•1• Jtn ,.Mflf l 011 
111 n t1,,,, yrnrl'I .' ' 11iu1itl1J lu 111111 11<'rfet·~ t h1\ nf'1.•ih"i l or¥1111l111• 
All uhtnJC the 111re,11t "X llft"lllt1n1 could bf' lion , 
h1•ar,I thl~ W('4:1k tro111 l11r.i1• 11r1q1,1 r1y own 
~r" tlmt hnme,llule Jllt~v• 11t hou\1 I h t uktm 
to Mt1t•11r1, tlll(•h 1111 o rM'lllll~Atlon , 11n(t tbf't 
two (ollnwlnJ,I' leth'fl'I h llVP ht't:•11 r £'i~t; h •ed 
by tlu, Tribune tur l)Uhll ro tlon: 
t .. lr~I C'bw•• Or••nl••tloa .N"Hdf'd 
E:dho, 'l' rlbune : 
I '"a tbe •P!.'f'•I mad• by Mr. 11. w. 
Portpr or tbe bu1lne1■ wt-n 1ud r ltl1cn1 
of jilt, Clo ud pubtltbtd In 1our lur tune 
wlt~ • rre•t dHl of lnterf■t and pl~Mure, 
G•.r lord alts••b..,, , <1otnmla,ilonf"r ot Pfll• •• 
1'10ntt, ll 1Htlfl In Re1ds11ath1n 
Unylord flnlUM"nhr r , ,~u111mll!llilllt111t•·r of 
l 't'11•lon1, h n1 realgrrnd nnd hlJJ rP1lw:n11tlon 
hn11 bN'n orfrpti•tl by HPeretu r y r .. 11.ne, It 
h.o• bee u 1111nottn<'t'd 1t the lo~rlor fl@• 
ptntn1ent . Mr, M11lt1trhber 11 no"' at bl1 
b om et In Ob.lo ~•o•Prtuw from an lllopu 
wblC'h 11 •l•en •• tbe recuoa tor bl1 re,~ 
l11notlon. 
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\\"llt•n..1 thf' .\ ,hn.11lirng .... \ re, :-1,ht.• 
I 
tfhe Comfortable Home 
hnnluu populutlou ht•tt:1 i.•unu' Ulit u 1't'- Pt•1kP <'111tf1•r-..1u<t_• .\I LJu ulu I. rt' tJrt'tt1111 t• 
"'ult or th'-\ H,1 lkn11 " ur~ uud tJHlh• u1·rlv- 1111 It,\ four th.1h•J:n fl•-c, ,, title In \Vu ~h • 
rtl mny ht• titPt down (ru1u UH :.! until 111,crun t ll,~n1 u1·u two 1'\' l)l'("l!ll111tn1tvt' 
!ht• \\ Ori ti \\ Or In l ll l-1 ill'1td h·1lll.v ,·u l l ouklni: urtPr lw r \'lu lrns. Annlltt' r i\1-
o(t E11 ri1 1>t.'tlU lmmlg ra1 lo11, ' rh~y tu·,• hnu lnu ~,~·1t•t,v Is tlw .. \lhunltm Polltlt1ftl 
--••ttl{'i l most ly In til t• l.!:nst , 111 tht• l nlt' PHrrr, whtd1 liu "4 o m,\mht\t•M \111) or mor1• 
ot M U-&Slh.' hU~l•trH HIid l~•n n"y lvu 11 l11 , tllu u :\, tH )() UIHl l~ UbHI Hf w o rk tO Ntl• 
('1un11urntln•lr ft• \\.,. nr<.' In 1S'\•w Yurk t'll li."\ llW trt•t•d o m or Al11uul11 . Tht11 or• 
Xlut1.\ tho uJ;: h t)H'rt..• 1~ H lhul tt•d t•O ld U,\1 ~u ultu l lou 11uhlt~llt1:-l u Wt•e kly l)Hl){'t' 
al ,htUIPt:tt:>wn. t t in• Wl'~ t nix,, I hl'rt• ut \Vo r (•t•~ll' r k.11own Ui'4 "' l'lm ,\lhttulun 
on• nut mtt ny, tlhll1Mll th L' t'c liot u i,;1 1110 11 \\~t'l" t,dy," ru t• th(' llllrpo~t' o r k.t..'\1111 11,t 
t·o lou.~, In ~t. l ,uu t-.. ' l'h~ fi r t .\lhu• t ht• IIU(' ltlll !il or .\l huuln IWl't' in du~,· 
nln 11~ 10 lu 11ll In 1h18 , ·ouutry uuuk' t hl' lr 11111 tutt i-o t hu1 tlu.• t•ouut ry mlly 1,resl'n: 
•hot lP lt1 Bost on 1UH.l li s u1l}1u.-<"11t t.•ltl t;\:t. u trni w d f o t~ 1• 111 till' 11ftorl to 8l't.'llrl1 
t''ltlll-'r Al buulun plunc't•r t' lltu(l t i ► ht-et l11tu. Otht•r out,ll (• 11tl1.►11s tlu.tt may 
.luwl':-t town , •. \'. , In l !M)U tlwir tlr:-it l t" 11u)n1 lutH' tl 01~ ti,~ t.lully 11Albuuhtn 
1ll•r h.Klll'1tl 1mhlh:ntlo n wu~ f ounth•d tu ~un,' ' tl1l.' '" Kohn ." n Wt"t.•kly, n1lll "Tlw 
is one essential to happiness in life. 
your dwelling place as inviting as 





Uust flU hy Mr. $t..>tlr P<-ttt l, n gr1tdU11f ~ 
ot till' 1Tnlvc•rt1 lty of A11wn ~. li w,1~ 
,~~ll l't l from ti hU$(lfllt ' l\l In thut ('t ty 
u11<J Is n.:>w ft ,tully newspul)('r whit Its 
orlglnul Ill),, of " Koml>I ," "( Th~ 1'•1-
110 11 )." 'L'h~ 11th, Is SllKIW•tiV~ o f 1111' 
m11l 11~prhtg o r Alhu11h11t th o 1;,ht ttllll 
Ul• l lo11. 1111111t•ly the .\lh11nltt11 ~11lrlt nt 
111\ t ln111t lt i,c m . \\' h l' t't'\' (' r .. \ th1111lm1i-1 11 rt.• 
Mur11l111t St111·," n ;Jt.·111i 4 monthly lllOKII.· 
·: ht', l'tlllNI 1lllll 11u1Jllijlt,•,I hy a wo-
nrnn, Mi•>< Pur11sklvl Kyrl••• 11 gra,tu. 
11 w of llll<'rllu eoll,•g~. In N,•w \'ork 
<'ill• 011 llht~lrnt\' tl monthly lk p11l1-
llalt,•tl whle h Is ,•ull,•d " l'•' 1111irlml." 
•rtt ,• lr Jt~ll11ion lly n •t:glous elnsaltl· 
t•,t tlo n thC' .Allutoluni,e Rrt' tlh•ltl('(I Into 
wo l'it il't ,1,, 111)111ln11tlmt OrthOlln Al• 
will meet your desires, whatever they e.re. It 
would be hard to surpass in quality the de-
sign, coloring, finish and workmanship which 
give distinction to the easy chairs, daven• 
ports, reading tables and other living room 
furniture we display. Come and inspect tht! 
stock. Fair prices and courtesy assuted. 
Our Word la a Guaranty of Hone,t Value, 
µn tht1n: fl ht ,rro t11)._.;c lht._+J ort\ l' h l •rl ,\1 tl m - hu nlnn!i And Mo lt\uu, . Thl•n• un ... MOl.lll' 
plored IL " ' '· klll,•ll lul!Ol~' l'S in r11t'l o rl,•~ 11 t h11II • Alhn11lans lltHI ijOlllC rrull•~l-
111' t11dt1:-1trlu l uln11t f'! o f Yn r l l1tl l)l'thhH- 11 11r 1\ llmnlu u ~. but th(' firs t unmed dns-
th.H1. ,\ of l 1'11tlP-t )H.'11 t>h') lhl'.r r.lHt Y ht~ ~!flt 1t t h•n~ 1\1' \ hy fur lhe lurgf:' r . Thi-
f11m1t l 111 '-·011 -..h ll" t·n hll' rlu1111 .._, ,. a · lll't"" ~l u~h• rn i\l h11 11ln11~ 1111t.1 tin• ('hrll'>tlun 4\J· 
pth' lur~ ,1r n 1...: l u11 r,u1t"l, ht11c.·h l'llotl\"' I, 111l1Ul'4, \\ (\ n rt• lt lhl.,. lh'l' In lX' t' f ("l• t 
untl l·tt.111b~ 1-itor,• . I t I. huowu ot nil 111 ,•ortl nrn l tl1Wl!ltlo11 or rPl l1;t l1lU!'l dlf-
OSCEOLA HARDWARE CO. 
1\1,, lmmtt, Fin. 
•rn<ol~ !lt•••I "111 """~ tlwt tlu y ror1n ,, 
t11h:runt 1~111ulutlon, 'l'lu•rt•fort' It I, 11111 
,urprl:--111!,r thHl t1lP h\111~,t"t"y ,t,\Hlll11d pf 
wnr 1111 ... l1ruua:ht :t.000 . \ lhuul:111.., tu 
r, 1 t 11t·, or tlbputl.• m•,·t•r n rl~P l"H\L\\ l 't.' ll 
tll ••u. 'fhl\ <ltH.•s11ou lhlll J)l'N1.'t'1 1~ t•,~r-ry 
u\1111r, Ut·t'lll'tltll;{ I n Ollt' l11ft11'1lU\l1tt"', I 
1111t1hlt\"-1H mHI tht.• ~uhulioH ut tllt\ 
ftttl1N'l.t11ll .\t tht• ~11111,• tlllll' It I tn 
, ..... llt1h 1I lhnl U r,•mnrhohlt• dt•n1l,1p 
111••11t h1 thPlr l't'lh,,::luw•• ht..:1nn l1>t1k 
pLlt(' t) rC'-•••1111) lit ,1111,\" :.!i, l Ul!l, \\lll' n 
• • ( lrllmtlo . \ lhnulun-. \\ ho \\·, 1rl1 nt • 
Le~~n In Pa trioth,m P repared fo r .\l Clr,t till'.'" (·on;:r,·J,tul,'11 In n•lnnit•-t, uinltt'l' of fut·I, ft•w .\ 1J1t•t·kun..i •·au 111"H III lll'11 ti, lht> t lrt•Pk tlrtlwdox t'tl111't' h 
Th~ L iterar y lligeiit a11d E .;;;1.ceiully "hkh ~ l\ar II~• ~-.._.u i· h\n-eutl tn '''h'm '1r,, ;111 .-~ 1h1111lu II nu t--l,L:"h l . t IH'~- hu n' i,•. hr,lkt' u" u~~ r.-.,m It u tul luu 11A'll1'11 h"tl 
Ue!,lgued for ~ hoot l' . until with 1h1,.• rl"it' of it ''"'OIH I ntH I u umirtt'<I o t'ilt~ HJmt·t h,•n'. 'L'h1•ir f·ttlh 11h' ..\lh11uinn t >r1hodu, ,·hur1 h \\hh un 
ill .. \ uh11·h-n 11 in ... lll11tll)11..., 11ml rP ... l1t•1·t lhnni:•u, ht ... tuit• 11 ~ 11~ lit•nd, t hP Jtpv, 
1hlnl L:t'IH'r111(on tlH' nrhdnnl ~traht hfl - t'or tlw Wtll'~t1rJo1· opp11r1,111II,\' IHll't' t .... I·'. ~. ~oli. ll ••--t ur lht\ .\ Jhanl:111~ In 
l·~ t•lTlll l ~\L i\OTO :-fl'IH\ ... (" ''Lt.\-. 4 1·11111t1 nwnn•,t In .\mC'rl•·nn l'ltl7.t1111oehlp pr11(uurnl, Jl't t lw,· lullnlllt \,hnt 1111 ... iht.., cc1mury. '"' url• t,llt l, ,·n 11•t .. from 
~011 "'- tu Pnt rlnil~m" nrt• hu-., .. d 011 ..itntt\- 1nHl ldPUI"-. 1.~111 .. I n1n-.t n111)Hrt1 nt In ht~•u c·ullLlt l 111 lh(• t·O:-it' ,1r ~•111H• otht•r :-1tintlil""rn \ lhulllH, tiut II t o tht.• udlu.'~ 
uwntN hy uuthoritll\~ or lllt\ rn ,·r~ hl'rt' tilt\ Pa~,\ nr thl' 11oti1 r11Hl~ whn '°'-' 1Hun.,.d lmmlgruut~ "n nHH'H I t~luud of 1 ... 01.t ., li,u of tlw .\ lhn u lnn~ nt lnri,::t.1 to tht1 
di ... (•tt-i--t•il, Thi' 'f'l'il'~ IIH u 1w,1f111,1 t•111'1h1-.,1 ro th~-t~ ... hnrt'-.i In tbt~ :,;(' \ f•rul 111,n," 1 'h(' l~Rl'-011 r11r lhi"' l:-,1; thllt m., .. , l't.•llglou-. 1.UO\·,•uu•ut ('ng-lnl't.'l'l'\I In lh l 
o t,Jt.·t•t: Flt·,t, . lo a.::h·,, llw luf p,t l11form.1 • •n·nt tlth•"' of lm·omhu:r llopulntlu11. uf thl' .\l h1111h1u~ \\ho t't'1lll' t o lllb1 l'(H mt ry Wl' Ur' l 11hl tllu t til t.' IM..-..oph' ha 
1111 11 on forl.'i1%11 r illi'~ ln till°" ,·ounir": 'rlit.• .\ lhu11lun~ ur<• nmtl l tJl t ht• ltlU•..:. n11 4 ,·ntt11ll'_\' ll ft\ u 11m11rrh•tl m1•11 or If rn11r• tlu- hutu(•luu tt w il l to llo w tll l' IL\Ui l o t 
~t't·nn11lr. '" nth l-., .• \.m t•rl1•1u 1~ un th,•lr tl1111nlhlt•:-1 to t-l~ttlr ln this t·nuntl'~" 01111 l'IP1 l tlw.r hu n .. • lt.•tt thPlr win• " nud t lw A.l hu.uhiu;,, In A.mt>rlt.·u . li e- rt' tlwy 
n•~prn,,llitlltlf'~ tnwHrt l lhl"" tll'W iUl'l' '· thl•.r 1•0 111t\ un1h1r tll;t t fw11 rnttl tm 1)u hrin11 fnmlltt•s In the o ltl 1·011 11 0 -y. lt I~ lllH huvt• a \'l'ry , nhrn l •h\ d w r \'11 tu \\' nr-
Wt•at of .\U1Pri<'ut1 l'l tlzi •u~h(p. whkh hu..:. 1lrht•11 ~o 1111111,\· ot lw r f11r 4 t•1u-1y fu r tlH'm 10 h1nr11 Engll~h . t':-..J~-lt·lul t·t•~ tc r , ~lu~s., ln P htlru h•l11ll liL untl tu 
1•li:tw1 ... hitlwr. T hi~ 1~ 1lwtr dh•t·nnh111 t ly whttn tlw~· hll\"l' 1u1,-.!'<1~,1 t ill' lt •urt1il1;: >-'t. Ltlul~. 
Onr .\lh11d.111 t •orrnhtliou ' or mnn,- dth pullll t·i1 l ,•,111dlthms Ill 1Hllll(' Ollt.1 IIJ,rt\, wh h'h ti-: ('Olll"ldL'1t'1. l n111011u tlH 1111 
,-c•ttlttr.; nf 111H•• .. 11 natl, 11,,llt\· , r 1,irll 'IJW opl)ortu11h.\· of u ltt•ttt-r ll\"C\ll hik."l< l to ht) t-Hm t•wl!PrP lit•IWP~·n th<• Int " l\\t11l 4 
n1t·1n·d(•d Ju t11,· ... L1 ,,rtkl,•ol tl1P w11ln riwt •1,l'\"\hPrP, .. , ~ pvlth•1Ht' oC Lill' t·ompnr• ... u11tl t.111rly thlrl1t1'4, ('011 .. ,•1111,,1111.,-
t,f lnti·1't 1:-<l 111111 '"llllHl i~ 1111\\ dt•1·ply t11t•: ntin•l)4 r,•,1•11t ~\ thu11lu11 hLflU"t 1J1tu tlwy n •uutl11 lu Alhuulun (•olonh•"' 1t1HI 
ltU\'f' tnkPII r1~ot In thlx t'1>111Hry untt r11t1 l -ultPti l·•Huh·:-i \, v 11n- h,!d !;. .\!h:1- P1t0tlu 11,\ to tin• In ,\.lhnn1u In 1lwu1,;l11 
how thoro11~hly lht•y htt\'t• l)t.-4t'l1 :1 ...... hu• 11l11n u11th111'1th\_ !hut nhout l\\-'1lo11t~ urnl n~ptrntlnu, ttltllUUj,(b worklllj,t lwre 
lletPd. 'l 'ht\ JlTPUtt-r tilt• 1111wb.·r or tr.ul• t 1•·1N t11'11 tlwr,, wt-rt• J)(•rhnw~ lt.1 thnn l11 rlw l '11lt1•(l ~llltl'i..t, .\ t 1111• 1-unu.1 tl11w 
i,!:fOllt-C frfllU llll~' lu11d 0\'Pr,pu~. Ir mus ;'"tJHM:l Al11n11ldnt,;1 in tlw t ·11 ih1d ~tnlt"'°'· tlwy lHl\'(.\ tnk<'l1 tlWlt· IUllt.• 111 wur 
b<.> i,;nitl, lh<" trong1.•r um l nwn· fl.xt!d T1Jfl1lr It I-"' (• ... tlmott•1l thul lht•n• nrtl 1u·tl\'11il•~. nl11l lt 1~ -.;fnt1•tl thul l11 tlh.' 
their t,11u1tlt1tf,,u tu tll(I t ·nttt'll H111t1•..:. "lltut•whu l wurl' limn :;o,ooo nt tht.•m .\mt•rkuu mllltury fon·l'S thl' Alhu11lu11 
~ -. 
~ . --~ } 
'l'ht• Prn ... p.-.,:• t o[ ,\l ltu 11lu n.s ll <'t"'11 
11 1 t•a. i.\ lhn11lu hnul tl h(• r\'\"1lg11ltt'1 l 
1Lntl e n u l1h'1 l in ;;;t't u p 1111 l 11d,1 1w1111t111t 
stttll•, It I• prr,llt-t,•tl ht i\llm11in11 tttutr-
tt•rr-& tnnr 7:"i•, uC L11 ♦ 1 Alh,wlnu~ ht~re, 
"Ill i;o hu,·k to ll ll'lr honw t'Ollllt r.,·. llut 
011 tlw otln\r h11u1l , It l''lllllltiou. \11 ,\.1 -
hunltL are d t'Nt"' a nd lwr dt•U1111Hl!'t fll''"' 
uot ndt.1<1uutcly m11t o t l11t• Prnt~ ('on• 
tPrP1u .... \, \\ l' nn~ toltl, 7 ::-i,..,r or t l ll' All111-
nlt1t1~ r1>mu.t11ln g In tllt' oh.l t·ountr,r 
rnuy h~ 'O Ulll("f l 0 11 to CO l1li" Ill t hl-4 
('1>t111try. l n t hn t tru,t\ It IN [IM.l(lit'll"tt 
thn l ruu 11y '-\lha 11lu11~ wo u ld hrlu,: \\iVt•!'4 
\' fl h tlw m nm! ot c,mrH(" tl1 \ ~l\lt lcnu.lni. 
o t .. \ llmuinas lwre wouhl h(11•1 m 1(' m11 L•h 
m or e• !i! LU.Llt·- As It ls t hl1 1lrr•"4•11t 1uuJor • 
' ty nrl" ,rnu nj(, u11marrl<'tl 111 t•11 "hn lire 
In ro•1mlog LH>U"''t'M oml hon.' 1w t. t lll'r,•• 
f tirt•, the ll1"'- o! r n t1 0 11 of 1t IHHIH\ l1uek-
i:rournl t o •nrry t h0 u.1 ftlrwn nl ~l'h 11 
1·,111Ml't l\1L'llt't•~ o r~ tllnt lh, ·) t.rt• llllllhlt• 
"' 11,•, . u~ •-<·011001 1co t ts u• 1r 1111•)· w,•n' 
!'l'tlll'tl Ut1 \\ U to tumlly llfl'. \\'p urt1 tol1I 
u~ 111 rt•ul Alhunlu 11 fnrnilit1t4. tlu.•t'(' uu• 
hn rdly m,,rl' th1111 11KI ht tJHl l nlt1 1,l 
Ht11ll1 • ..\.L llll' f"ll.lllt' 1 luh lt lllll~l IK' 
r,•mt.•rul1t•rP1l thn t t:1Ulllf' or 11w,t1 ~·•mn~ 
.\lhnuluug tlu rnurry ht1 rP uwl J(f'1ll'rHII)' 
11111t'l'Y wurnt-'ll of. IL dlff1 •n•11l ru, ·, 1, ~ot 
11111uy .i.\llmnhtllN tut· 1§,11111,1,{ l,m k : •• l!ii.'"11' 
!,,&&.&, .... 1~ :'_ .. ,.. , ... ,. 11u• th,, 1t nU11 ,, 
1,Cll\1Pr11ml1ll l w ll l not h.i~lll' I hl' lll 1m~ .. 
1.w,rt 11ull tlw fllt•lillJ.;" u11io111,,t tlw AllHL• 
uitulM l1t1r(' IM orn~ or tll·i,rt•~"'''m n t llu1 
oUl look fu r u rn v11r11111t• t1 tll<1111 f111t ot 
,\ IIJuulu'• ('1111 111 N 111 ~:11rn1J\• su t11111 IL 
ht ft•I L lu o rn e ,1unrh.1 1·:,,1 th,•n• w lll Ht1 1·, .. • 
ly I)(' u 11 r w nrnl g1·t•1111•r lul'111 x tJ f .Al• 
l111uluu,1 lo th h1 ,·11 11 111 ry, On t h e! o tbc r 
luuul t hlk ht d oubtt•!I, 0111 1 the m oHt t·nn-
J,lt 'l'\' ll llv<' ovhli1 111H ILrP llu.tl (' \1p r y 1 hln ,,r 
t l t• v,l·lllh l OU w h ut 1·1 H1J(IM L(I l-'UMH ut Lhc 
1•11u~e eonr~renc·c. 
.1 \ wornu n III U)4t 111\1• u mun lx• ror, 1 lw 
wlll lt'tll! l h im. 
Moat of the GIIS Companies throughout the 
country use a fleet of F,ml Runabouts. The 
same is true of other bi1 corporations. The 
rcasc:v,s are very practical. The Ford Runttbo\lt 
is the most economical aolution of quick trans-
portation from manufacturer to retailer. For 
soliciting business, for the Collector, for the 
Doctor, Contractor, Builder, and almost cveryl 
other line of business activity, the Ford Run-
obout is re11lly a necessity. We solicit your ordcr-
fo~ one Of more. We aak your repair business. 
We would like your motor accesaory busincse,. 
We can serve you, we believe, to your beat 
advantage. 
O!il<'F.lll ,A MOTOR C.'OMl'AN\'. 
30'19 BnadwaJ 
Kl81\UHIE•;, ••t.,\ . 
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THE P!O. EER STORE OF SAT~T CLOUD 
ff.IC.STANFORD CO. 
Where You Get 
The W. L. Dougla hoes 
The Buster Brown Shoes 
The Queen Quality Shoes 
The Florsheim Shoes 
The Warner Brothers' Cor et 
Hole-Proof Hosiery 
• ~ f 
Good Staple Dry Goods 
Notion and Hats 
JOSH H. FERGUSON H0 LEPRc:Pf 
Manager • HoflfRY 
=---==-====================-----
AMMUNITION 
for all sizes and makes of guns 





Get Your Hunting License from the County 
and then vi, it 
H. C. HARTLEY'S 
HOWARD'S llunli■a Outfits Bulldlnr uppl ita 
•••••>'lvanl■ Ave .• near Elevenlll 51. 
NEVER was such right-handed-two- :i,;:., •• fisted smokejoy as you puff out of a 
jimmy pipe packed with Prince Albert I $ ++++"..+H❖❖❖❖❖❖H-1•~-++++++++++++++++❖++++H- I I I I I I I I I I I -l-❖+H-+'➔+~-++•:•❖❖❖~-+-1-++++++ $ 
That's because P. A. ha:J the quality! 
You can't fool your taste apparatus any more than you 
can get five aces out of a family deck! So, when you hit 
Prince Albert, coming and going, and get up half an hour 
earlier just to start stoking your pipe or rolling cigarettes, 
you know you've got the big prize on the end of your line I 
Prince Albert's quality alone puts it in a class of its own, 
but when you figure that P. A. is made by our exclusive 
patented process that cuts out bite and parch-well-you 
feel like getting a flock of dictionaries to find enough words 
to express your happy days sentiments I 
T°"":, red hot-•, tul:, red tin,, lu,nhom, pound GIid A.U--d tin 
• "-'i,lo.- ~ c'-¥, p,actical poan,I .,.,,,,,a1 •'--1,-,/doru>itlt 
..,... lffOIM-r to,, tflot A••fH tit• to6ecco In •cit tHrf•ct con,/it/on. 
R. J. ReJDOlda Tobac:co Compaa7, Winatoa-Salem, N. C. 
l State Bank of Kissimmee 
i Orttaoized 190 l 
f PAID-UP CAPITAL uoo.000.00 
f: RESOURCES OVER - 800,000.00 ;i: 
j' ------------------- I 
?Ii: loterc8t paid on Saviotts 1&ccounts I): 
.. B11nldnlf by mail a specia lty .. 
J. D. Jl!.PPORDS. C. A. CARSON. 
C11hi1r Pr11id1nt 
$•1111111111111••··••111••··••1111••·····••1111t11••··········••1111111,,, ..... $ ------~ 
" 
•· ( 
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~'-'-'-'''-'''' .. ''-'''''''"''-'"'-''''-~' <11•r in,•,rn men t rontrnl boc•u••• tb ti'••· I p"1'01111 f,r 18 h ul Uhl)' u,clu-, 11\I)~ Mn11l1• •• ..,.He' •llr'\("! ...,. · 1,1 •• :.. '"' oit\111,., ,10 1111 .,,·,,. .. , •• • "'"tl''"' ttJ., ir,·,·1 1 ._, &f a..,,_,,._, & 1th• wuri..111u 1111nr1t•r 11 1111r•. In ,Julv. Mr. 
,llm•t 1111 1tl, th"""'' • !NI I\'' ln:-1"1:·n;a. _., ,:_ !,! '.' .. ~ ,... .. ... _..,_ , . ... ~ ... . ... "I~ • · , .-. ~ .-.~~y Tt"'! _T".T,..G.:.,,,;; - ..... . ,. ,..., ,u'" ttnu1 1••'t u, ("nl1lloy , u,11r 1'°' ...• ..._,,, ............... "·~ ..,, .. £. .....-.. ~~~~ . ..., ,..,..,..., U,•1·1•111ht•r, 1017, ltlll) lht1 worktu" IIOl'rl 
No o,.,.,,. Of the human bod)" •re eo ·1 Oet IOlllt OOl4l lrt.Jr4b:DAL H :La:rl• m 0 11 
tm,:;r•nt to heallh amt Ion• Ille .a11 th ., Oap1ult■ at once. Th•Y are an old.. t r t• 4 
~ •e~•!~·n f;_h•r0 1r::.r••:~1~f. ~\ ~g~i~ prepR.ratlon u ■ed a.ll ov•r the wor\d t or 
ff h•n Mh•rw1•1 I II 1l1•(' tt' llill4' of n.o lh\ t ('fltlf 
'l'htci 11\~rilM'"' llJOlilhl)' (OJI l)lllUIIHIOII for Hll 
1•11111111 ·1•t•lf, l11rl11tll11K Uw l11t·rt•11 t• rPt't•nt 
I)' .,.,,.,.,1 Nbo 111 11t1 n, Wlhl llhlt_•(I IUI lwl11i,,: 
Ot:.!1.r,o 111 July, uu l111r1111,~ of mi:, 11,•r , .. t... ► . , • t .. 7"t• • ~; -;&..~::• ~:a -• •I•_ .... 'r . ''! ,.~u t In, on1v: -,!,s.:.,-11 .. 
(!eJ1.7 . . t•~ne..-•r vou f1•1 r1e rvou ■• I , . ~..,(J .. 111l:tt ..... _ -"~~~ 
,. .. k, «11..aY ■u l'Ter t rom ■lMPl&1111noa",,, r,natn .. 11Ylns and •1•tem .. o l•an1lillt 
or hnv• pa.In• In tht bRl'k--WC1l~• "" h,rb1, well kriuwn anti u•ld by P.
00
h)'IIM• 
at ON-09 Your k.ldnt)'I ne ti help , Thf"se ,.lnr. ■ In th-,lr da.Jty _pr&Cll4l•. 1...D 
a.re ■ tlfne to warn you lha.t your kid• ?ii !·'UA L Jtn11.r leu1 OH 00.?11HIM are Im• 
neye are not p•rto, rnlnc l heir t une- 111 • oU dlr•ct t rom the la.borat.or1•• ID 
t1on1 properl y. ' l'h @Y ar~ on lv h It lf('llantt . •rn .. ,- are oonv•nh,nt to u.lle. 
dolns I.hair w o rk and al'e "lli>wlu,r Im- alitt will either .rt•• ~mpt relt., • 
Durltlea to a ceu,nut•t• a.nl1 ho l.'.011\·ttr, .. you r monti)' will b• refunded. A.I'll tor 
ed Into urto al'ld and othtsr pohtu11 , th m at an)· drua; tore, ~nt b• aur• to 
w lt.loh are cauelng you t'tl ■ trl' ■■ anr1 wlll ,rn t the orl11lnal Imported GOLD 
d N l ror FUU unl••• they are drlveu M &OA ~ braa1d . Acee pl 110 ■ub■tltut-. 
:·6::• ~'.~-*~}.;fe~•• ~~~~(~f .,"•.' r 1:1111t ::."~ ~ =: .: 
"""'Y l"a l"" "' or '"'u"1,lu11i 1>r1,11f"rt y n1•lr1• 
.....:o · ·~"' · . • ....... .. . .. ~ • .,-,.,-, ""'6,,1' 
fr om your ■)'■ttm , ln aeaJ•d p ckagee. Three •I•••· 
~ ............................ , ................................................................................ , ............ . 
WORLD HAPPENINGS BRIEFLY REPORTED 
(Co•tl~..,4 from P,,. 1.) 
thttt It 11 rumort'd In l'1ula lbnl tbf' OifPd 
l 1rf'u\ lpr hlR)' b~ l ht, ,1~.1.t 11 rPt1ldt1nl 11t thl• 
?1' :-c~ct ;:.;:cM!e '!'bis rumnr l'(' r lillt:t"' " ' 
Jl(IIUt o f tbt' fHN lbHt t he l 11't'1t1h•r, who la 
~ JtRrll old, htu IIII IIOUll('Pll 1111 IHtt.>lltlun 
of N"Urlnac , flue or rhr Jllnuk• In th1, 11JMI 
form of llu, ftlor N111lou11I , l hf:i 1mrty whh•h 
th~ Preml_.r f' ft'nti-d lo ortttJr to 11efellt lb4' 
M4.irla1111t a11d Uuh1,hfvh,t e l,.,,IIH.HllK lu U.11' 
ruvnhllf" , 1•ulh• for 111urt, 11uwt•r for 1110 
t1r1,• ldt111t In o rdf'r to 1111,kA hhn A 111ro1111tlr 
rlM"ure Ju 11u1h11rnl nn1I h1111rnntlo11ul 1,011 
tlr1 . And ('IN11f>t1('('11U' I !)Bi l l •l'rtorllHIHl'<'N 
.-111111411111, tit him for th11t ■o rt or roh• In 
th,• 1lolhlr11 of th~ 11t1tl1H1. 
The rN11rnt1 or N1111duy'• ~IHtlon 11rn 11• 
111\IMl {'IIIIIJll,11(1 'l'b••)' •how th,H thP lllO«-
ffll011ti1I , t he ttrOUl)lni,r of lbC varth•• which 
huve 1tu111J•lrl11 tl <' lr11wm't"n11'1 1overeun~ut, 
wltl hll:\1• IU Of (I thnn no() 11f th(, U:.!0 Ulf>III • 
IM•r■ In the ne I ('hRnilwr. Thei Ro<"lnll1U 
l'f'l)rt>1t•11t11llo11 11f IU.."i wlll be r ut lO M. 
~l1\11n J,onw-tH't. thf' h•,uh•r of tb11 ~ )<'lr1ll-.u, 
11111._I th t\ rnoNI 11r t1 111l11~nl J,' r•ll('h Unl tthfwhu , 
IM fh•f1•1"1LNI . II the m•W1tt>1tJl(ltl lu t,·nu1ro 
lullt lhft r1•i111lt uf Hi« t•ll¼.•tlolU4 tlt4 11 tr l• 
Ullll,lh ot '"" 11n•I Ot'th•r un•r IJ11 lith fl\ hill I . 
".'-J~.;' ~·c:-!: Or:tnd !nr: !o C'c:H..!~~t' 2,.,1 
11h1"\1111t lnu•,1UlpfhHt 
Tb N11w York wr11111I Jur,>· tuu 11h1u1>1ly 
~rUUl('II(, " urul the h •fhl" of l 1N1 l11e. t NUI 
rh•d LO o n Moudt1Y by Murf {' lll, 11 hut. one 
l111ta11(' ot f11l1 provof•1Hlv•• 1111tl 11fftrnu1 
1.l\'e 1lrotllllf1lnd1. 
en•~;:!~tllt.~ ~hn~f a~:~~~~•• tvw~ll!l~lfl::~~•I:::.~ 
prt•••lou Uu1t h it work lu thli1 c•ount ry h 
ur • (•om111erdnl llttl ure, h11• tor Ill• r ul 
IHlrJ)Olk' th~ w11re1uJl11Jt or l)t'OPUSNlldit. ut 
,ht■ \'hArnrter.' 1 
Mr. )l11r11~11.1 h1111 11rot (ll!l ltld to JiN"rt\lHr.T 
or Hrnrn L11111tl111r H)fnln1111 th,1 wuy In whl r n 
hf• 111)111, the 1tu tc111enu lllfHle II)• b lm w~rP 
J)(lrn1 rtf'<I 111 t lit" llt't'1'M. 
"Of'l■ ll •IJ ) IAkf' .... ,,, . Gal •• In ....... ,. 
and llhl1 la■ IC l~l l•n• 
1rbe korh1lhlt1 ht"'" retnruetl 100 ,•1111111 -
flnt ♦'• to l b P 1tullu11 ( ' h11111hPr ot r>t•1111tl11 a, 
ut•t•urdlu.,- to l b<• h,t...,t. uhh'\18 trom Ml 
11111 . Whll <I IIHHI)' or tlie I LHll&n .... .._,.,m 
P''rl Allrblutc lbl fl ifrt•1tl .c-ntu for Lb (• Mo• 
f'lulltlt llMtt)' at, 1hu- tu lhl' ,renf't1tl 11011 
llt•11I IIHllb)' 111nnltt••t tbrouacbout tllo 
"Olllllrf whrN'! Ila@ 11u111hf'r of lhOMtl Whtl 
' 'Olt•i l 111 ull w,111 rt•1uurk11hly 1u11ull, IL hi 
11.tu1lltl'il lhHt lht• Hof'lnlht. N'IIIII I• 1w,•e r • 
tlwlf•1111 ,lh1t•om"l•rll11w-. 'l' h f'I 4'1nlf'U I ur 
f'l111rc·h 1111r t y hn 11180 rMurn<>ll nhout. •• 
Ji11nt!M1 I 1._•1111lldttlt.. .. It hi ff• "'"'t •tl . 
1;, .JaluuJ .,: .. ., 1• 1,,irt~ hl:ao;- :{.,,·l.:ll1t 
tr11l11,, :.!7 111•\\ II tHII 111 lh C'hn1uher IHI\ Ill~ 
f1tll1 •11 ltl tlw ~ut'lulh•L 1,11rty IUI U rt•MUll of 
tl u• t•lt•t·llou . Tht! l'u1h,1ll1• 1ww11111111•r , 
l.thrt• llt'IKl•111t•, t•ont•1•1h•,i1 tlrnt tilt' ,..0 
1·h11l•t1t ainlm·d :!:\ 11-f•!tl8 111 llw ,-hn111lwr 
flnd !hot tht• l '1t1ht1lln lo ■ l IU 1wt1tll Ac•-
1·urdl11.- to l)rt•'li'lll l11tlk11tlon ■ lht• 1•hu1uher 
v. Ill 11rol111tit.r llll'hUJ• NJ ('atbollu, 0.1 
Kot•l11lh1U Mlhl a., lllwr11I•. 
\ •ut Num 
11,1n:!,:\~A.ao:r1 1t t.trn 1111111 hron1,4ht hy tht 
1rnlt•11 u r 111r1>h1N 11r111y vro1wrty 111 llw 
I ult ,.1 1 KIUll'ilf nnd ~ur111tf) , tLP Wur th• 1111rt 
■ 11•11t ut \\'1u11hl11,r10,1 111111oun,·,•d ,)·Ni1t,•r1l11y, 
Huh•" 111 tlw l ' nlt•••I l'Clutf'I nlo1w it11101111t 
io $1W1:.:.u0v iJOI.J. "l1ld1 111 IJ¼'14, gr,,ott•r 
lh 11n th tutul -nil•• 111 li:11ro 111• The Wt11I 
ror !ho f'nlt1•d 1-ltuh" ro\ert1 J111 h•~ o r r,•ul 
1•&11111• 11111 1 111111ru,1t>111 11ut• fl nll l111•l11tlt•11 
Sl:.!:i .~ 1:1,:HO 111 l!IRli'II 1111111(> 1lrlor l o the f"lt 
lMIJll•l11;1f'nt ot the uttlu_• u f the Ulrector ut 
l'hlt•1. 
" \ Vor l tJ W•r•• lo t),- Offlt•l•I T ll ht o r t he 
"l lru •ale ,J u11 1 t.:a ded 
'l'tm \\l ttr ll~IJ{Ullllt,Jlll Ht W11 1bln11ton , 
lh ruu,c h lh tt ~('ffllllr, or Wu:- hn• tlt•<•ldflll 
l o ('11 11 fh P lnte WHr " The ,vorhl \Vur," An 
orf ('IUI ord Pr to tbftl 1•ffl"t'I., m tHle IHlhlh• 
J1NOenli.y. dPrhtrl't, lhut " th~ wur 11,r11ln1t 
th,1 t't•111rul 1•ow,•r11 or J.J nrope, In wblt·h 
lht! lh 1ll1•1I ~llllfoil tu11 tNkr11 1mt1, wlll here• 
i' t 1•r Ul• 1i!•:::! 1,ei.:..:;L-~tl :n ni i .,:r1 .. 1~1 •·••""•-U · 
11l c11 tln111t 111111 publl('11tlu111 111 "'rbe ,vorld 
Wnr.'" ' l1 bl11 h ~•l)f'ded t o •top tbe uwe 
o r lhf' vu rluu■ llftlllf'I by whl e- h lhe llft.'l\l 
Mtru1urlo ti l(Hlnlit Ut.1"IIHUIY !:UIIII lH..'(• fl rall(•ll. 
\\'• ' C'o .. Al1.otll0,000,00U 
Tim C'11r11c•gl,• J•e•wt., N111lo w111tH1 t Org1111I • 
,rntlon hllM l'tJllll)IILNI lht, (•Ot1t or thf.l WurhJ 
\\' 11r 11, i:tn.000,000,000. 'l'he unthor ot 1he 
n>l)Orl of :J.:I 1rngP1 r~iutlulC to tlw w11llrr 
I• l-~rne;1 t I..,. Uf)"t1r l , Prt1fe,1111Jr o t et.•onom-
ln. All th~ WftrM o r lht- tlhh f't• ntury, 
rro111 thf.' Nu1>0IC1011h• <lowu 10 lht• 1fnlk11u 
wur or HU:! 1:1 , 1how n Ion ut lift- of ◄, • 
'4-t0,!100, n,•c•ordlng to 1111• rt•J)ort , whllfl t he' 
kuowu 10 111 pr,1 t1u11w1I tlt•n tl ut the \Vorl1I 
wnr rflllf'hl'tl {U,U ,771. ' l'b4' IU Ollf')' VfflUf' 
to 1•t1t• b t·o11111ry ot tbA l11(1h•l1l11HI I IOM t. , . 
·•• tltlHlh•tl l11 lhe ft'llUrt, tlu• hlght•Mt unit 
of ,ulu,, or 11111111111 llrt1 twltta,c f,Chl'n to lhe 
l 111lt1•d litllfPN wlwrfl (oflt•h lrnllvl\111111 '11 ('("0 
110111h• worth 11 l)lllt 'Pl l n l $4.7~. wl1h E111,J"-
l1111tl lll'U nl $t.HO: u,-.rUIIHI)' Lhlr•I ul $a. 
3-"'-0: .. ~rllll('ftl> R11t l Ht•l.-lum flfl (' h .!,000; AUit 
tr h .. l!11t11("•try "' ~••.1••A. : nd )1U•"ht ltttl.r, 
S.•rhln 11n d Urt"'t·t• ttntJ tht' otbf' r coun trl~8 
ut f;.!.O'.!U , 
'l'h1• r1111ort 1111111 H1uo1l11 at th f'I lu 1111 ut 
lllll lhl, with It '"'°' of llrl• ff'1t1•hlng O\'t•r 
1,(100 000, dllfl 1111 Nlllllllr11t•tl Pt'Ul10111h• IOI•· 
tr11111 I bl11 1011r1·t• nlo111• ut o, ,•r flol ,000,00U,· 
000. ll1•r1111111y. t,""rotu•••• 1,:111,Cltltttl , AUMtrln • 
1l tuia11r), ltnl,>•, ~t•rhln, Turkt'J', ll11u111 Hnla, 
H1•ltel11111 nutl lh,~ l 'nlttlt.1 HUUt•il ft l)1)PRr II 
l 1U• 1J111 Ill th ... ordt1r llfllUt>d. 'l'lw total 
ldt th e- lt"rtlnn 11ruhlt•m,- II Wf\,. ro11al1h•r 
111« 10 11t•IH• 1nur1• ill'\iply l11 t u th4' Holllh1•, 
1111 IU'thltlt•N ot ltl(llttlUrM 1111\\" In .l\rw 
, ork . It I• n11110111u•fl"{t thnl \Ir MJlrt n,. 
1111' ··~o,·11-f lllhll@rtl\lll}r" IO thl• l'tHltltry 
wl11 Ii,• 1mhJP1 h•tl to furllwr e•ro•• t•~nntlu 
utlun . IH1,lomntll• tu11uu111ty wlll hf> Jh• 
nlt11I hl111 1111tl h1 1 l'III h n\'tt 10 ann,f"r (ln•l• 
tlou, llke 0111 uthl'r wl111tt10. Ko tor, IH•v 
UI)' Al1ortll') Uf)ll(>flll U t•r111•r 111141 )'t•lllll•r 
t111 y, ttw 1.,11,k ('0111ml ttr-e h uw only ur11 t (' h 
.... 1 th,• 111urf1u-P 111 ltl ln11ulry Mr, Uer.-••r 
Nnl,I Nhw 
Prlnrt'\ of " ' •I•" n.,.t • Ko3 • I n •.-1 .. om~ 
l r ' •" \ ork 
t•, ~~
1
~1l:•-tt'Y .~;'~.~~,"J:,.tou 111rlei1, on 11111(1 1 11 
" At 1t1111 tlu- t•a:11111l11nllun of \Ir Mnrt1• ru1 
hn 11 d1•11rl.) ,11,,1•ln1tf'd t lit•M1< i,olntil , Finl, 
ttrnt ll lilf th11 {ltlt'j)Ol!t' ot lh..- --•\'h•t HU it• 
11 111111 r1•1111hllf' lo MtlrNlll 11ropna,1uul11 rnl-
C'llhll'•tl 10 11\1•rthrow ori,rn11lt.1•tl tco,·1•r111111•11t 
••H •t)· \, bflr.• 
"~t-,•011111,\. fh11t tho Kt.1\·IN Ht1•t1l,111 llOV 
f'rnnwnt ln11111•1ttl of n1t1r,•lr 1h•ftt1111l11Jr ll1 
110lh-lt·• 01111 ltrt1Pr11111. hnM h•-.•n 1l11t1!!••111 h,111 
lnK 1ftlruu1Hnl 11ro1>11t,t111llu f or 1h11 1111r 
uu1t• ut n,,,•rthro,, l11K orwnn1, .. ,,1 ,r11n•r11 
IIWIII , wblrh th♦•)' ull ' t•t11tll11ll11th• t(O\ 
BARDWELL 
COTTAGES ~~;T 
On Jal., ohOI,, -· nnnlwcll rot 
tAJ ·:-i lilt' JhlW for rrnt for tht• 11u;..11u, 
'l'ho>l' who hn1•~ 11 llwm nN'd 110 cl 
!l<'rl11t1011, 1t you wnnt u11 idr11I rrat-
drnc In Rt. l01111 for tho wlnl r writ• 
nrh1g your U\\11 l1t "4 1 1hll'II nntl tnhh1 
lllll'II, 
E. A. DAROWF.LL, 
S&. Cloud, Fla- I 
INFLUENZA 
starts~ a CoW 
KJII the Cold. At th• Ant 
• an- take II I LL·s 
CASC~RAiQUININ 
81to1'1ID£. 
Stanll1.rd co1d n .med.,- ,,., 2G 7~ rfl 
-11\ t1blct form---afe, ,un, no 
... l• •~_... ..... k ... ,,... • ~"1,4 .. '!\ 14 
h0Mr;;;;t~:=~• 1;r,1r ,~~,.~ dT'h~ 
cr-nuln• ~o~ h .. 111.1 • ~.~ .. .... , "" 1 .. •\ _. ,,,. -%1,,. l 
plcrur•. 
At .Alt Dr•• s,..... 
'11 h,, ru1ur1, 1<111 .- or .. -:11.c l11ud r~·t>h11 I 11 
1\•t• l1·1rnw lu N~w York !\ov, l"'lh "hlf•h , It 
IN ,enlt l , •11r11111111t•tl {'\t'tt ll.w1u1 hn fi't'4•lniil 
111 1111111)' or tht• <'lfh•lf lu ( '1U111tl11 . l•'ro111 
IIW tlllli ' hti ln1Hffl1I 1111111 111~ r,~tur11ed ti, llw 
llnlllethl1• U1•111,w11 In th1• t•.irly honre ut 
lhl' 111ur11l11,: , th r Prllwi••,- w1•h•o 111t• \\II• 1111 
r1•111llt llltt. I II hlM 111,,,,.,- h d1•lln•rt•tl uu 
11,•lu~ mud•• rt " J;'ri,.•1111111 " or t-,;11w Yurk 
( 'It- , lht' l' rllH'I' IIHIII Ill IH&rl; " I 11lr1 1Ud) 
hu,,• llll' prl\llt•M'f' ut 111•111)1' u l•' ret>111un llf 
!ho l ' lty ut l ,1,n fl-111 IHHI fu It Is n • Jll"4'llil 
11rl\'ll,~u-i1 111111 11le10111r,• tor u1,• tu,l11y 10 htl 
1•111»(' n frt .. •111n11 or 111,~ rlly or Nt•" \'urk, 
h1•1·11t1 {' l .01111011 1111, I ~l•\\ l urk, IHllh i:rt·lll 
hu)jllH'lil.._ t·,•11 1t•r1t. hot h or t b('lU ttrt•IH 1111·• 
1wrt11, ur,• 11111 l'loriit•I,) 1•11111wt·t,•1I 111 tlw tin 
111u·lul t1u•lt1HUI or lhP wor1t1.'· 
t '11hlnrl 111 .. ,• u"'"_.,. ,, .♦ ,.11• 1t11 (lu,.1ifliu1~ 
'rh1• 'I ••, h-,111 fl.h 11111 ln11, l11rli1dl111,C 1h11 
UIUlll•r 1Jt lht• Arr,•1111 11r WllllnlU \) _ J .. 11 
kin• . 1111 ,.\1111•rl1•1111 1·11111111lrtr 111,lt•llt ttt 
1•111.•hl,1, "'"' h1• 11 ... ,11 ,,,·,·u•,•d l1,> 1111• \J,., 
Jq\11 .io,1•r111111•11t ot ,·nllu,-11111 In hi• 11\\ H 
klil111t1111lt1tt, \\,111 tll•i·11,.111•d h)1 Pr,•111!l1•u1 
\ ' ii nu"' n1hltll't )'t'l'll1•rduy It h• rt•t•nrtP1l 
•~,ll tlu llt•Mtlun ur oll li·11l11lutlu n w,1 nl 
"" dh1t·ll11t<t'tl lit 1111' UH·•·IIIIM' , :,,i, .. ·rdory 
1.1111,.lns:, "\·h•1 11r1•t11l1h•1t, t1•tu11t•41 tu 11) 
\\11111 limk 111,11•,•, llltl :-.,•,·r,·tury Uln•1' ('ll:1lil 
1111' KU\ ♦'fllltH'III n111h1r1·11tl)' WIIM unuhh• lo 
rtn,I 11111 llll) thing " 11b11u1 ttw .l1 ·11kln11 
t'IIMI' 
'l'IH• 1l••iilll of tt11otlwr \ 1111•rh-1111 111 \1 1• I 
1·1, """ n-1,11rt1•1I 111 tlH' ~lill•• 1!.•p11flllll'IH 
11th• yt•ttt••rdtl) llfl••rnuun, "lwn It WUN Ill.It 
1•11 llrnl l·!Utc• •11.- l.tlt•k, 1111 ,.\1111•rln111 t•ltl 
ll•'II, \\ ho \\'111' 11tuit h)" U ~ln:r-:.rn nttlf't•r 
In \1 1•~!1·.111. 1l h•• I 1111111 ul)r ht 1tl l•~I ('1•111r1•, 
t·u1., fr,1J11 hi .. "'" 111111 '4, 
t•r.,- \\ •r Malr 11111 \ r t o .. tl h J• r , .. .-1. 1 .. n1 
U11 lh )Cr1H1111 I tlrnt ttw 1111tllorh ur tl1t• 
lt1tllro1ttl \1l111l11hurutlt111 o, ,·r rllh_·it. lk' lit'il 
uh•e nn1I du,i1!Jlrln11l11ntt •• 111._•("111111,ny h i t•u 
Rhh• 11 11ro1111111 , to IIH~N Oll<'rilllllJl l'IIH•r 
~(l'Hl1•lt.1,t, PrN,l1 h •11t \\'lll!lilfl )PJi'l1•r1lny \' t' 
J;1f•1I 111 ,, ~fllll1h1 11111 r,•fltOrlllM 11ft' w11r 
rot,• 11111kl11w- 1111\\t•r11 to lhfi l 1111•r,u111t• f 'OIII 
1111•rn1 l 'o1111111,.,.1u11. l .1•111h•rtt In th.., ~,•nnl•' 
tt111l 11 011,..- ,.,, li•r1ln)· n1:r1..-•1f fh ul 1111 •·f 
tun \\IIUIII lt11 1111111t, 1,1 IHHlll th1 • 1111·1h111r,• 
U\1•r lhP , ••• ,. oWlllt,t u, tlll' 11h,1rt lhllt\ lu 
lt•rH•11l11t,t ht•tnr,, ttw r,1111 114 ur,• 111 ht• r,• 
I 11r1wd to 11rh 1111• ,1111.irMl1011 011 ,Jou . I 
'I 1111 l'r1•,il1l1 111 '" 111t·~1-:1w11 ,·1•10111).t I 111• hlll 
\\1111 tr.11110111ltt·1l to Ith• 1'(1•1wt1•. hlll h••• .111,u1 
ut lh1• d11,.Uf1• ur lh1• lh·111·1• 1rn11y it w.111 
1 : r 1rm1 II)· 11r,•1o1,•ut .. •f 
\lorl' T ritlnmf'n Em11lo, 1•, I , 1111,•r (,u1t•r11 ~ 
Ulf'lll ( HIii rul 
, lllr,•l"tnr ll1 •111•rn l ll hw~ l11tor111r1l Ill• 
I
:"'- ti.ii .. l' f1t11111.i,, ih 1, .. -....... , 11, 11 r,•ituln 
I •111 1111ld111,; fur lo(lldl l11f11r1u,llluu, I h ill II 
h:1111 1·1n1 I 1111111• 111 up, r111, th•• rnllr,111'1111 1111 
F■ rmt'ril \luliil tHdJ' lhe C'ountr , f'■ )' f 
IIMrre.tl. 
t'bnr1t•1 t' H.11rr1•tt , l'N.•shlPnL or tho ~n 
11(1111\I l•'uruwr•• l111l,,n, nd1lru&l11t( a <'Ori• 
, -~111111 11 ur I 1m l IJtlt l)' Ill Mt•u111hht )ll~dter 
thi)', IIIH llt• I ht• (111lowl11,r l l lllt'IIH'III ; .. t. 111 1} 
llul 11 Vt'flllrh1._•1I . 11,·,•11 t(t•11rr•l: lnhur h1 
lrrh11ti••I 11h11o@t to !bf• holllll)r pollll . R P 
l\\'tll'II th1• f'Ollff'llllluac f:llt•lllt"lltM lhl" l)Uhllt" 
It' rt>•l111•1•tl to llllll tlllHllflo•t ot Ull'"' rtnlul)' 
whll•h t·,1utt1•• II io 1111P11fl11n wh11r1• II h1 
i,rul1111 to ,cl'! lt,f t•uul, llit (nut.I, It, 1'101 hNt, 
t 'ourr11111,1 I "llh 1111•-'P l rC'U1 1•111lo11111 orulJ• 
li•,u• lllltl 111uldl!t l\w Vt.'••1111 11r IH' UI Ill) hU • 
IHlill ptt · lu111t lid\\' r11gl11,c, tht1 rurutt'f I ll 
lht> 0111.,, IIINII \\ ho lu1• hhl tl>t•t r(•ully 011 
lhP N"f1lttni l 
•'1' ht•rt• 1.- n ttol"llnit In \\' ru, hlnt,elon th1H 
llltllh•lhlnit '" \\t'Ullt,C .-0111 ••wh1•r.•, 1111,1 ilUllll' 
hull\' ur 11011111111111g h111J tull,•tl, 11n1l, lu 
lhl11kl111,c 1·lrd1•"• lh1•r1• 111 11 µruwlni,c 1·1111,h-
111111 1h1II r11,1rknl111rP 11111~1 lit• 1111' l11t1 1 n·1•,-
1or 1)1-l\H-4'11 lht' w1url111e f"1•tl11119'. lh:tl lh1• 
r11r1111•r 11,11i,11 l'll11l1lllt.,• 1·111111111111111 nud 1111tk•• 
bll4 acr1•111 l11rt111 1tll't' ft•II Ill tt'-IM tll1w."• 
1'0 111 k ci, ( '01111,lnlnM or \rn,.rl1•11 n \ 111tmli" 
,,u,.I U\'fl ,11wk1•, U 1• n111111 \llnhllf'f uf lh• 
f••11,-1•, 1(:1\i' ont 1111 lt11t•nh•\\ lo 1111 ~\tn t'rl 
1·u11 1·1 1rr1·1t1u,111l1'11I r•·• i•lltl,\', whli h r1·utl11 
In 11nr1 1111 tnll 1,\\tt: ' Thi• 111•\\ ll1•r11u111i• 111 
h'lllh4 to \\ 111 h1•r )1111'lt 11111. 1101 11) 1•11111101111, 
hut thruua,ch h11111•1t work. (;Pntli•nu,ut trow 
b11•tlh• ,·11u11trh•ti wb11 ,11111 1111• 11r1• 1111 ,111ltt" 
r1·1uo1nuhh•: 1t ht 1h11 uun•:111;,111111111• "IKY 
,tl h1un1•11 \\h11 nn• 1l,1l11J[ tllP 4lfllllt6)it•. ;\111 
, a-kn 1111, nft•·r hn,·lrur l11•l111•d 10 1h·1-1tru)- utt, 
llrP unw wut.-hlllJl th•• prm·1>t•1lh1te with 
th, Ir h:11111" fn tb••lr tro111•1•r 1101•k,~1 ... \\ h,•u 
will I h1•y r,•1111 ,,- r,111r, llu• lrl'IH)' 1 
•·•r o ltu• tjUt•1Ui1111, 11 11\\ llliljl 1 t-1111 h1Jl1I 
I b(' 11r1•i,11•111 111111111 loll 111 lit•r111tl II,\' . I U lhlWt•r 
l11 lht~ tollow· tu~ lllllllllt'f : II \\Ill 11lt ,It• 
J)t~1ut 1•11 wlull ,h•v r1'I• 11ur 11,1 , 111h• w ill 1111,·t1 
tu Mllfrt•r from f•d lll n111I b1111,c,1r, IIIH l lO 
\\ h;ll 1111111ltl' r H our l•llt• wurklllt'II l' Ill lu • 
l' fl 'Nlft' It J WOR llhh• 111 ~o 011 \\ 1111 nit 
tht:> turt"'f'M I 11111 ('illllllllWfliflJ[ Ill Hfl'l!••ot 
Until Al)ril 1, tl1t111 I hf•lh•,11 Wt• 1•0.il1 I lw 
ll\1•r I h1• top," 
lf un1n•r u .. ,i,. .. J\ltlr◄ ,,·trh th•• \\ llh1lr,l\\1II 11( lll t• lto1111u,nhrn 
furrt•• ft1HI th,~ ••nlr,>· fit 1)11• ll11 11ltnrh111 
nutlunul nr1111 Into H11'11t111•"1h , l'r,•mh•r 
..-r1,, 1h•rl1•)1 h, rfl11ort1•1I t,1 ht• 01111mtl11K 1111' 
tnrrnulhtll c,r fl t·u11ll1l•111 Jlll\('rllllll'III 1H· 
1·••11t11hl1• t,1 thP .Alllt•" •nu· 11111ILirl111U dr-
t·l11 r.• u111•11tv tb11t lh1·\' \\Ill not 111411'11 to 
1•r111u11111f111 t1•r t 1hl r1·••l1111 11t \\1•Nlt•rn llu11 
~fill'\' 10 \ 11111trl11 t\l\11 11111\"1 1hn\ ltu11 1.: 17v 
hth4 110 rurth,•r t111il1I fur 1111' 111 •1w 1• 1r,·11t,\'. 
I 11 1•111111111•11111,a: 1111 111,• 1•r••"1•11t 111111111 Inn 
!'Ir (,1"41f"1' t ' lt•1·k 1 tlw rq1r1•M1•111.1tht• In 
nu l·11u 111h 11r lh1• :--:1111rtt1111• ( lllll lj 11. 111 :11l11 
lh•• f11ll11wl11i.r 1.111•1111•11 1 : "T ht• .\fll•·'" tull"I 
llu•l"t 11111111 form111l1111 11( 11 i:,,,,,r111,11•11t 
"111.-11 w1111l1I 1t11f1•1111.1r,I 11.uo l11q1nrll11lllf 






Fi h iog 
H unting 
Camping 
MlS. L. Ml, MOSHER 
Prlltlrielor 
ill op ·n for Tourist Sc~:so n at an c. rl .v <l:1tc 
i\lnk11 1{,p;i n n lion:- OW fot• tlw :-,\l'U:<011. 
.... ' 
"Let's take it easy for a while :r' 
- CheJ. Field 
20 for 20 cents 
tit ('lf',•tlf.1111. I 11 111 nrr11ld FrlPdrlrb·tl 111 
IIHINI <:1111l•~111 lon11 n r ~ h11rdly 1H'C'1•o tnblt> 
IHII I h t1 JlP ••Ol.11 11"1 0 11 i111 118tl WIii l)r(l\·1111 1'1111 
lf11 t1JC1n·y wlll nut run hrurlt ug111un u 
\\1'II." 
A CIGARETI'E that Invites you to enjoy a smoke as you never have before-
that's Chesterfield. 
Not merely fine tobaccos, mind you, 
though we use the finest of Turkish and 
Domestic leaf, but an ezclruiw blendfne 
m ethod tha t brings out hidden flavors-
flavors that o t hers h ave fa Ued to find. 
Tha t's why Ch esterfields are different. 
T hat's why they aalufy. And t his me~hod 
is a closely guarded secret. That's why 
none but Ch es terfields can satisfy. 
And Chesterfields reach you in prime shape 
for moklnll always-because every separate 
packajle Is wrapped in moisture-proof aJas-
alne pai,er. 
-and the blend 
can't bl! copied 
I 
'i , 
JHUll OIIM.I nrrnl,nlN> lllf'r<> wonlil ht• llf'I lcWk · lh1h lni; l t14 lnlr>ntlun lo nr111I~• for n r bRrt Pr 
ouu or Nlrlk1•11 . 111111 1·t1 11l111I "'"' h1h11r lllltl1•r t h t• IUIUJP ot Bnnk or 0 3('<'0 11\ 
w ou ld he ph·tlJ.1'111 In nll,·n11t~r fn 11hl1le by t •o unty. 
th~ r11ll1 IJ,(" or l h (I ?rrr.11tlo1111l L'Ollllllh!i1l011. ·rh,1 f'll l)flll l Ht1w k nr 1114' lh' \V hnnkhlJC tn .. 
Rall Lo•n :\l ~t1t1ur, 1• .... ,. .. 111 t be ll uu .... 
.. ........ n u It T,,_o "or.-•••p~ ,. Thf' lt vUllt' or HPltrl "llt'lltHtln.'t .\"l•l!l lt'rtlll) 
tilll11rl11u wlll hr- ','\000. t o l u-,, 1lhltlt•tl Into. 
:!7.,0 11h11rr<1 or $ 100 1•1u·h. to IJ(• p;illl tor In 
t'll~h. Arthur Hrl~h1rn~. ttll' Wl.'11 k11o"n rdltor llAlil'l't•1I tht> hlll 11ro,·ltllllJC for lht> r(' 1111 
1\ho hlll h1-t•11 fltl14tJ<'IRltltl \\Ith \\" , H. hur <' IIU'll f hy lh1• rallro11111' lo lltt> p:-11\t>rll 
11 ,,11rML 111ul hli, 111•w"'"'t•t•r r11tt•rnrl11P4 t1•r mPnt or I001M10 .ooo 111lvo111•11I ror «·,1r.1 111111 
1111111y ,v1•11rM, trns 111111111111rt•1I In th1, \ \'11Mh othrr t•«1nl1111lflnr. 
lntttlln 'l'hl\l'K thlll hP hnf'I Mol1 I ttut 1n1111•r 'I'll~ :-:1•111111• 11111 1111,chl 1•1l•hw1I n r,•,111111 , 
tu .\Ir. ll~nnl , 1.1111 1 fh llt lw hu• ohm ~ulil llun n11th11rhln1t tht• 11 .. ,11,. f,. ,11lJ011r11 UI 
tu "r• tlt•itrl'lil thf' \\ l1t1•011,il11 • PW• uf \Ill llll> lhll tl l •t•tW~t•ll IIHW 1111 11 U,•c•. 1 Th,. 
\\llllkt't'. \\hh-h \Ir 14rl,1li-1111• 11ur11,.1,.,·tl 111•1 ll uu .. ,• wtll n11Juuru it\m• (;;,, \ t> d:1v. h1u 
., .... ::;. .a ,,,.,,,,,.,111 ui flH' W u n111t,t lll'(Hrf' tlolnt,r t111 wlll 11.1,.l'I n 1·1· ► 11l11tl1111 ,111 
t,10 '1'l1111•","' l l r Hrh1ha11P 111111uu11,-.•1l, "\\Ill lh11rl;-.l11" th,• ~,-1111t~ M 111111 wh, •n It ,1l•h 
11ot 1•l11lnJ~ m11t1•rh1lll· I ,,,chrtll 1·1111 1111111• f'Jt. 
, , t -l!t t!J! ... ., .. ,, ,. 1,.,1n•1, 1,,1, M11hJ1•f'r to ,1r 
llt ·11 r14r 11\\ 1Jt•l-hl11. 11.- I 1•1lh hlh1·r 11\1\\"N 
1m111·u fnr him." 
lk1l~h,., lkl 1C t'tu1 r1 1"'11r111,.r \ l..torl••• 
'1111• H•t1Mht•\lkl. 111 n 1l111111lb·h lflllll"1Hltl1·1I 
t,1 1,01111,111. d,11111 lh ♦• ,·1111t11r1• nr 1••11 lll'II 
1·r11l,i1 nud 11111n • lh;111 10tl ntll1 r ufrl1·1•r rlt 
011111k , Th,• h' I 1,( 1111' 111111• ,H< h IHY• 
T1•11 or l,uli-1111~·· l,.""'Jll•rol• n1.1I ll\"f•f' HIU 
ot lu-r 11trl1·1-r111 u r,• 11111,,11_.. lb•~ 11rlic•11wr" ut 
11111 ◄ k_ \\h1•r1• lh1• 1li·f1•11tl1I rl'lu11:1111 ot li ol 
1"11:11,, _. ntl11)· .Hrt• t•t·lllJr lrh·t•II 1·,l•lwur1t . 
\\ 1• 1w1·upl,•1I Ji 111111111•r ur lh•1o1illu11 tw1•u1., 
:u!l••'l ,.. f)j,, 1•·1 I\\ 11ril 111111 t·1ttlllll't>1I 
1•1111ru11111 1t11:1111 Ill,·• 111' ,.111r1 •ro 
·· 111 th• • r1•,il1111 11f 1111' l~lu11l.,h , :ult "°" 
11 .1\1• 1:1kt•n ,,,..,r," 111111 h;1,1• nl•11 1u-t·1111l•••I 
111,, lit\\1•r r1•1\t•h1• .,f 11J1 Lui.t:11 ." 
l'rt'•l1h•u1 l '1'"11 0 111-• In \ n .-1H ... ,.,u,tur-
"'hl a, 
l'urt of' ll h·lll'r tli'IJI 11)' 1'11•11l1h•111 WII 
1111,11 111 l"ll·t·r1•l:1r) 11r th•• Tr1•,1 un , ;1, ,",., 
ur •11111: him lu 111·n·11t lhu 11 111i.1ln11111·111 111 
1111· o11•1111tnrJo1tlll1 111 fll-lllTt 11 X1•11111,,r \lar • 
tin 11f \ lrJ,Clnl:1 1 r1•-111 hl 1u1 f,1llu\\• : 
\ly lh,ii \Ii. :0-1•rrl't.1r,: It ,,11• mu•t I 
~!!;'i"~11.'!r1:t.,.r:;!:~ r.:·1~'j;,'.'':~u,•;~. r Y4~;• r!:;,;·":: .. 
l.-i·1lo11 ·11, Clu,rr11 11r l h1\·la1 for th ftt•111tl 11 r • 1 
11hl1t tr,11i1 Vlr~ln l11. • • • Wl11l1• )t11H \dth 
ilrll\\UI from thP ,111linl11l,1tr:1ll••11 ,111 n 1·:1h • 
lnH urrtrrr IN u 11111t1rr of 1!.·1•1' r1•arrt'I ,,, 
111, 1 onil 11, ,\>'ollr ....... . . 11,t•·"'· I t1••·I thlll )"llllf 
ITIZ """" ll\'\'1i uc1, t, ltPOtti,\,111: u 
Tllf' ('II 17- ·1111 ll,1 11 11. flt Kl-1111111111·1• I"' 111111 
Bringing to 
the door of your 
Th,• u(rh•f'rN tllln11•tl to rf')ll'l'"l'lll 
hu11k 1111111 th,• 111•xt elH•tl1111 nrt! : 
,I. It. ,\ 111111111) • Jtrn1l1l1•ut. 
tho 
t l1•1tr)lfl , .. :-ll11µ-1, •t11 ry. 1'lr-:t "'"e JlfPIII• • 
111•111. 
l•r. 1'. ,, ltlHrll. M'r1Ultl \'li-t.' pr1•thl •n1. 
i.. fr 1,1•dll• ·• 1•,1,-ih ,. , . 
••r~~ 
1:!1 ,;i_,, ~rr11 •~•~••~1:11~::;10:1~:..14•,~•11,:t·,.~'\~~ 
t: t <ll,l, - ..... : .. , -,,,,, .... 
Thi• dlr1·durJo1 \\ Ill 111\IO lh• tlw Mf1wk-
l111Jil• •r of t h•• c•otw r11 l'tlf" h a111, .. ,-.-l1,l11ii 
to rift) h11r, • · ,·.1ih•y ti111.l'l1t•~ 
tll'Nt's !lour like- a fenMt !For lhl' 
l111y tod,llera lhei·e le a vnrlt'<I 
menu, 10111 tlmea Unl!(_'{)a nlsculr 
ntl milk, 1ometlmes Orabnm Crnck-
rs, Oolm nl racker• or Luocb Uls-
·ult. This I~ chonged on &()('Cini 
ccaaione to Old Time Sugar Cook-
owtonM and.1 rarest or1 
' .~ ·c l'O dnyH wbcn \VC bot& 
o Cl'l'nm nml NalJl•CO, and those 
Ot)r pnrty dnys. 
tl11,• nl11llt\" m:I\ 01ul11 ht> utllhi•rl t1111 I\ 
1111•111twr 11f 1111' ~t•t1,11t• 111 111lu611dlljf 11111 IH • 
:;:::t'i;, ,~tlu::''~::.\\'/";:,r':,\'i'i':•' ht' 111l111lultctr11 
l 111lu"1rlid A•IJntttnu·n t ( 'nn1m\ .. 111on l .tt 
lrjilf"II 
dining room-as close as your own kitchen-tlie 
matchless facilities of the best and most whole-
some bakerie& in the world. U need a Biscuit 
\lh•n \\"nllc:,,r 11t 1111 1 liu11r1111ty 1'ru,11 t'n 
of ~1,w ,or~. In •111•,1"-ln.c hd11r1· 1111' \111 
1•rh·1111 \lluln w: t 'ulll('n'II• In 1•11t1l,,11 UI ~t . 
l.11111• ,.,. •l••r,1111 . 11h111·11f1•1l lh,, j r,•nllOII ur 
dll l11,l11etrl11l n11J1111111111•111 1•u1111111,,c•1•'11 In 
1·111"11 ... ,111,1 \\llh 11 1111t111n1ll h1Hly 11111 It rnurt 
uf 1q•1,1•11II tu ortlt•r tn tnr1lu·r hit• rt•i •1•11t 
1,· UIIIWUll('t•d 1 ► 11\11 fur O )·1·11r·• t1rauh,tl1·1• 
ht•tw,•1•11 t'Utlltul ttatl lnhur, 1·111 1!1r Mr 
Wnlkt•r' ■ ll1nn 1•111•h aliih rum111l•o1lo11 woulll 
n1111ltlt of om, ltlt'lllht'fil f'll\'h for lnhnr, 
1'11 111111 1 ATI1I lhf' IIIUllP, lln(I tw o lllf'tnlwr• 
r 1>rHe11ttnl( tho p11 bllr. "l' h l! ro rnml111hrn 
W,)Uh.l h8Y4:' power lo l lllndart lhLe Wtt • 
11•• ■ud mah 1dJ•1tmtDIJI, Durlo1 lbe 
come to Y" U as fresh and immaculate as 










r, but atwaya 
way■ dainty, al~ 
IVJJOMAL BISCUrr 
COMPANY 
'"You -. even 
llhot on, "ar. muda m,., 
bala. Tw are moat lovable ana =, l'Cl'Utable aft•. tlle7've' ~ to tat; .JfaUooal ~............. Gila 
inc' ,u onlJ 4Nat1onal 
Blaeult Producta ean be., Durlna t~ 
reua •b• 117. bablN --·P'.Owtaa' 
: .;; - - - ...... ..i tbiif°'°:' Boar. wt_._ lta ~ r-.. 
PAGe F'Ol'lt T , rwrn, n~o cot':"IT\ ', nORID.\. 11H: ST. CLOUD TRIBUNE ~==--=~---=~="°;~ '!!!:!!!!!!"'..-.,,,,,~--~~- -•- - I 
~u!;,h~~ l.~r~ O Thi!~~}!; N ~- W orid Happenings Briefly .Reported rrl.11• ,t•-t,1.-l111fol\ u11·t l11 th,, 11141 U h11ll 11t1 W,•,lm•,1,ln)·. '.\or ::.!tll 'l' lw uH1 l 
lu.c \\11 ,·:tll1•1I Cu or,l,•r t1l :! I'· 111 h, 
,11;, pr,·o1lll•·llt , 1t,,, tT. \\ 1frown. ' h,• 
( loud 'fr1 bu11e l'onopa113. 
\!,111111 \' r ru,,11 fu 1ho 1•!fr,1 lh1l1 th,• 1:1\\ ,·'1•rd" • 1\t•r, · 1, , 1,,111 ,1 hy wluj.lttv , n.. rl 
11,,t r,•tr,1•1.-tl•.1•. 1·,1. 1t11,I u pr11n·r h) 111,, 11n\ l ·h•1•t 
ur ,1J1 1111111l••II h,, lh t>. lllf>II, lht1I r,,ur ,h•h• Ou u,•1 1111111 ur It (r11·1ur,1I 11 .. ,u 111,, /'1' 





~~1L:::~ 11:,~::: "\11~11 ,11h'h,t\:'~\ •.. :;;:! :/1~·1t:~111' .. ~ ll, ·h•1.;"•H 1 1 tlll' !.;.!,I nu1111.,1 ,·n 111-.• n1l 11u 11nr,1.r111 lhl' ,lnll•· o1f lwr vffln•, 1111 _. -L 
1111 , ,,,uu,•.-r,•iJ \\llb llltt rtlh\·U),t 111111 0111 uf' tl11• \111, •rl , .U \1 h1l11Jt 1·1111 ·r+• .. !'l 111 10111 \\ l ' ld,,•not \\J"4 1•l •'i· l1•1I h• ••·r,1• 1u1 i'l"1'11' . F . ,10 11:'\:-0-., l 'dhur uucl O ,·u,•r. 
(f"untln11 ll fro1u l'ai: 1,? 
..1,111 Ill I l.H1I• nr~ :11 1~111•11!11t1; u '''''"' f 1UJ' ,111rlllN' th•• illll'\t'lr1•1 I (1>r111 \ftt•r , 
- oth,·r \\'1lUl1I r, ,,n• ·UI Ith• ',l •ill 1•rt\ l h 1• • I ln,t,. rl •I llfnlhlllt 1• t,i io•t!l,i hi tit,• ll"'UIII rurltl nf tir,1t•1•ilurt• 111' '' ht1Hl111111 w 
,I( , ' ...:.....tl:'.. ',r,,, ._ ... Pr;:· ..!•r .. ,; '' • --•~ ,---:-.• ... ~~-.:.-;. . 
-·m. , (IIIJ LIOII II l uo l):trt. or tn(• "illr .._.... -·. ... _ .,_. fl .,. • ;~.:. -~.t;~11;t. .. ~:: ,: · 1; In·~·,;, ·t~~~-;,t, 
1 
, ~ .... : ''''' ~~ "J1!10';,"4 : . . .. ,;_. • , , 
:1t;t~·!,. 1!~1;::• o1; frto~"· 1~1-~~ ,)~n~h~t•drir-fJt~ 11~!~.":.'ih·r' 11:,:t \t_•,~:•••~11" ::;--• ~\,\•1~ 1!'!:''"~'1'1 lk~ 111 ,. 11 t 1 ,ni ,11 ti,• luH••·li'.\ W, ·11 ~ or' lh•U\ ,•r, rh :lf f11f11t·,~ 1111,.•tln a:.- 11buu11I u,• lwlil IU 
tu athRnff "'''""" hi·furi• 1111• lt wt itt \\'nrl",IW on '.\ w, i ·r••,.fil•·t•t uf 1h1• t ' ,111 .. r,• "· \\hl,· b )~ 111 1111
1 111•\\ Ii • ..\ It . h:tll . lu tlHl n111u•r 1'1HIIU 
n , ... 11,1 th .ii 11
11 1. , 11
,1 woul,I 111,, ,·r ,·uiu pru ,,n r1 .. \ t 11 t1111·• \\ h,•u 1111• 1•1111111 r" 111•1 11111 H \\ -1~ 11J,.i11 1h•1•l •h •1I I h11l t h1• n 1111,1ul 111111 
la ■en1lln1r tu :,our aubac rl pUou. a 1w 11 11 
■tat• whether rentwa l o r new 1ubecrl ber. 
Jn rb■ rur lntc d:rour a dd te .. be •DN tu 




nltbed OD appllrllllOU. _______ _. __ 
Ad,-... rt11tos bl1111 are payable o o tbe 
I nt ot eacb monlD. P a rtlet no! k n•w o 
t o 01 will be requlrPd t o pay tn lldYaatt. 
fiClt iiiC lUVT I ON' , P.\YABLE I N 
AD\' A.NC"K. lt,0. A T1l4..&. 
YO ti h ~0 \\' 
f lly Ouml e 
lt bn .,h,.A~•· ht ll u IUfltf'r)' to me bow 
~ UlllllY l'~fll'' ~el th•- lilt•ll they l"lt ll fUII 
fl P-llh r IM.•llt·r lhllll th~ t1.1llow who hilt 
th1' Joh. Tlh' rf ' hm't Ullf' ,,er on In l(•II 
"llo wuuldn' t tr) u1ul JCh·e you amue nil 
, ·It~ n to h ow {ll 110 It l( IUtked , ff Dll tOIDt' 
tlwt"I "hbout tbt.1 a kl11K", \\' l" will t t'II 
t.lllP nn11 ull It un.• 11 t•llttY MIid lt they don t 
l ,Pll~H! It Ju1t huy Ill uulflt and go to h. 
l ,ut Wk' w~1ulJ n.l\'ltc ~· ·u t o ;:M. :. Tr:u! ot 
UI b ahuut 81 Iii,: tu ou r NH. rt bouse h 
f1lr,e you try It. Ile llkt• llt'Ur,)· t 'u rd , g.-l 
ml \\llh tt,,, HU l!'"llln HI hi•,II.I lu hi 111""' ' , d u~I hl:1 1l111UUI J1r111 l th• tlou , 11lo1 1p111t 11h,111h l h11 11mill ldllt11I U1tl1l Ill\' 111••· 
hi•~~ ;1"11 ;;,:
11::~ I•~~~~ ~J •~,•,\~\~•;:i'!:~1•:,1: ~ .. ~,1\':;:I I t!t i_•::•• r' ;,. ;~ l'l' ~~•.1/1 11;~;~~•• ,.!~111'::•,• I j" 11:;:;:l~t I~-~~~ Hll;!b,• \~1•:;::::~ 1\1/~l jl ;:r;tr1 ::t~l~;y 11 ,}~~.!t:1ff, •r,•1 I 
lhi tiiu,•. l'r,•rnh r 1',t,lt·r•• ,ii.I ih•it,·rH,._,.1 1111, I 11• i.t,q1 l'tl lu,·111111 11t hllul{llnou-4 ,.,,.it (ur lhl' t'll f1•rl 1lllllllt> lll uf tlu
1 1uu,m•ltlff.111 • 
,·1•h1lltl1t1111 In tht\ I k,11111,• •lfl dUU(h. \l11 r H 111ti-.11l,.111 l111hlf ht• l\·l v.-.11 IIUl ii) dr:t lh' ~\11 1,ir,-r .. ,.1h1i,r r1 ·a,llu1,, h.~ \Jr•. \1111; 4, 
dt•r .rn,1 plll:11,t,• r1•l•:11 lh•'l"I' , b e! 1tt1ltl, IUhl ',\·;,'.::t ;::' 1/:,· •• 1/,1.~~t11l1.!/11:~1'i'~11·;•~1,1,1 7';~i,~~"' 11 \~;. 11 Hu ,•I, r,1r111,1rh• rr111U K1•11 r , Ohio, 
i,~~·•·\-:::~7.•I ,'if•.:::~;';, ['~~~ll~!~i~r!~:;:~:•;!~•l;I~ , ~ •~:,,~•;:~1'::''i"'/:,'.; ... ,/""1::;,','.';:~:~1.~~::•.::,·:•;- ~ .... ~•.' 111::'.:1 lH;h~ "",,;\:\, ••~~u•,~•~:,\,,,~~;. I·•::•,:, 
\ \!'Ill •U1·b uutr11w1·,. 11 11 . illy 111 ull.1)· lui,: t h,• unr1,..,.1 • I h11~;~1h~·1·1!:!rv~.'1'!11l~,"':1~1'uu•1"\~j~u .1d11 lt• \I 
u · \ nnun, 10 11.u k In 1·1um" 
.\(1.-r 1111 t' .\\t1•1lltl111t to /.:tr11, 1111 tht• 01tl • 
m,uluu 1•, 1111!-I. \\ hit h••r Ill' WII 1h·orte,I h\' 
ulne \\tlr~blut, \ 'n1H Oe1brl~ ll1..1 tl' A nnun1lt1 
h118 rf'tUr111·1I Iv 1-'lunw. (.'11pl . d'A nnun1thl 
hn• ht't.'11 lo Jl<1ttf0o1•ul1111 o f rhu clt:r " ' 'l' r 
ttllH't> t11•,1•rt1l IIIOHlllff flJIU, w ht:1n 11 1.' 
ruuk th,• 1,1tu ·1• hy ualllt1trJ' ror<'t.• 111 fh•rl 
itlll'(I or hltt j,rnn•r11111tn11, u1nlut1tl nl11K tb u t 
h" w o nli1 nt.1,·t.r vh·~• It. 1111 or ubl')' lb@ d.- . 
('(•Ion or t bu ~up r NUt> l'O Ul\l'II Bl l1tlrh1 
('On~rnl11g Ill tllrnl tll1))4Hltlon U lll flH It 
Wt.•re a \HHtlN I to I hi ly . It 18 1't• 11o rt e d tb tU 
t.'npt. t l ',\ n11un1lo 1 11u hi@ r<' t u r u to 1-"' lume, 
1l<"Chtrt•U bl.i 1rnr1111e.l• ur .._1,•eu1,rl n ~ o t her 
IH:.•l h 1r), lnt' l11,ll11,c tHtrl l\( atrht, w b k h . 
h t.' thJ , iboulJ form •Ill l11tlt.11wnd t1Jll 'l t n t t"", 
lt) tt•lte,•e ltnly ,)f rt'lfJ}Qll8lbl:lly to tbu 
.\lllu. 
rollapl!I~ ut Alt ~lrla ............ 
The ltf'\'t'hU wbh•b we-re tlellve reJ a t 
\ 'lenun o u lbt.' 111111ht1rdllry ot thP to uud 
IUI{ ot thf' AU8lrl 1111 r,•1rnhlk OU ~ U"f . Ji 
\H'tt' rur trow 111Hlml~tlt'. 1' he ~ lh't.'4..' h ('I 
werti 1)1thlt1hetl nfft•r t1 !!t •bou r 1,~rto1I In 
wbkb 110 11ew.i1,111Wrlf Wt'tt> l1t.1l1t11 I, T ot"y 
artt 11111tor111ly Kloom1 u111I tlll~tl whb f o r e • 
hudhur a• to th tl furnre or the re- puhlle. 
In o ,u- ot the nddr('H~8 tl UO IP fllvo rln ;r 
l'lutllth.111 with 0Pr11u111y w1u wnu1H.lt'(I . Tb t-1 
Huriro1111,~u•r vr t.r11t, 111 hl1 addrt·88 ma1h~ 
lhe ro1lowl11 MIUINlh"llt. ··Ger11Hlll•Alli l rl 
ffll "11rk111t•11 \\Ill 11ev1.1r nhate tbf'lr tltlu1u11t l 
ftlr u11l11n "·lib Uennon1," Uy many It lf!I 
•~11~,·.-d t t'l •H , h" Y1•r1n ~ t'rnWl'l! t '1'1'1?1 
Utll ht• t1hlt1 lo tUnlntnln ltl'IPlf In vower 
Iona: 1tn1l a u~w r,~, -,1 Jul1011 i llNldlt•tt-d . 
l '.-urt! t 'o rl • :~:::~~- ,t: 1~:~11 ~!: t I ~~'·t,::"u.1~~ ,:,~\~: 11it1t•.r1;!i~~,1~~ \UH' t l<'flll ,J uiroll lM\ Jl rol~,. ( l o 
f t' r "'1'"'f' \IHHl t ll tt l> 
l 't"lll••111l11Jr 1hi11 lloly lM". hy l11t\111hh1 
111111 , tur1·, ,1 UUIUY Ull\\tllln,r ,IIIKll!llftnl Ill 
utt k tor ltnllnn 11rutt><'1h1n : lh"I 1J'A1111\1U 
1lu'11 1ol,lh•r11 Art• ~'(t'rt•I lu.r I he llhlfll 
~11..•rn rf')lr,;1111\·e IIH'lllo!Ur1•5 U\ t1 r thl• ))OIHlhl 
tluu : lhlll 11 11 C' r ou t h lll .,.,•h OtllM tun•fl lit11, 11 
1.'10 ,,11) ; n111 l lh.111 l' \'('tj' Ptto rt lit 1w111.,. lllll d l• 
to ttpr4'11t l ltnllun p r Ol)tl&fft lHIU t"ven ■ IIIIHIJC 
ft• b ool <'hlltlrt•n. l hi• ,l uw-uatn , at tu A 111t-rh•n 
buv{• w l n •il lhe .A 1ue r kR11 \lelPrttt t N l o th~ 
l'Ptll~ ('1111 ft•r11 11t'f' 10 tn k t" 111~ t1 0 11 . 'l'bt•lr 
<••hle)tru ,u reu,111 In 1,n rl 11-t: rollow,: " W t• 
th1rnlc. )?uu rur 1uu1 prottactw n or ou r lntt•r 
l·IU In th~ C't.lll \ ro , t•r11y Wi th I tal," . \\'t• 
hun• lfl 1r111-d from rN'f'II I iHrh·nlll t h nt tbi• 
l tftllftlll ,·loth'' ' t bt• t1en puru 111 lhe l1lu111l11 
of tbe A,lrhttlt• . ThPf b i1\'t• 11r1• ,•.,-111PII tri•t• 
1110,•t'mt-nf ontl trn,~ \111hb ht•hl tl rlnklllJ,C 
" ' Ul(lr fr11111 tbtUIE' w bu ,·u t~tl tt;roln t thP 
I UtllOII 1l uLU lllNIU'1.'." 
nn•• or ,rn nuh• 1rl1•. ul>uuL mo 11Jlr1h, ur 
bl" r,1turu 1rh, •u St, t. ' luu tl. 111• uhrn ''" 
111 ti UH• blrlhplH('fl ur hrllhlUU t.lnr,,111 . 
I r. w,,ud 1'tl\' e fill lnlt•tt•t1 lllll(' rnlk dll 
llw pl1•nr,ur1•1t or Ult'(' llll)C 11 11! lllllll ,Y oli l 
frlentl ;.i, u 11 1l 1 1ll•u ■ ur11 11 euJt\)'1?1.I In lh(' lr 
b •llllt•tC, 
~ r. IH<• k<•UI tol1 l ut b li!! r-x1wrlt't1Cf" In 
1'v h1d o. II P \UUt lvl l IM)\·{' rH I l hm.-w In l hat t 
1frl'o t (• l ty, h u l i(l'f"1U ly ~11Juy(' '-1 b lti1, \' l i lt 
l o bli u h! h t.HIit' u 11J fr l~ n lh• On('@ mo r 0 • 
li e •,\lllf t;" l •hJ 10 l(Pt b1wk 11.:,1111 to t-lt 
l ' h.HHI, 
J l r. l, 1u•t11f'II U 1..•n told ot h11 trh, to 1-~o, 
torla , Uhlo. lit told o t ('('rtuln l111 1•tti l hlK 
1..•hnmc·h.'rll be wn• verm lth 1d u, nw~I w b\111 
I hl•tt•, 
'l'bt•ll ft> l hn\l' J All l11tf'rf't1l ln a r N ull n s b)' 
~•n. Kf'IIIH.'1 , t•rttlth•t.l 'J'h'-' Ohio H uc kf)11•. 
'J'ht.' U ll r . 1~y11(' h r end ft "-'T)' lll l~rt.•• t tu w 
1>oem , Ju111 t H,•tort.1 tilt' 1 .• 0111 l 'bur11t1, 
s . , •. f' cunnunh .,· ( 'uun .. 11 o l s ,u10 .,.1 o .-. · .Mr. H ri1wu 11ooke or t bflr tr ip t o a uum • 
rr■t1r Pl1•rt • \ltlk ~lrl lL~ IH.'r of Uhlo l"lth.11 u1ul ,•u 1w l u dt•ll hy r t~ t ~rr 
lug t (I the wuy the lrnllottc Wt•r~ u r r1t11 Kt.•1I 
to t11ltlt•1HI \'O l t'ril w ho wou ld bf' lh1h l~ lo 
, 1u1t.• \\1 •t, t hlnll:tuii t h t'Y W \'re ,•u t lnK In 
f1t,·ur lit t ht' dry. 
1 . \V , l'l f' Kf:~N 8, 
I OWA Ai-l ~OC' l ATI ON 
The lo" ·t1 R" O('llltlon met on lnl l Tb u rl 
tiny ontl 11f11•r th<' u1nu,1 u1w11l1111 111ul l!(tl'l"t 
ln)U 1ir11t'f"t'fle1I 10 ,1h>('l tht• tu llowhl& ottl• 
t~l11 f111 tlh_• )t·uT; 
tb t- c::ub fir l tbt•n .:,1 lU JI. lHH It ls 1 
-.rbo1 lt•t t-ll ler tn J"f'l It It IOWt.-tblng II~ o , 
tbau tu th• n~""l'"l~1•r paw. 
C'on, •~•• 'I • \\ In Fr~l• n• In Nr• 
, ~u r k 1u,., 
'J'bt• f"u111munlty l'uu it<, 11 f'lt Nu t lonal JlP 
r.-.ntt,• nr Z\,•n York 11,1 srnr1~,1 n milk 
ti:trll.: t• (li!I " ,,rot ... fll lltcttllU•t l h ~ lm• r tlHW 
In tht• 11rlt'(•·o r rnllk . T b t' 1Url kt' llt'JlUII lhllll 
111ornl11)C 1n1,I It IM to <'hn t luu~ r,,r l hrt•,• 
,111 .v• 1•,wh \\1•11 k 11 111\1 ! h t" 1, r l<'c o r 11111k 
h1 IVWl:'rt1 1I 't'llt .. (.'011111111 11lty c.'Utllll'l1 hll"I 
r1'-l •o111111 ,•111h••l 1trnt ull 11,•r.11101111 ,wttr tour 
)Pllril ur AJW rt1 tr,1l11 tru.u pur(' hn1lnte or 
1lrl11l..ln11 mllk oi1 \lou1l.1y• T\11:•111lu, ttn+I 
\\"~1ln,•i11h1v11 Hit lt1111.: n .. th • 11reie11t hhrb 
11rl ('{"i1 Jlrt•,·nll 1,,•111 l1•rl!I l11 1ht1 1110\e1111int 
(1,r n 141 rlk1• 11 11,·1• 1tr,•1,u r,•1I t II,• fi1t1,n, 11111 
flla,:n 10 tw 1,lnn•1I nt the ftl)t1~·11,u11 11 t 11tu1r11 
'' \lllk Strlkt' ,u \lllk W anteil lh•re I '11 111 
Tburtt1l11\ ' 
J•:. W . ) l 1Jr1m1rn 1•r.,-1hlt1111. 
Y. . HarN,rt1 r \'I('(\ l're-,tdf'llt , 
~~•r,•trtr) an1I Tr,•,umr~r \\11re rt' ·t-lN'tl'i.l , 
\Ir nlult•r ( ' burlllttlr. 
:-., , lil t'--- l ' h t.1pl11l11. Th~ r, ,nt ,·1111 ut 1b~ Joh 1 ,ur~ an 
11 01w, 1111 yuu hu'ftt tn 11v 11 run aro und 
oud uk 11....,ph• wb.u lhPJ' k ndw Rml thNl 
nllD~ t,,uk RIHJ 1\"rltt• It PIil and 1rlv~ It 
t u the hll' k enU .tn d thry do lh," re•t, t ,imp 
tluJt• ) TlJiln you bl\l'e tu ruu uruuntl 10~·11 
t1tltJu1 1Pn o r twelvr 1lmt"1t eetb d11y and iret 
utl t~op,r arn d 1ben tl1111'l J{fll It. i,un• gh·e1 
U man R t,rUOfl dlll1,u11tlun , an11 tht'n thP)" 
b a,· to lollllltttlUlel dr11w on the-Ir IOl8jilUU• 
thin "'' bllf' 1o u1 e tmver hou1e t, 1lrawlng on 
J' IIU r t·nnk art•ount 1' hl1 11hl't nil , fur 
Inti o f' thDPil lh t"y ~N It 1111 wrong by 
fotgt>tlluw- to IUHrk 1b, Ilse 0£ ad,. el('., 
anti tbf•U 'f' P bun1 to wplt lllltl Rik bllo 
atho ut It , nn d be rn•,11 ul"•.V• h.11• for,iot 
llnd bJ II t o Jo all u,er tu wn attain looking 
f o r th P man who~.- 11d It h IIIHI find iHll 
athu ut 1t all owr ugn ln . Tbl1 ain't all, 
1,ut enuu~b tor tbl11 t hutt. 
A eurhHIA 1ltu11 1l 1111 bus arlt1~ n In tll, · 
court o f l\t.>91~ \ urk l'IWIP OWIIIJ,C to II 
ren•ut llU1('1Hlmf'nt t.o the l)l'lll\l law wblt'b 
n " '-I" •• tollo n l!I : ",.\ny thue 1pent b7 a ,~r 011 ,·on\"lt>tr·d ur • crime, lu a 1>rli1<m o r 
J,tlt flrlor to bltt ('it1nl1• tl v11 111d hrfore 11t1-11 
t eU<.'t• bd• bt'\'11 1>ru 110un,-..•d Ul)OO blln lhRII 
bet·ome, aud be ruleulttted •• pt1rt uf the 
teru1 o f the 1K't1t£>111."t• llllllOMNI u1)on blm . 
wbe tbn amrh 1e11ten<'t• liJ an lndc1erml11nh9 
oue or tor II tlt•tl11ltt1 [)t•rlutl or time ; Ami 
ll<'h time 1h111I, In fHhltl\(ln to tbe time 
aJJowe,I tor i,ttHJtl t•ot1d111'l und enrned 1:11 
C'OtnPf'UtJHllon. btl dellnt•l t><l rrorn lb~ l''rtU 
of tbe lf(•ulPut.·e 10 1ru,,uae-d." A 1trl1ont-r 
•entt>Uf'"@-J on Mttr(' h ' · \WO WOntlil IJefQrP 
tbt• Ut>W Ame-n1 lm"ut hfl-r',tlllfl lt'a,nlly effe,c . 
11,-e,. bn1 <"Ullltlntlt>J In au :111peMl tbflt the 
l1w Ill rt1 trnuNh•e 1111 11 1h31 hf' 1, tht>rt'tor 
entit led t u hi• llherty. Jur11h-..• t'ro1l1ey luu, 
rul~d tbu t thfl lnw I n.•trua1· tln• ■ 111 1 01,1 
pllet lo all 1>rl-.,1wn no•• tu t be ln1lllU• 
llOOI ot thei ilatfl Thi• woul(I IUa k e t b e 
numtwr of C"On"'l1 ts to t,e rf'lea"~' n.l ont"e 
■ bont l"i,000. The th-ch,ton ot J uatlet> C'rup . 
::;;ortn'':.f· ,i~:::;·:\,.~~=u ~e,·;,r\'f,~ ~!'ntltt?,i 
Wltb I tlt·..Jtlon h,r .Ju~tlt~ 1'otu11tln Rt 
Co l,Hlf' I ..-.1u1rr 1u ll f'l l) t~ru m tt ~, • • A t lll) 
H I ii 
1't,,-. jit,•1111tP t 'ommhtt--e on llllltnr, J\t 
f11lri1 h:11!1 th•dtl t> tl lo drntt llt owo tUllll' 
11111. 1tliw11r1ll11Jl thf' bllll!I 11lrf'Otly bt"forc 
h 111 1lrllf1l11Jl Ill~ blll. the :O:t• nnl(' .-011111111 
h•e wlll bt• It illlltt'"'(l by l'ol. John l 11tluwr 
ot tbl" Ge11t>rRI ~ltttf . wtw tollflt'tl b(•fore 
rhe eomnil1tt-e nhout four w~kw •go, \'ul. 
Pulutfr t";'.t)rt' i!t•tl hllllt1t•lf nt thul tlu1P All 
ht"llt .. ,ln;t thut n rf>R"llltlr Hrlll.r uf :?,-.0,000 
men IM nmplfl for t h1• <'O llntry ,l urlng 1w1w,•, 
lbh bt1lnJC obout bait thP ,11renglh r:tlh•tl 
rur by the \\' 11r UttvMrllth'lll hlll . '" 'rlh• 
Ulttln fPAtllrt." or the rnlllrnry e.,tnbllflblU(IIII 
of lhe l'nltNI ~t11fi'I, In my Oltlulou." t'ul 
P 11lu.1er 1JOltl alito . " @hoult.l h t- " t rftlr11•1I 
eltl1~n army. orgn11l1t~I 1e r rl10rlnlly In 111 
vltloua,, nrmy l'Or ltlil nn ll r1.-1t1 11r1111.-. .... lu 
,rnrh llUIUIW1' Ill to llf'"rtull llllUlf't llll l t"' l\ll) 
hl1htt1 lo11 In the t-H•nt ot ~weri_rt'll<'Y .. 
Cle111tt ■~f'•• tl lorl• ufll l1• , · k>1o r lo1u In the 
• t 'HP"h Elf"Ctloa• 
~o IWN"pln.,. w111t l 're111ltir f'le-menrtll\U'" 
,·h,tor1 111 lht J,.;r.--11t· b tlt"C.t lo nlll lnlll l-\u111l;n• 
tCt1ntllHtt•,l u lt J•:t:;1• ~) 
Aft.-r llt1 \'t•rul tnlk the t'Rll " 'Al dll • 
l'UH1..•tl BIHJ It. \\illit tlf'l' ltlt'<I thitl Wl' b ilH' 
ft Jtlt'11tr dl11nt1r lh'('l'IUUe r lltb, lhe IN'ond 
ThUr■lhl) In tbt• mouth. 
~tr" lthodP11 \\'ft ■ nftmPll •• rb"lrmon ot 
lht• l.1l1111er cu1uwlt1e..•, abe to cboole her 
bt'lp. 
All nrP Wt•I C'O IU to Jolu \I.I IU UI Rnll 
111nke It ■ r,~ul h l•lp f ul day , T b o1e r N't" llt • 
Ir nrrldnK IN' urvt•, I to be t he-re and ge t 
nr11uulutNI . 
HlllT II O.\ \ ' PAIIT'\1 
A romplflte 1urs,rl&e " ·•• Jrh·en " ' llllnm 
Hklw1u1 Rt hhl b Olllt' on ONl t lCIR ftVf'll\lt• 
:o;1uurllay, \\1 bl'n II f l:'w 0!11 1'vrnra1tu rein 
tln:11 1111 d t rlf'ndtl ,ca l ht'rt1d il l b l• b o lll (' t o 
n-111lu1t bl111 ur bl• 7~1h h1rt b , tny. l J r . U l('k 
i>IHII " ' 88 ~nt UIJ lO\\ll In l bto mo r nllll( 1 11 !1 
1turllor hi• ftlJftflttf't~ t hP frl t4 1HII i;rnlht•.---i lt' 
Bl tb1• bnnw. ntl fthllU( llOOtl h t" nu rt b ht 
MOIi, U L' \llr kHII 1111,I wl f t' , ret uroNI 10 
lht• homP M tln1 I l hP roo m filled with IH.•o 
llh• RIH) ft 1tt'll1lhlft1l f'1llf•keu Jh1nrr ul 
u1u l r,·ntlf nn• I nll otht>r i(oo, I tbh1;:• 
lh It ht•l11 11, tnnkP u dlnnl"'r rotn1lh•I('. 
\Ir. ltldw111 r~ttln-1 1 lllltll\' tth•t• 1tltt ... 
nu11111JC tlu•11t lH'lnje 11 henutltul ,\m"rlrfln 
f11111. ot \\ bl1 h tw lti nry pruu,I , 
\II th•11;1rl1•1 I 1H ltll utrly hour, wl11hl11 K" 
... "-""'" 




th ese mornrn gs 
.\ "-1111111 oil IH'ol, 11' In tlw 1 .. ,,1 r,M 1111 
"Ill ,ll,1-d lhUL 1•1.J lll tllll l 111111,,t• ,1,-.,, • 
ltJK n t•u111r1H'I , 
('m 1u orn l f't' our 1lt1tl or hl1111l\l'I" 
1,;,t l' tt lnrg11 ('0111f' t11·t, •1 .. . I UOI I. ~•pJ t 
, 111 ('ot tnn . 
Hpt.~•111 1 l Ill~ "1•, 1k, fi ft•lt rug 11utd11 
11f trtnuulnl( ,1r Ht111~011 lrn1 , 4 ll nnd 
2 1 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :a.a; 
GRANTHAI\I 
Furniture S ore 
New Ytrll An., ST. CLOUI 
F. e. Sbellenberger 
IMPARTIAL 
SERVICE 
'fhe r 181111 hed ru lf' or lhl hank 111 
to erve 1.1, ru•tomrr8 lmp11rtl11lly 
nn,I Wt'II , JO<> tllut whN hN your d~fl()S IL 
ON' ~mall or lurg4', you are ort.'< I sat-
,~rs •lio n In your tlNtlln,;s w lrh u • 
C,une Ito Rllll g ~I ttr\1t18lUif'<l. W r Orf' 
conf!,l, nt tbut ;;-ou wll l nnd our r11<'l ' I· 
ti~ or 1<'nu lnr, prol'lh•a l VR h lf'. 
The Peoples Bank of St. Cloud] 
St. C lo ud, Florida 
In lb hark f'IHI \\t' don ' t hfll'P ruurb t o 
tJ u. only • tblt n bo ul for17 blllloo IN • 
t~n art• tn tbt> rla,bl pl ~ eot'b wttk. and 
1t onf' bn1>iwn1 to l[t-t lu wro11p: we ar 
W•Hlll'l lllll· told ubout It, nnd 11oruetlrue1 
1t It 11 ft rt>nl hu1 l ml htlu• WP Ju1t get ft 
ll11lt1 floh• u1lluc Wt' 1·u11 ~" 1uwe plort> 
i·l P t o t·11r11 ou r l+rtollil IHI hn1tt•r but 
th lj ■ 111·1 •II. •f1t>r ., i,. .. ,.l" all tbt·M" lllth!' 
1Jh1 ur 1,q~• Ill I ht' r li.:Ut llht f"(' !ltlUh" !Pill' 
b 1U to JtUl ull thl tt tl,qw In roh1mn" In tbP 
dlll"t', 111.11 ·~ II 11h•r1• •• r ,CC(·••I Ult fuur l!ll,11· 
•if ll i<tjll rt-, nu,t In lhh, 11111•t•r thl'rP llf•• 
1111 to .t l1tlJ: .. 1tn1I In :.!tJ 1•1111:t·II 1U1tkt" t ~}tl 
i·ulun111• , :111, I tb•·U I h ,. h.n1• t•t ht' 111,11h· 
11 .. br "''' fh•·r nlll 11ft T1111 I tb••11 th r ur,-
11111 1111 rlw J1t1•ao1 111, l tt ICII)' t.1k,~ 0111• ht'1·1 
Ill a 11m .. Ul!tl r ... ,1 .. ll l11t1 ,i. .. 11r1· · • jt•,,J 
th ,.n th• 11b ·I b 1,rlnl,141: Lor lh:11 ln·t ,111. 
Utt\ h 11, tu 111• (ul,I i i .)"1 an,I ,1111e ulh r 
~"f ( l,;1 .. Ollt:I "lb I If 8 thu .. tS111J lb!! Ill•· 
"ht t i:t lit t~ I aar 111 lntu I CuJ.l,·r "Ll1 t1 
r M 1ta• 1,111,..,.r. 1111,1 t11.1t ain't 1111 nl1h ,, 
hl111 1u:u1r hll JlM' rHurna ut 1ht1 111.13. ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖+:-r.'-:•--:+!•-C•❖❖❖+❖++++++~ ; , 1 : a I I I I , I I I t I 1 +++++-t 
111 ~
1:i:, .. ,~i':1\~~~11:,:·1.~r r"~-r n:::;n~,:~· 111 ·:::::~,.,1:-. 
l1t"t"t or lhl• IM.• t.•lth"r, t-1r 11t~u u·,. 111\1• 
'" a,: 1110 tllrt1.r••hf ~utlou• I ,,:t·llu•r und 
In rt tJf put uu, In lilt.• thtt unwr h 11 
ll1o11 nln I nll ... tth..-r: 1h •u ,. hnt' 111 1•111 
,}uUr IUltJI'" &tlUI .,. J,lrt•r,o 1111 )htlr 1m11f."r All•I 
JIii! It !11 111•• Wt t• rtl,·1•: lmt lb,~t .111,• 1 all 
f UL.,, , • 1! •1 11.111) bui,1.i•11"' uflt-r .... ..:, 
1111eo \.. 1 hhl 11111 .. -r ur urttr 111•~ NI\ .. ull 
ht 11 11rl1tl1·•I th.11 toot1,-.,1"• f'l11,I ◄ ,t 1ul .. ta'k,· 
au,, I \\,11•.'4 111 Jh k 1•\·<•r)·tuul) In th,; l1:1d, 
l'IHI: 1111I IU1111 l 1,t 11111 J:11\'II h 11T1• Jgl'•JU1• 
h ,mw, uud w1• 11hi' 1 l111 ·r1• ,•ill11•r 
MANY SPORTSMEN ENJOY 
FIRST DAY OF THE SEASON 
.ru,h.n• ,1ur11hy -;-:- k,-,,r .. , .. -1th1.:l;r 
11 11 l '111" rn, 1l.1J 1•r1•r·1•,1truc t!Jl'! '•J•H1hur 
,,, lh•• tn1111i1,i.: H,,,. .. 11 Jit,.,l 'l'bur ,I:)\', •~ 
•Jr " ti· t,, 1111rt ru..-n 1,1 tn1 .. 1·111111 
f.,1 ...... lll'hchhurlDJ{ lltat ••• who klll•W tbo 
faWL• of OtM.·1 .. ,ta 01 u buutt·ra' paruflliw. 
On W r,lru:,.tltty •t•\1•rdl p.trlt,,._ l'l'l.1rt,•1l 
on trl1.11 ,,·1·ral u1llt·1 11u1 lu urth•r to J:•·l 
In to ("llll:t1 for tlh• tlht 11,ty .. r tb1• IIJ)l•II 
Ht•;lllUll . Thur •hi,·. ftllfl n,•ry 1107 111111·1•, 
bu" •1·1•n •·11r nftf•r 1·,1r hl"-f' out 111 Uu• 
" "rnl1 flllrtl '"·l1b huntn• 1tn1I 1·.1111111111{ 
outtlll r1•.111}· 1,1 11:J).{ t11rl..1•}', 11,,·r 1101 1 
q 1111II. 1111t 111 1Hf'11tl1111 th,• 0111111,,,r 1,t 11ulr~ 
r1•IJ,! !hot \\Ill g,1 111 !Ill tli.. l111v11 hronttht 
h ru·k 111 11mn 
t)n,. ,,t tlu, t1,ar~.1 r 1'·11 k f""r111l..-t,.d 
ot J K ll llllar,I ,uul l;1,r,lu11 l..ww-11on ,,r 
tbP Jll lllar1I'• h,lr1111I n!lnn. "l111 1111 .. ,t 
t brflllu:h M 1i,,111I nn " 't•1 lr1n1,l,17 l ,011111 I 
f or th .- l 'l11wln1r \\0 1•11 Ntlun. 1111th c,f 
thP dry. Tiu-, w~r,- 1•11111!•1••·11 fur A , " 
rr1l dnv,_· tny,. 11n1I UPrt• j,!11l11u: arr"r .,.,., 
nru-t tnrk,.r. llHl1 of t h,• .. ~1·ntl1•mf·n nr,. 
l..11 0\\" , .. 111• 1•x11•·rl 1111,,,. 11n'1 "'h"ll {h"V 
Tf tlltOl'fl th••v trn,J th .. lr "llllrf' 11( th• 
,rnm fl. 
r1t, r11•rk rr,,,1 n 1,,,1101•'° .fuhn F: . J\ :1 r 
t111r, \ ~ . \fd,n v n,111 ,\·111 ,\ tl:1111~ n1r111,, 
11p 11n11 lhPt Jlflrt" \\hn W"nr ,,11 1 ttl.., ,01•1 
" 'Hk 1tt11t rf-f11rr11•1I wlrh •"T"i-r11l 11111,II, t11r 
)i-pv,- :1n,t tw11fr r,•f,c \f !" K ":V h ·11I th11 
JIINUturf' fl ( ktllhur hi -. flr"t wllil t11rk11 v 
fhl• 11"111011 ltl itl h P bn• """" f'f'l'llr .. ,1 111 
,. .. lorhln . 
Thnr,uln• nr,,.rnoon r ,. \ , 0111• IIR7. rtr11t 
P •• To hn on fl t thP Trlh111,,.., a,·romp11n 
IP•I hJ' r.11111,. fl11P•u•117 ,Tr 11n d n A. 
T~. mntflrPt1 nnt to \\"'o1' (•r Ir Jnnkln,r 
fnr ,rny kln1I flt hhr rrnmP thnt mhthl h,. 
ftt11nl'1 Th,., r~lurn,.,t Ft. turtt17 mornlnr 
wltb twn turlcia.r• 11nd W"VitrRI •q11frrPl11 
T . \fN>lc .. r 11n1t \f11rrl11 '1f) ·u1rt~h w,."" 
11mnna th1u1p • •ho w11n f nnt frnm Rt f"lont1 
11nf1 rnm" horn,. Rrt111ril11• with twn tnr 
Jrf'v1 , M1'Pral ,,.,ulrrPh nn tl "4"Trr"t q111tl 
Tb,.,- Yfll'ltfl'1 lhf' At , ,John,r flrnlrl,. """ 
,ton In th,. nnrthM11tt1rn r,Art nr u,,. l"nUn • 
t 1, ant! 1110 th .. Wnlt <'rN>k nt1f,rhbQrhoot1 
t ,of'llr bP...-, 11drnlr,.,11 o r Ronn It JI. r J'n,if 
""~h-d nlf"fl 1hlo ment Rnnnt,. B . n 111r 
N'H.1, mr,•t an-. ,tt11d,i1. n. C, Stanfo rd ro .. 
,To1b l!'trf0OO n , Mrr. H •l l 
0 
'Mary 'Pickford m 
.!'Tn~ Hood!u.n-t..., 
Mary J>ickford in: 
·" ~ne Hoodlum" 
CASINO T H EA TER 
Kissimmee Fri. Nov. 28 
ugmeut etl Oreh Ira. n ot 'IBldnson "Ill aiug "TI,c lloodlnm" 




Mutt and Jeff's Dream 
T h l a u,:h f'-ho w or lhe Age. P ositi vely Ev~l')'lhln,: New. Catchy 
l u Ir, Good c-dy, Pretty 'o tumes; a ~ a l 88uty login,: aml 
Dan Ing born • 
CASINO T HEATER W d D 3 Kis immee e • eC. 
Prlffll 11.50 amt 11.00 
8eat11 Ga Sale at Central Drug Sf.ore 
I 
I 
New Elixir, Called Aspiron-
\\ tt.- nl,,.,1 11r1•~•·11t :f-±. 
\ IJlr!,t'l' ltlrth1hy t•st k~ . hpnutlrult)· 1)1"'1' • •• 
I 
Uf,ft1•1I, a:~•····~·· 1.11,h•. ·'· 
+ 
1 
11 11\·lm: tin• ~P1wl1•, w,l IHl\tt 01w f11nu ): 
of ulr 1110 ... ftl n ·. (i1•,·t-11,~lt1t1 (:4 , t ' J I 
I 
. :,c 
P IPthllO'lll. ·,· 
BETTER THAN T I 
1---f tli~E1N\0~rn r 
I r.tf tif tia,nd/ 'tvERYTHING ro1{ THE Bu1LDER 0 ST CLOUD.FLA al, Medicated With Latest Scientific Remedies, Used :\nd Endorsed by Euro-pean and American Army Surgeons to Cut Short & 
Cold and P revent Compli-
cations. ++++++++++♦.( • • t I I I I I I l •:-l-❖❖#+++♦++-t I I 11 I++ I I I I I I t t+++ 
Every Druggist in U. S. In-
structed to Refund P rice 
While You Wait at Count -
er If Relief Does Not Como 
Within Two Minutes. 
Delightful Taste, I inmodiato 
Relief, Quick Warm-Up. 
Tho 1,111Mntion of I hi , , r iu t lu• 
<lrug trndo i. All4pirouni, th£' h ·o 
mi nut cold and tnu'(h rf'l lt• , 1•t, nu 
I thor ltnll\rly g11nr1111 1< .. ·c l loy tlor, luhor11-
tnrlt · ; l f'!llf<' rl, nppro,, ·d nud 111 ·11t t 
,uhu•i n ti1•olly r1Hl111 i•d l.1J 11 ,o 111,.:h 
• nutlaoritl(' , n1hl prn1 lni111P,I h,:t 
I f J1e CUIOlllOll p,•opl r. tul l l'fl lllll'H "" (fllirk ond 11 fr1 1rt 1,1• n,, wlli Mk f'V, r111·k 
n1ul ryu, ur 1111y ol l1f'r rold n 11,I urn uh 
r1•tn('(ly t !u•y lin t!" 1 <•r t ri1 11l. 
I 
AJI drug Aton•-t :1 1 c 110.\' " 1ppli1id 
with the won 1lt•tf11 I 111n,· Plitl1·, flO 1111 
you hnvo to do to u•• ri,l 011 tl1ul c•olil 
i,, to HfPp lntn lh o 111 i:1r<' t 1lntJ.( ato t! 
hnnf1 tho t•I C'rk l1nlt 11 ,Julln r for ,,. hot tJ 1, 
of' ARplronol n111J trll 111111 t,, ,wrnt rn11 
two len•pno11r111,. with four t i•n•pnon 
tuls ot wnl rr in r, gin . With Y""' 
wo.lch In _vn11r hn111I, l nko thr drink 
n.t 0110 l\\nllow nnil :111 for your 111011Py 
bo k in two minut~• it you 11.nuol 
fool your cold Cncliug O>\IIY like A drrnm 
within t he time limit. l ion 't bo IJuh 
fol , / o r n il d rugglat a l n vilo you an•I 
~~1:c\:011 to try It. Ever~body '• 
W~en your cold or cough l1 re• 
lloved , t11ke the rema hld er of the bot tle 
home to your w ile and bablee, tor 
A1pl ronal 11 by far the aafe■I and molt 
eftutlve, the u 1l11t t• lair• and the 
rDOII weeablt uld and eour remedy 
for i■fuu, and chJJdna.- Ab. 
Better than Butter 
38c 
and Always Fresh at 
Taylor's Grocery 
♦U I t I I I I II I I I I I I II I II tt ti tt ti II t U ti I I I I I t I t t U U U I 
.... .. .. ~------_,. ···- - ---· -~ ........ .... 
ST. f'I.O •!), OSCEOIA OOIJN'H, THE ST. C'.'J .num ";"RISI l'Nf._.,!:~!!!L"OA m:,;:\f,Ui:I{ , .\O.'P. -·· . 
~~-•~• ::d· ;;;::.::·::.....· ,:.:.:=:_::_::.:.:::-~· -~=--~~~.;.::.:.;.:.;:.,__,-~_.;.ffl_;:;.;.,~ni=mi=ni=n~"iin~'irn.~~"'"='ii~:~~i;;~;i-7 -=--i=a-Ji -~'(ij-fjj-~~ •:•❖-:-+++. I I I 11 11 I; I I I I Ii ; ·, I H H ~: • ; ~ I 1~11 ❖-:.+..~++++ I ll r. o. 1, R\l rkn, " 1"' "'•h••· lo '" '"'"'"'''' """" 111••k ( '•J Iil!' \\ :l b '"'11 flll•d '"'" , lllltmtWW,a:l11<11M,,..,iitl\tlll'f?ll\!dl\/,!lC111Ul\P1AIWJAtiAtii1iin4wwa111il 
* 
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COMIN0 V(SITINO 0OIN0 tUll\l'll 10 ft.l N•d111111N• Ur 0 . t ,. 1ml' no ')'01uorr<I\•'• Thnnk11,:h•lni:-, lt,P K111111u 11 HI I 
l11t1•11t1, p ,, .. l••ll\ Ill'( hut 111 ('IHtlh1111• lll d JJOdllllnn lllf'f'hl Ill ~>i,k (lrn,·•• !)Irk. •,• ST. CLOUDLETS pr,11•11t•1• "f ,.,. ,, 11,111,, 1111d u•h•opnthr. II! 1'hr Jtr<••ldenl ~n•• the 11•1111 1 r•II tor HUNDREDS .... th l'M In ~'!HIii huU,IIUll, (•or11t1r IOfll Rt11I 
:r. =~ l 't·ll11 ,,,, , 11 fll~\:·t:0,:1~tjli"~,:::"~ •.,:~::•.~Ol~t:::t··~  .. ourl f"lllll~ 11 
t. PERSONAL SOCIAL j: \(r , '-lothrln1r. llru!111•r tr-t11w ,,r f 'uin ~~~.~\~{1:'~ t:,;1~'.· 11~~1~••~:~11 \ 1~~,v:,u~•h''1'~~n \',:1 -!., LOCAL ,. ,,,.1,, ,I , 1, n,,, 11 ,,, 11 ~•. nrrh•••I In I l'rlol,1)· ol• + \\·ht1 unr ,, ·111u l+•r f lly. IJ 1• t•nPd In f'u. I f W h .,.,. I 
-H➔+++-t-c-+{-.C•-C4~•❖++++++++H .. t+:..❖+❖+❖❖❖•~'-❖❖..C•.:.O❖❖❖❖❖❖❖❖❖♦❖♦ ~:':!. 't:,,,~;;;:~•I:,\~,. ':,~,/ ';.•:., \.!•,~:~::•\':> ~ .. 1::~1\':_';• ,1,, :~.II~~ 11':~~.h ,ti:~ .. J. • ,_ ~-- •'" . ~ -,"lirn {!t;}~~~~~. ~l\,~.1,. i , ., , • ,~·~• 
p .,1 u,u• ,,r, reJJ I ,..1at11, lna u rt\11<'0. lf lt r- 1"•slur ~ r1 1I Juhll H;1r l11•r 11111tlH IIP Tllltf t 11 lh•• t ••lll h ,,l11t1,r -;l~ lt nf \ ll'. ~•·h C 
· · ·' • • ··•.-~ · A ·~--•. ~'- ' ~ ·;:_.;, ""I - \ .· - i .. , : ... •~br."'-i . ... -...., • .,,, , ... ~"" J, ... , • ·, ' r.;~ ;1;,..; i~•i';u0~1,~-o ~;~;-;11,';<~,(r 
r, lllH l '\lr11. ll l' rt 11 11\lllf'r or 01•1L1n11,, 111r11 l11 l~ LL·r Ill tht• ,111)' wl lh two u ,. f \1•'.t 11J11I l •1•1t1 l1<1 \\1•rf' •olt l, "' •trillJ,C flOlll 
,,.,r,• Ill Ht. t. 'h,wl \1111111111 UII h111hH.• •• Cnlnrulra or tth lltol,!"r1q.h11 C'all 1,4, 1111 11 ror H>t• HIH I llh' olhn 11t :i(J<•, 1irot:1•1·,llil t u 
r.,,f JOUr ('llrl11t111nN M'lh\1 11' 11 t l n rhi. '..i ut l'UU'',4 t-ilmllo, 1'1•1·k hlHU hulltllu)C, ~I ht• llthh•d hi fh1• hnll fuw l 
J<, , lu11 Sluri• ,,,w nr tld• ,t llrf' I11i\\ tlrr h- t 'luu d, l 'l 11 ;,,.1t "J'h•• ~t ( ' lut11I >·t• II w11" 11"h-1•n, nrtt•r wJJl1•h Hun ' t r11r)C1'l tlu,''1 1t•(' ( 'luh pr1,a:rnu1 l•'rl 
duy 11111:hl , ot l1. ., . It . h nlt. 1111,( JUII)' r,,r lhH holltlll y ll'fl(I,• II tr 1h1• 1••1ll1•dlt111 WUM '""•·II 1111. 
'rh1• \\'11111r,11'" lu111r11\·1•111t•n l ( 'tu t• wlll t 'l1111r11• t1• 1-l. \\' , .\l or1tun bu,I rhnr~,, of 
Horn, tn '1r. 11111 1 \It••· J . f{. f'trn t1 on ,1r. n111 I " I'"- C'11ltun , \I r A1>11IPlt1•1•. ,f. 
Wt'd1we4tuy or h111r w•-t•k , n ll1 w IJ11II)· gt r l •• ',~;11,:!:! ~1\ 1•~1·u 1~r1•1 :r1~:~1 ,:~:;!nt;~,:~ ~•.~1_11 'r~:::. 
c·n,ul1••t1 rnr rvt1r~1uul l 'hrl1tmn1 nt •lnr. 
Mnrlll (\'Jil l h •i:1tll ll t Or (', l I U' ~lrM. I l rn1 y ,JOlll'M nrrh·f•II frottl ''llrlit 
llnu hnr;.c, 0 ., au, t 1111 lo1•11 f1 •1 I o il Ohio u, 
"r11 . 1t ut11h nn(I !\lrH, Jf\nnh, Frnnf'ti 1•11111\ hrtw,•1•11 7th 111111 f, tlt tctr<-111-, ' l'hl lf 
w,1re tlw l,l'lltllltl 011 ' t' 11r1t1r1y ot Mr. tllll\ IM lll'r •'---t't1n 1l vh1lt to HI. (.'loud, 
Mro, Or< ,I~. 
M . 0 , fln••II or llb•lter lolanll , N. Y .. 
nrrlvtd in our 1•lt7 lu•t Hoturdar In lbt' lnc-tu,l{'I • pt101n,rrn1Jh In you r Chrl1Umt111 
loteren o~ bl• boltllur•. hox. l'lllle'11 Kttulln. 11lf 
}Ir. ftnd Mn, Jnke lt<,lflchne ld•r of rntronlae lh l' ron<1 1111e to be on Fri , 
Tampa were tb@ arn••t• llllt Sunday ut .,,.,., nee:-. l"ilh. Rt the W<'Ml1UhH1k•r f'lr~l1' 
Mr. ;a nd .Mn. Rhamt.ow, Bau11r. Tlu'"'re wlll be mttny teinpllni, 
P11t11hl,11 lherf'. 
1111•1•1 111 lh1• .\IIIU'\ ur lht• \I It 1·•111rd1 lh •• l'IIWllll )In •'", wbll'll 1·0111 prh1NI till' r1i1 
\\1•1llll'~d U)' ) t, 111, Ill ~:!IO u·1• l nt·k. \\~h,,fh1•r lowlllj.C '. 
u 111,•u1l11•r ur 111J I, ,,,· ,-ry w,111111 11 lt1 I-ii , Tw11 ,i,•l1'i· tl 11111 l1y \I J .. H tlntrutl 1:111 11 \Ir 
1·tuu 1l 11!4 1·11r.fti1II~ l11 vl 11•1 l lo utt1 •111l 1h1-1w ~11111 11.,.,,n 1111 tilt• ,tollu 1111tl 11111110 
11w1•t l11..r14, t'(tr11111,et1ri,1 uru 11r~••tl t o 1·11ult' S ,111.,c hy tlw d111lr, 0 11,\ 0rll t•hrl1tlun 
UIIII llt'l ,u·1 1n11h11i•1 I, Holfll1•rtt , 
\l11 11l1• fi ll 111" m•t11tl• hlll' I) h y Fronk 
31r1i1 . .,,rf'lh•rll'k :\li•l'lory, !'4011 n u1I UUII H: 11 
l• •r , \\ hu llrt, ~111•111ll 11i,:- I h• • Wllllllr Ill Orhtll · 
tl 11, 111,1t11r••tl t o Kl , ( ' lilll ◄ I ~11111lny t o t•u ll 
upon tht•lr fortHt>r 111•IKUbon In ( 'bh•atJlU , 
i\Jr. Hht.l llrt1 , ( '. f \ Holwrt il, whu Ur"f' u1..•w 
111•t lllllt1f• PJl rt•l(l l{) ('JI LH tJf' lbht t•l t y, hn,11 1g 
lJOUijbl u co:urur111llle h ome- on J cr-,111y AV • 
F'. )I. JJ"k,m1 aud "'"" of no1ton ur 
rlve1I lu ,n wtek 10 1,;pend thrlr t1h:th w l11 tcr 
In kt . Cloud . They W•'"'re Qc-1•0111v111111·•t1 10 
tbe c ity by MrM. Nnmey t. 'u1<'r or Wnl 
lhurn , llAtUc : Tl..- 811l t.•011111 ttrl' I0('11l('t l ou 
~th Mt ., bf'l"<-en Ohio and tr'lorhla o,•e nuet, 
In the J.'e nnlmore t'Olllllle , 
~t• II\\ lnifPn. l\\•I 1111111lu-r~. 
]t1'(•l1utlu11, }-11, l 'luu,t lhl1 Right Pince 
tit l.11.i t , b y Oultlll <lrO\'(', J1'o r II lf t~•o 111.J 
1111mlw r 11 1w ""'~ O Yim Ht, t'Jou() . 
Solo h>' Mr11. :-\, Urommur, 1Jur11111f11I 
Stur-. 
JNn~ tulk Pu ptHrlotlwm by Ut' v, H.:•nu 
f• IUHlll) , 
Ju1trt11llf1ntnl rnu9l0 hy Edith 1tnrrRtl , 
f'niurotl~ ,v urrell 1111d Cornr,u.le Al11 . 
M "' "" h.h1g 'l'hroua;,;h Georgia wa1 reru.Jer • 
ed bs thfi <'hotr . 
Tnlk l .y ltu.• teucler on the 1u1mo nf 
lnstru .w11 1nl mu11lc hy l~1lllb ll11rroll , 
tlon , A t ',u111 Nnrnt1J ,v11111u11 Mor11n. 
:\In. l'opei IJlityNl h~W ben utlful 1t.•!(.lf.'• 
Mr. Wm, l'blpp• left lut WeclnMday 
for A •bort trip 10 \Vtt1t Patin ~acb, re • RPmf'm~r lhf' f1nlon Thonk1Jh1l111t Aer • ,vn'nt e°d~tb"eh lihe•L 1,rh•e llAl d f o r Aood 
t11r11l11g home 811turtlny. \·1r€'!'l rt tbe )lrothotllflt ('llu r r,h to,lny, All 1111w llmlw r , ror venffr hlo<' kfl, Dish~ 
tlont1 on tbe plt1110. 
ln1tru111en1ttl mualc by MIH Jtorrod 
111111 ('OIIHIHIP A11tlrh11 . Two 11111nbf'H, 
Musi<' 'ln the , ·lolln nud l>o1u-1 by Com • r•r. 8 . F . K rulf'r of O.-.cn1hurg, Ky., r;!1~•;;;~• hove Jo l11rd toget h€'r to tilrt• l.t,mhe r &. Veueer Co., Tott, i,~10 . 11 ·HP 
arrhf'd In our mhht l111t Snturdoy and 11 radet \\ro1, ~11 fttHl 8111. 
toeMted on J,•r■ey 1.1,•cuu.-, Ur. (). IJ, lh1t•kuuu1 11•r, phy11lrlnn, lllr • 
JCC<lll n-111 1 oi,tropnth , conn hul1dl11sr. !.!ftr 
Mr, Rntl Mr■ , Frnnk L·Ockwood 111r1 
da ufblt•r l\Ttnlfred arrived la1t Sttturduy Mr. n nd M r1 . Nnl hnn IJye hHVf' rrtur11f'tl 




;.~~ :t:t~hKi. :,~ t~•~d 
Mr1. )I , n. no ■e froua ( ' hrlaLlonlrnrg, O .. UN"tl<-ut ATt•. oJ;rnln. 
arrhPd Frlt111y n1HI 11 lot'Ated ou Ohio, 
IWlWf'ell 7th MIid Ill llr'N'll, 
Thf\ Vt•U1ra111' Ml111lrt•l1 wlll O<'t'llll>' 1hP 
IIHl(fl Ht I ho u. A. It , boll ne t H o ndo)' 
f'vt1nlu1t , 
eolonf't Oun Oor■11u nn1I wire ot ,var-
rPoal)urg, Mo .• IUd Ut'vrKt' \\'akNllft ll ftlld 
"'·lft' o f th.l t'Htl, M lt0 arrht•tJ un "Ptlne1,l11y 
nr Jt11l w11t'k trnd wl1l •vend 11w winte r 111 
lit , • ioud . 1'ht•y n re lo rutNI nL Pr nna7h 11 
r1lo trnd Nth HL r ........ ~~ ........ .. 
BAILEY'S 
Ytll Will ALW HS I 
ffNI A GOOD 
STOCI Of 
FRUIT and . :f.---1 .,. PRODUCE j: 
f. ------------ ·'· 
A * f NIC[ CLEAN ; + . 
; GROCERIES I 
~= ---------- ,I, I AND t ± ~ 
· · - - · f!:.ICES RIGHT i 
l++l•❖-:--i-++:->•=•❖❖❖❖-:-❖•:•❖❖❖+•,-, .,. 
Mto "For Jllrt', fil. " '• Porter. ti 
Frllln y nt"°ht ~ <'lnh • tllt Ollf'II 
lt..111 111('(18011 nt 1•11tPrtRln1nro11 t nt lht' U. A. It . 
b1tll . •rhl• nnnn11n<"l'IIH•nt 11hou ld tltl lhr 
hou M l o r11 uof'l t, . 
.1r ■1fl ll arrht anti rumll 7, F' rt'd Kl'nflt'J' 
ft tHI fumll y, Mr . 11111 Mr■• Ut~rt Oc•l'UJtOr-d , 
Mr11. An11o n Me<HII RtHI two tblldrrn, 111111 
\Jr-, f"o llln l motOrC'd l o Orlando lolfL TUMI 
dR,V ~II f bfl • how . 
Jf"umrtul& JI Pn r .v O. ntwt11o w or M1111kfl'• 
/on, ~fleh .. llrrh·etl In Ht. Cloud lnMt tiC1U • 
urdfl7 nnd ,-,111 ■ p,..1111 thr wlul<> r nt lb~ 
b Olllf o f •1r11 M. ll . llu1ll . Thi• ,. air . 
UlkPIOl\' 111 r o urlb wluter In St. ( ' loud . 
0 , r. Knt~ht of ' l'hon o to1,11H (OlllO UP 
ktuurdtty to IIC'l'O llll)Rll)' hlil wife BIHi hU • 
tlr+"n houw, who hH,•e ht-.111 vl1ltlnti h tr 
1,Mrcrnt1, Mr. 11nd Mn. Phll)Jtl, Mr■. Roy 
Tft)!(()r Alld IJnby nlilO Jl('('0Ull)Anle<I th~m 
for a vlllt. 
Ur. Deddfl , Vh)' fllrlan .. ul 8•r1M• I •fflM 
r .. r 1'41, Cloud rt,arftl•f' J'. 1/llf 
Mnrlnl'' N our -,·c>nt. 11oh• h1t1t wttk mu,·,•d 
n Mac 1,-u of mrr,•h1uull.._. , 1H>t•o r 1ll11.c M 1•1• 
•mlll n;.t r ~n••rl Su 1urtl11v , u1 1, .. n hf' ruh'ht•tl 
1h ,--, llh1r- thnf n •rrnln nrtl('lrl df'lllr,...-1 
w,•re •1aold o ut '' nhout llrn tint t.ht' of the 
anh•. 
'l'hfl' 1..n,11t11t' \ UJ.llhtr)• or lhl' Artur 11111I 
, n, ,. l ·111on 11H>;•II f'lt'ry jlf~OtHI IWtl tourlh 
\ln,11 .\\' nttt•rnoon nt ~ o ' t•l1wk l11 lho 
\l, m,111• 1l 1tmtt. J~. Vr1•t•Jn111l. J.u, l y l '11111 
111n11,lf•r. 1"' t r 
"r· 11 /\ , 1.t·t' thh• '"·••k ohl \I r ,I It 
1'1"·) h:1111. hi• ndir11hor , nn th1•rl1rntl 1111to 
111011111•, t h1• 1rnrd111"1' lu•htK 111 :Hh• 11( I ht• 
c·11n111 )' Rat• nt on r1'f'Ollll1H•111l1tll1111 ttf \I r 
1,t-.l, ,, ho 111111 (11r111t•rh ht·t'II ,w 1ll1ln1Uullllf+ 
•nh· mun. 
" r. nnJ ,rr ,1. \\' l•'11lll1r nntl \I r 11111 1 
\J rH. \\ . II "horr.-r tro111 l'o to , Ill. , wrrh1•1 I 
ln•t 'J' h11 rM1ln)" l'\' 1•11 111~. lhl14 h t•lflj( 11H•lr 
tlr111 trip 1n 1-'lorllln whH·1• 1U10, clw , , ·11r 
~t C'l1111d \\ flll 1111ttrt1•1t. 'l'ht0.)• nr11 lm·n h '1I 
n t ..,,h ~t 11111I Ohio ·" fl· ror thP 11r t•a,111t. 
\ 1111 N rn 1m,• ;nrnr 1111u 1,, 11 1111 rfl11nt1· 
rn 1•11 nt ~ t-:. Uru u i:hl'" nrtlr1• : ul~•• flrt, 
ln ,uir11hn .. pr1•1ulu1111, nml l onr (' II) t 1r'\l• 11, 
If _ , . ,!ti wllth , 10 H 
Edwards Bros. 
Quality Clothiers 





Comer Pe,msylvani1 Ave. and Teath St. 
' ' 
).Cr. 1111tt MrN, lrn ~llller of 011llon, 0., 
nrrh•t1,1 In thP f'll)' lttlll fi111ul11y {Wt<lllflg for 
1t VIRlt wltb frlelldl, .Mr. ouft ),1,.., 1•u1t•bal 
:-\trOfle 1111d )Ir, ,v11k e.11 Of ' MHMIIH{'IJUJWLI ■ 
Av... TlW!' ore (ttvorn1Jly ln111..-w•••t.l with 
our l'ltf . 'rhll)' e1J.}N't t o Ylitlt oHU'r 1wlr1t• 
111 the 1ttt11•• ht-'fort~ r••t urn\ng to Obi". 
).Jr . nnd Mn. E. l<J. Ph11111l• from Orn 
m11rk , lo .. nrrlrflc l In tho <' ILy 'J'hur1tlny 
lWt'IIIIHC, No,•. :!0th , fllld nre lo ll lPfl 111 On(' 
or 1h r flutr,,r 111rnrtm(ln f11 nt 111,- rnrue r or 
1•~u111tylvu11l11 Ave. e n•l 7th SL Mr. l'hll 
llp1 h, " ,·t• l Pr trn or I hP C'h•II wur 11nJ a 
hro l)1 ('r of 'Mn. ,J. E. ltl1Py. 
1,nmh'• f'RN1l l~11111ttn gsrhnngf't rnfl fur • 
nh1h yo u flrt"' ln111r,i1,"1\ nn your Mtor(-
bulldl n(t or T€'l ldl'l1N" , If 
Mr. n11d Mn. Hnmurl Arkermnn of Rbrub 
Ouk, N. Y .. nr rh•f'd ln • t Frl,toy (',·enl 11Jt, 
mu king the I rliJ to Rt. C'lnutl In a f+"o rd 
In •lstf" .. 11 d11yJ11 , 1' 1H".V re11o rt rtndln,c mnny 
had ro1Hli ftn(I hru lng pouetl lt'H'rtll hlK 
f•tt r•. whQlf't wh~I• hn,t Jrlv,--.11 w& ,Y 10 thr 
h111u1,1 ftlltl brOkf1 d o wn Tbf' AC' kfl-r lTIAON 
wPrfl vl1ltor11 In Ht. ('loud &Ix y@nra OKO 
HIid nre Klltd 10 K"l bntl, lo tbtl ,vondrr 
lty flg-11111 , 
~fr •• r. ffnrrnlnm••Y nnd wlff1 rrom Or• 
1,t ndo wr ro v fwtton lo Flt. <' loud l1111t 
Wf'\f'lt MIid to PRJ' I \'lilt to l\lr11. )I . \\' , VH>• 
dN, Th1•1 wflre 111urprlfk•d nt lllf" proare11 
Ml . <'lO\HI bud mndr> In n ff'w yeurt . 'J' h~y 
nre In r ,uor o r llvlrqc here 111 pr{'rPrPnl'il 
tll Orlnndo. Mr. HArtolo 11111•31 111 p11,:n)l'NI h>• 
lh~ Agrlt•ulturnl dt"111Ulhl('lll RR un 01;l11r -
l11 . 
Y ou rn n \ IA)' your- @tfttP &111 1 ~o unt.r 
fltxt•• tll A. I •. J1ru11,r1Jl'• oftlrr; 111 o llr1• 
l1111urt1n~~ rr1•mh11111, nnt.l your e1 1,, tRX-f'fl 
U ruu wl i b. 10 ◄ l 
Amn11"' 1hf' rN'l'n t nrrh•11 l1 In ~t r 11111 1I 
Wt~n, \Ir UIH I \lr 11 •• -\1) 1lhto11 '" P rllil ,1r 
\\'nr11t1 \\ , ~ - Y., who nrf' ~to 1111lr11r ut lhf' 
holll l' ut .\ \V. J.11t hr1q1 , ('un11111•1li•u t .H ,•. 
111111 7th :-11 'rht',\ nr 111•11,rhll•t l \\llh ~t 
f 'f11ud. IIH' dln11111• uf 1"l11rld:1, :11111 1•h11tt1•1I 
,,1th lhtl' IH'Hfllt- th, •l b ;n •p lllf'I ,i,lfu•,· h••rl'. 
I n f.ttt. tlH'l h11li• IU'( 'illUI' L>no~ti·r" r11r th,• 
dt) nlrl'Utly 
l 1t1rll1•1 Jonkltur fur fl"hln.,-. h11atl11,z 111111 
h u,11111~ ,·1111 rt111I 11k1• ru rnltt111'tl r 1umw 
tw,t mlto•I,( w,,,., Hf I ,~1oi11I 1111 th•• t11k11 , 
Fi r t d111el4 t.:r11N•r, Mturi• In 1•011111,.-1l1111 
H1 •11 t , I 19(1 1u•r \\1'11k. \ l111u 1·11 11 11u••~ rur 
r11111 Tu l ,, 11 rld1 1 1111 1 11111! ,-.,,,, 101 . 011•1 I 
to:ldl"I f o ~I l 'lotul. l 1i>r,1I ~ f'll t1 111111111 B o 
:..'0 1, ~I ( 'l •HIII l-'111 . I I :.! t 
\Ir nnll ,1 r111 II ,I " :rf" r" or 111,11111111 nr 
rt,1•11 \111 mli1v fl\•t•Ullllf 1,1 lll flkt• lh,•lr h ,11111' 
h1•r1• tor t tw wh1t1·r .\I lfez,1 11 11 rrl•·t M ,,,,rl4. 
th, •lr ,1r1111(J1u•r. 11 11111 1u~,1 11 b fl rt• r,,r · om,, 
lllulllht4 Ulil ti lf'ttf>hf•r In th•' Jlllhl l (' tt1· h n1 1l 11, 
\\hlh• )Ir, :\IJt' f " •wrtt,I 111•• rn11111r11f'fl1111 or 
II ll t'W 110111 1• lwr1' whllt• In lhi\ r t!J' l llM I 
.)'f'U r . 
111111,,y•• nu.11 to 1,1111.o1hnmrro. 
I) Ill , 11111 1 0 11, llJ .; ~11111111)', I) 0 
1111d O 11. m ' 1"11 ~I . C'l11u1I. II 
tu , 110,1 O•:t J Jl , 111 .; ~nndur. 1· 
II, Ill , UIII) t) ::11 p , llt , 
0 j\, Ill, 1 
Ill , I ll, 111 . 
11, Ill . • fl 
' I , Ill. , (1 I'~• 
l :!lt 
The l'ilnr Hvangletl Donner woe tune by 
1111 . 
AtlJourned 
2 p. m. 
untll Soturdny, Nov. 20, at 
NINA f'AR}JY, 
Secrelfl""Y· 
AO 11.1.UIV Ml!IITINO 
The r; 111le 1'. ld•Jlroy Auxiliary o , 17 
of the Arlll )' n1nl Navy Union mt>l 1l the 
UIHIUI l)lfH'(I with our lntly t"O Ulm&&n(Jer Ell· 
mer~ldu Vrf'{lh11HI , vruldln.c, 1be hnvlng 
full )' r l'.'f'Ovn,•d rrom the cold &he bad, 
All of f1 1._-e rt1 '\\f're 1n the ir <': bulr■• A'\JX • 
111Rry h•tl hy 1,ndy P nt rlotlr ln1ttrt1 Cl0r 
AJ[ll{'H I.h umor", ~lvlng lhf- r1oa 181Ul~. 
Mi nute, or tlre,•hrn1 meetlnc rrnd nd op• 
11r,wed . 
A romU11ttec or two fro m Rt. ("loud gnr• 
rl1on No. 1 U t•otted on o mntter ot lmpor 
Uni lrnt11lni:>H, whl!'h wlll b4' rf'pti rt ed Inter , 
Api,ll<'Atlon or Mnggl Myer11 reml nod 
" ronunl11ee 11 npo lu1rd . 
l.Hcl y ("om rade Ment y nrtl wa1 r £>port.ed 
n1 wuft C' rlug from budly 110I .to n,a pye1, 
~tlUtfNI by 1trl11 1 lna th llttle red "('SI • 
,•ttn lle1tr1tt. 
J ,nl1y C'om rnde llro u w111 reportt1d 111 
rtt01't! rlt1,i from the 1111me polffOnlnlf. ~ev-
erol othH ln1llr1 rf'ported bftvlna;r •uttered 
from th~ NIIUI{' ,•nurte In lbe J)llll. 
l ~ttd)• ("om rude l 'blppe . RM reporletl RI 
qnlLe i! lt>k , 
Ludy f"omrn1lt" Davie■ WAN wlfb 11 1 t o -
tin y, tunin g Ju«t returne d from Johmnon 
t'lly, 
It w111 o 'fery bu1y meeting and we11. nt• 
tended . 
Ah'<'tlng f'10llf'd In due torm , lO mfft 
Nguln J)M'('mbe r Rtb. 
All Indy comradu pten,e attend n1 we 
■ re 10 hnv~ eh¥tlvln of oftlrtrl, 
' MAHY I' , HOUOl!TY. 
l.ndy A(IJutnnl , ---------RIC II OlklJ 1'0KNS HOOIU .. rM, 
KORDltll , TO l'iA\' fl I ... OVER 
HER f'A\ltl.,. \10fi!I 1°1 .. 0T. 
n ,u T,,. .. ,.d Turn11 to \\'nleh of Hamor 
l\' lth .,\lttry Plf'kford •ot " Thf'I Hootllum" 
l)pmnn,,_lnftncr fluu r,01)r proo11lp nrr 1nort' 
IIURf't' ll11hl P to lhP t•frortl4 ,., n un ('1111111 
1'11111 l111• \\1 •;11 111\· , \f :tr-r l't (')tfoNI fl.II AHi\' 
Uu r kt• 111 '"1' 111• Jl,1011111111,'' \\hh'h w\11 tu• 
.. , .. , n Rf1Htl11jt F'rli l ny, tlH' :,!:,111. nl 1111, ( 'n 
lfnn. 1'\.htclmnH'f', fllul l11•r hUllllnnd In th1• 
tt•t1t•1111 1,1 .. l11111t•11d ot th•• .-01"11·1.r c-lrd11 110 
Hl\"t•r11l1li• Urht•, wl11•rt• 1h•· b;HI llt••·n lh 
lni; , 
llow Thnf'• C'trnnrf'I 
I n th(• t1•n••tn1 IH14, 1,rnrh1•1I In tb.o r111hror 
tttrlkhlJ(' 111111111,•r Hf tlw 1it'l1,:-hl11,rl111111 I 
1elrlt1, \ m:,- flt11I lhl\1 11r,, "Ith 1114 !1111. 
h11rd1hlp11 , f•llllltlflflM nnll lfl"lltl1111•111 '" (,r 
111ur"°' •·•n1 lt11ll•, l 11111011J,t llw f)ui1r I h n 
,n1111 11 111 -r ",•111 1 b~- 111•1 
'" \Vlllh1111 '1'11r111•r ," 'm y 11111y11 t o l11•r ti •o 
1·111 1·1 •' "!\\t'l• lhflnrf , " thr, .. 1 1110111 11 11 llll'tl I 
dl1J11 · h , ·1• 1111y1111"" hur t h '11 1illlfn 1r1•f1•rr 
h11t 1h, 1•111}, hut 1111\\ Ji,H- \·1111 I 
J.Cllt'~" It '" hf"f'tlllHt' lnn:1 romf'i, t11lll lt•r t o ,-.ou r 
1wo 1,h' , Mll)·hp h 'M ht'f'ItmH" IO\'t' '"' 1tw 1111 
ly luxury thnl Ootl 11ru,· l1l1•111 for 11ro1th• 
wb o d u 11 ' t kll ttW n r1n1,1•r 1,o\\ J tr1.HII II 1'08· 
11l1lor:· 
U.\l'Tl eT Clll ' l HCII 
1' h r1 foll1rn l n6' b o 11r1 pr1•, n ll nt 
lll't 1• h11r,:'tl : 
S111Hlny H<•hnol, JO n , m. 
t ~n•11t•hhlJC, 11 n. HI . 
H. Y. I' I 1 ., 0 t) , ro. 
l\lr. nu, I llrlil!, 1 11 ( 'b1Hrt,colit of 1t,u•~f\'1· l'r••1whh11( 111 i P •n, by n-. M, P ur!ltlt 
frr , N. , ., htl\'e rt\lurn,•11 11111 1 wltl 11 1w111I 1- 'il,U••r. 
thr wlnti\ r In 1-l( , t ' l, iirtl. Tht' ' h rl \'C" ll llr II ht f'X llC'4' l Pi l l h nt l lll'"' re \\ Il l hP nn flX 
••hitl<'•f ft 1111111 1• 11 )'i •unM yh •untn AY4" , wt1t•re lr11 Jt0 11 d 11111111k11 r ttt tl1 c> mornln1t ,wnlc<' 
1 bf'y will r<'lill•t,, ~Ir . t ' ll ttlrt,•l<I l fl <'Olll In tlw l11t(lr,1t1 f or tht• 1 7ff.000.000 <'1111ll)1t1Jt n, 
1111 ndPr ur h' H, l' lnrr l'Oti l. u . J\ , It . f o r I w til r h, wllJ h, 1,tmh i.0:11 RumlA y, Novr111hn 
fh(• ('ll'\"Pllth /f'A f' , ll r IIMtO l f"ff n ttr••1ll d1•1t l :to. 'l blt1 <' bUrc h 1, o rgonh.t:11 nnd rt'UI.I} 
of hltt thn t' tn thf\ 1111 11rrillle n f IIII' u . \ H fo r lh f' f'ttrn 11uhrn. 
ti .. nlicn hn• hf"fln ihn uwn u 11 o r tUl{nnblug nooll 111u1lc-, BPlllt fret' , everyont' hwlted. 
thrt>t• \Vo 11~1•n'i1 HPll r t «'OrJll . ,v('J1•o nu,1 
' ti rtlll 1u, y YU Iii lltn ttl n111I r,Hllll)• 
UIXn lit ,\ N. flruu ,r bl 'M ntfh-fl : n l 1u.1 rlrt• 
t1111ur11111•.-. l)rt.' mlu111 R, 1111d your rlly tn11(1111 , 
It ,rou wh,h. 10 It 
" ' ork Ii, 1>rotr r,,u ln g- rn11ht1 .,· nn lb"' !'!IX 
lh' W l!flUrt• rOllllll 1111tlt•r ('l)fl~trm•1l011 Ill t h t• 
,·,,r111•r ,,f 11 1h Xt. UIII I '.\t•\\ \ ,irk ,\\·1•. 
\\',nk IIJ 111••1 un1l1•r wny on two hrli'k 
ill0r1• h111ltll111l• HI lhP ror1wr or lltll ond 
P 1• 11111•yh 1111ln tH('l\\11\ whlll"' thP lnM t o f 
tllll " t'-•k rnny Ill"{' ttw eom 11h•ll1111 ur lh"' 
l•irlfl! l{nrn,c" nn d nn orrlre 111111 •tor11 room 
hull,lln~ r ,,r ""'" kc r 'a ('$,rflt'lll,l{' Ill IUlh I'll. 
Ullfl t,'lt) rltlll Au1• 'rhlfl tnUk f'fl t f'TI hrfck 
hulhl111J;rM 111ul1•r wny, n111I 1wo 111or1, arc, to 
b e lltlr t C'tl on Pe111111ytva11ln In n r,1w tl11p1. 
Tlw .\ r11111 nn1 I ~n ,y rnlnn. '-o. 111. 
llll't·bt l'\t'I")' flr•t Rlltl lhlr1l \l o1uluv nrt 
t>rnu,111 ,u ~ o'dnt•k 111 th1• :\11\0,i,1 11011w, 
1111 ' ••w \ ork n,·p11111• P . n \luu 111 11. ni l 
J11111nt . 1'-llr 
It . n ''d ' rollll'I h~ ,,,.o,· l11 ,c hlm11,11r to ht• 
,u11t11• tl,th11r 11111u 1111• 11111111 f11\\ \\11 k-1 11111I IM 
1118.J 11ro,t11,i u u r 11(1 fl'lh'llll"I I 1•lul1 11t1 lhnr 
lh1• l11k,• o r 1-t t l ' l ,1 1111 11 rt,•r~ lh t' li.1'11 fl 11t ll 
111.c l11 l•'l11rl1lu. tin \l u 111l11y 'Mr. \lt·t ' ro l 
111 w 1•11 1 1u ·rit14r1 1h11 l1tkt1 l o 1•'••114 l' o lul Rt11 I 
r1•111r111•1I 111 1111' 11 fl l"run,111 ,~lib fl n 1 hn111, 
•HI~ ur wM1•h \\ 1• l 1,r h1\" 1•1!,cht 0111 I 1t hnlt 
1111011 !1 ", fl~ tthPr Mll\"(' 11 IHIII CUI(' hnlt 
111111111 h1 , whit,, lh fl thr, •11 • 11111lhJr 1111ro, t111 • 
111•1' I b(• "''11 lt•t4 ii 1 h rn• IHI II !Hitt , ' I'll h,1 hi fl 
u1111itl llt;rfu ru,11111·1• rur Mr. Mt•Cru! II M, 111111 
h ~ /ldf'IJ otlrn. 
\ ►) Tl'ilft IN#il Al'tliOCl"TIO.?\ 
The V("tt1r 1rn1 IN11orl&llon nlPt ,..Ith a full 
b OUilt Olt 8at11rtlt1y, N o•. 2'ld, UL :l p . m . 
1'' hfi mN'tlna;r " ' "• rHllf"d lo 0rdt'r hy PM-I· 
ldent. KenUP)' . Our national bymn w111 
rl'nde1"1"d by ■ II , l'nyer by lhfl ' bt1plaln, 
Hin. Wf'■trott . Wf' Int Ill PlflfttM'II to bMt~ 
Re•. WHtcOtt and t11mu, barlt Wllb u• 
•r•ln, 
Tlte mloute• of Jre•lou■ mMllnr were 
ned ••d 1ppro•M. 
Tlw -ood Tll' ■rMa7 ID 0..,,-a,"°'r 11 .. 












F. B. Kenney II . 
l= - .. -
If You Can Not Find Anything listed 
Here To Meet Your Requlre111ents, 
Write Or Gall and rell Us Your ·wants 
l'EOl'l,E WANT TO ('OMtJ ,n:R& WHO HAn: 
PROPERT\'. TO UISl'OStj CW IN OTHER STATES, aml 
IM folloM•ln, have been listed with 118 to TRAUII!: l"OK ST. 
l'LOUD PROPERTIES. If a11yo11e desl~ te wec:un, IIOIIMl 
aood loeatloaa In otMr lltttlogs fer holdlna1 they mioy have 
NN', but wbldl holdlnc1 have nMer been utlliaed for an,• 
l'N80II, lhe foUowtas U.t -, have Juat what fo" are look• 
1111 for, We !plow thae there 111'11 a 18' o people who 
oou,ll& l-tmltt in Lbw ,;,,,:Uuu "'" , .,... ~ .._., wl,o h!ne '"""" 
prevented from eomlnc here and maklnr UM of their prop,, 
•rtlea, and for tha& reeMn ,.,e list enhance propertleti for 
St. Cloud landll In trade for 8'her lau1ds In otl_, lllatM Look 
1h11 llat over : 
A fine property In Horal llelrhta &ub-dlvlt!lon of Joplln, 
Mo., that I• de!lred to trade for C'lly lot8 In SI. ('loud, or 
for propertly adJllftllt to the dty, Joplin, Mo., is In the lra,I 
1md zlne llllnlnr eedlon of Mheourl. 
One ,nlle from Coney, 181and, In Brooklyn, N, \',, we havt1 
property that. Is dNlrable for an,• New \'ori(er that. ma:r 
have IIOlllethlnr here they cannot use, that we wlll trade for 
St. C'1oud lot1. 
Out in Cortez, Clelorado, we ha,·e a property tbat I ul-
ued et $10 per Mre that we C'an trade for St. Cloud lands. 
Have you Interest In Colonulof There are 160 ~rl'!I In 1h18 
Colorado trad, 
Two b<>\1•"8 in E'"""'III~, lnw", ha"" hHn listed for 
tre,Je on St. Cloud propl'rt)', If you h• "le some relatives 
1>t'ar J<:thervllle, Iowa, this mlrht lntl'rest them In f!Xdl.w,ge 
(or anythlnr here you don't oeed Ju t now. 
We have a good buslMSs propl'rty In Peru, Ind., Iha& 
the ownflr delllr to trade for a IOC'atlon iu St. Oloud. l'er-
hllflll you have some friends in Peru who desire to e-.rhanre 
their laud here for landli In Peru, bffauM they amaot eome 
here et presmt. 
FINE PROPERTIES FOR SALE 
One five-room house, with fifty hu'le bNrlnc fndt trees 
on the five lots that. 10 with the house, wlll be Mid at a 
1-ea-.ble prlee. 'l'hla place la one that will be worth In• 
vefltlcatlnr. 
One six-room house, four lots In the property, a varlet)' 
of fruit tl'ftB are on the Iota, 1pecl11l prlee for quldl mov• 
lnr, l!.000. 
Modem home, l'lose In, 50 fine fruit tree& and re.race on 
plaee. Prlee le attradlve. Ask to be 1hown this plate. 
Sb-room fuml1hed eottare, rlose to the bwdnfl!s ll'C'tlon 
of the dty; an Ideal place ready to move Into for the sea-
son, 11,100. 
GIi 
One sb:-room home, tour lot11. fruit trttt1 on the p!Ke; 
quare from the, A. C. L. depol, 12,000, 
An lnapN>,·ed fh·e-~re fam,, good hou!II", bam, buny 
bhed; IOC'ated near the city limits, Is offered to lrade for 
properly Inside the cliy, 
One three-room house, two lot u0x300 feel, oftel'l'd for 
400.00 
One four-room hou f', hrn lot s, offered for $300.00. 
One lhree- roo111 house 011 t\\'o lots, with good outbulld-
ing!'\, '!:i0.00. 
• ,\ l\\'o-room house on PeJ111 ,ylv11nla u,enul', with omc 
furulhn·e in the home, Is offered for '!00 to sell qult'11ly. 
A thrl't'•ro,1111 house furni.hdl Is ortered for ' 300.00 foo· 
quid< Sall', 
A fh·P-room plastered hou~e, on four lots, fruit Ire<'! 
1,rt 0111, for ·too cash pll) men! 1111d bal nee on 10 pN' nioufi1 
lustalhuents. 
BUSINESS PROPERTY FOR SALE 
We have II led with us one or the fullest equlpfW'd dnir 
s lore buslnesst'8 In the state. Owner h11s other lntPrei;ts 11nd 
de~lre-i to 8"11 to an expt>rlenrl'd drug store n\8,11, 'fhlH prop-
r,~IUon will bear hne;,tlgatlon from ,111y dn1;::;!s t that •· 
~Ires to lotate In n good town with a bushwss that I all'841y 
\\Cll eotablli.bed. Ask to see thl pl11ee. 
A well storkecl grotery, building, fh:turl'!I an,1 bu lness 
ro111pMe, Is llstf'tl with 11s for sale, This plue enjoys one 
of the best lin"8 uf trade of any st.ore of the kind In the, 
hlllle, but the owner desires to retire. Get fnrther puiltu• 
la rs at onee. 
On nrl'Onnt of bltkllt'tls, one of the owners of a roocl 
hlaeki,mllh shop desires to sell -011t and retire, This plate 
Is a good 10<':at!on and enJo,·. a fine tr-.1de. If you delllre lo 
t'nter this bmdne ln t'lorlda 1et In toueh with us at once. 
\\'e ha,e five good apartn1Nlf, housl'!I, Nac•h of "hlrh IA 
doing ll good huslne«s, lhn.t are oft~n•d for sale, 1'hls IK 1111 
1111porlnnify that Is not 0•11 found lo get an e tabll1dwd bn'I. 
me~s In 11partment In 1-' lorlda, 
Tim prh•nle boarding and roomln1 houl!t'II ha\'e been 
ll~led ,, 11 h 11•. Tht'Sf' plarei, are full,· eqnl,Pt>d and ar~ 
tt•a cl)' fur " 1111rrh11Mr lo ua.ke up II patronare alrNdf l'li· 
tahlh,hrd. 
\\' luf\•e II fartory bulhlh•i: for a l~atlon of Ontl' llf'W 
l111lm,1ry that IH rlOlle In the elf)•. Thi plal'e I• a bargain 
ut the price orfft"l'cl. 
Our mndrnt buna11low, good eolta11e In re r, onf' squar,1 
from the l ,h lngston Menaortal l\lNhocHbt ehul'1'h. The prlrr 
"" Lhl place lmllrall'I! thllt It will not be on our 11st RIIUI)' 
ef113, f,efore a new purrh1111er l!l'l"Pfl It up, 
\\'r h ,l\'f s11n1e of the beHt bu hlf' 8 PNll"'rtle~ Orfl'rPd 
r u," h<'rP ht IIH' stale, with an 11lready l'!ltablfshed lnro=, 
th11t hrultl appeal to any f)l'l'l!on with money looklng for 
iml'!llmenl•, lhal will produre a.-rellablt, return on the In• 
H•ln ent. 
Citizens Realty-Co. 
M. PUCKETT-FOSTER, Mf, 
Peckham Bldg, St. Cloud, Fla. 
- , ~ "': <11 S'l'. <:LOUD. 08a:ou COUNTY, FLORJJJA. THE ST. CLOUD 'YRIBUNF. OVf.:MBER n. me 
~~· ,.,.i::=-~ '' :!.!!. . '-- •··'-=-=...-=---- ~=~;.;....;;.~.,~~~~.;.;..;;;.~~;.....;.:.;::....::;1 ·.;.;··"-· 1.;:;.;1. ;;.;;11,ir;..;;;1111~r,1 -.~..;..;tlll.~HIII~, . ;..,\l..,.nll-n11 - .e-, • 1-c=E-T--R=EA~=o=v~~~ !'!!!!!!"!!!'!""- ----~~ 
- .. - .. _ 11111 ti-,l 1,, , ·,~ 11u l,.11h111ttr n . ll f ,uy uml 
"'11 4',~ , ,~..,,;~,;., "" ut ,,u:~~~· l·vt•~: 111~~} l~t.~ •• l)~K r~~-,t I 
t• f h i~ t\ 111:n•..-lutlou ,1r th, ~i,fiir.~ 'u"':',:""'r, ~ .. _ , ...,. . . ·~ ..... , .,. 
WHEN you see this famous 
trade-mark, think a minute I 
Think of the delicious taste of 
a slice of fresh toasted bread! 
That '11 the real idea back o( tho 
11ucce111 of Lucky Strike cigarette■• 
Toasting improve■ tobacco just•• well 
a, bread. And that's a lot, 








One particularly good bargain In res-
idence property In center ol town. 
Callonor ,.rllt S, W, PORTER 
REAL ESTATE IN URA CE JUSTICE OF THE PEACE 
l St. Cloud's Business Directory 
Restaurants ----
THE B.\DGER. 
hort-Order l'lleall at All n ours. 
Eleventh ' treet Between 
New l:ork 1tnd Pennsylvania A,,enueti. 
---~Drug Stores ___ _ 
T , LO D PflAR)li\ Y. 
PreKrlpllon a peclally, 
Auto For Hire 
Telephone 
FO TE R NEWTO ' 
For ar For Ci ty or Party Trips. 
( ~~s~!~~~ib~! good returns on the 
money invested JI' 
__ Hardware Stores 
omer--~k·, •-- !b ~,,,1 Pnt_l\ .>' l~anla Av, ---- -
MARJ~E' 
Nyal !-. t ore. 
Pre criptlon a pedalt y, 
Corner New \ orl und I Ith Ht . 
Grocery Stores 
IOE' GRO ERY. 
AU lllnd of Grocerle 11ntl Feet!. 
Fr b F ruit 110d \'egelable . 
New York A~enue. 
Real Estate & lnsurar.oe 
E. VROLGflT, 
Ageut to r M aoy ot the Leading 
E'III E-! NH UHAN<'Fl MPAN I EH. 
ta t a nd <'ountr T tl.1 es Para ble Uere. 
N w York Aveuue. 
u:··c. UAH'l 'LJ;t, ·•····-~ 
llartlware, Farming lmplem nls, 
Paints, Oli s, and amlsh . 
,\ . I. IBJI \JCT 
1;ene ra l l'al• h iug :ual l<A l,ominln~ 
\\·r11" , -11111' \f'un t -. t o 
wr 1·r.111 · 1>, n ~t. 
Clothing Stores 
JI . . , TA~TORD COllPA~ \', 
le gent s for 
QUEE N Q AI,l TY, 
W I,. J/IJTJOLAH, 
ANU l' LOrt!HIE DI ffflO!i.,. 
J o h F ergu on , :llnnager. 
Jeweler and Optometrla t 
1". R. ' EYl'llOL'R. 
J ewrler and Oplomelrllit, 
.• 
Proceedings Of 
••.• , '" · ··• tl" un•• In '""'' . . .. ..... _. ,. .. FOR "FL·u-·--.. ,·' 110 111 \hh• 
,•r 1\ :;t ,\ ,· rt~• • UUlfl ht>fu rt> th ,• hoart.l 
1111, I r,•11u r1,1t l th t• lt·lvnr uru111111 t) '1h•r r 
11111\ 1• tn h11il f! luqw ruttl usku1t Uu-11, t o 
J.'. ''' nt-<•1•ti1 ~11r, r,, 111tlr11 th 1111• tit 0 11,•,• M r, 
),'11r11 wr w,,,. lm1tr1H: l ~tl t o Mf"t' thu l rtt r,II IU 
Wt' r1• III Hi h• *"' Jll1H)" 10• llOM .. tbh~. )I r. A, 1• r• 'j!; • 
.. , ~ •• · •.-;. ·"""""• 11 fl ••11 (1 o1n •• th e :Keep Your Liver Active, Your 
• • ••• .. r '"'" · ... : , ~, . . ,., ~ .. 11 .. ~ ·· •, ):~!· Rvst m Purifted and Jl'ree l'r<im 
t,l~\~~=~rl~:t •rr1 •1 I to t 01011• M11hllH'f J • •• • • 6o.t~~ V,l " -•U ~: 
i 't111 ,111li1; 1i1 hH1t•r n. 11. 011.)' h llkt•il lh1• hn11r, l tho Nauaeale■a Calomel 
tu t.1k1• ••Ult' 111• 11011 to hn,,~ lhl' " "rk UII Tablet• that are De-
~~; ti\·:;!.
11
,-.111 11 11,h.•11 ,u 1t1 ,•011nih•1t•1t •1 ut ,t.ghtiul, Safe anti 
, ,r. s . I, 1.u11r1•r f'll llh' llt'(uro till' bi>1H i l Sure. 
1111tl tt> IIUfl ~tl thul l111• O!"tt•o lu \ 'ouuty 1~1i lr 
\ '<l lll'hll h lll tu,d 1h•t.-r111h1t•1..I l h u l It \\lHllll 
h t• l11•ll1•r tur lht• l' \IIIII I Y lll U" II l ht• l'.l'ulr Ph,· lr t11n8 n ut! n r 11 i.:rwl1t 1 ft\ n,l vl•• 
.~:~;'~1'." 'i!::~!~1t~_th•lll~~~t':.1.i,1:,1;~1 n'l:; t.l :::~~-o~i'! ln)t , ·11,· 1r ftil'lh!B t o k t•t•JI t hf'lr syAti'IIHI 
Hl10 11 11tti,;1•tt tt•d 1hu t 111 his u 11lnlu11 It wo u 1tl purit1t•J nu<I thd r oq.rnm, l i, IWlf1..•t•t. 
h t> 1:1 ,-roo il J)l iui r,,r 1111~ t•uuuL)' I n h uH• 1111 \\ Orking o rilt1 r Ol!I U. p rotL•ct lou Ul(HhUtt 
t-:t.hlhll ut lh•• 1u,wk 111141 fri , 11M 1h1 11 wlu h •r. t he n ~t u 1 n ot in t tur•u , o. 'l'h t•y know 
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1·or11•1r. lf l1111 w h t1J1" 1,rl1wl1111l 11tr1'-1• h :1 1 
l 'r11, lih•11r-1•, It , I, 
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1i , .. ,11 1·u11qd 1• 11 •1 I . 01•1 ·11 pli,■ 11 1, 11,r ,if11r.~ 
ilr ld ~ l inl11 l l111t 11f r~1 l1111•r11H 11011 uf fi r 11 11, 1 
Hh·t• r l .11rrul111 n •I hhl1.\ 11,r·1111, 11, 
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111111111111 u r I hal 11ru 1l111·1 rt 1111111 1 It 
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f11 d 11 r J1•a 11t l 1 r11\lth• 111 ·1•. H I. , 11111I I'<) rn 
1·11•1•, ' • ) • 1111, I 11rml 11•·••1t th•• N ul l; ru, 1• 
h r11u, l ur 11111 h n lll'r, "hli•li 1111• 1111 t ''- 14 ' 11 
Ml \ 1' 111, 11 1• 111 1·:I ll'rll 111 11 r k1•f it. 
Por ter Llulldlt1g • • Pennsylvania Av. 
th11 1• f 11r 11+•II H•r , 11111 111M1I l11tll'tl '""' 11111•·1 \1 11111 ,.11,,,w.1, ,1,, • , •••• •,. •• • O Ott 
', 1•1 1 II H1n•nnrd . r,,r rh111r1·1t 11 11 114,r , \r11dl1i J•:n111'4, •111 ............. ... ,. 11· u11 
•rtH' l1dt11f1 li ru111 IJ \\ Ill lu• 1l n 11t1 •1I t o 
1u11111l )·l11,r 1111• l ru(h , 111 \lh•hl l(llli Ull tl nll 
J11l11l 11u- •lull·"', 11111 11 4•1 11 11! 111111 11-' flw 111•4·1·14 
1111 1)' ur lultt.; •II t i:llf"I' 11 h l111t11•111 • lllll l I' ll 
1111rl111t fn·" h l~· r h11r 11 1•d t1u111 l ;ri nt u ll 111111••· llOARIIIN, 11onms 
Room and Bond at 
G REE N GABl, E S , 
, 'K\11~ 0 1,E 11.\RllER , IIOP 
Jt.\ \'. It ''-'11 1'~;•r1•: Jl flON, 
f'orur r ot l '1•n 11 rl v11nl11 Avenue nnrl l'roprlelor 
flf•Vl'll lh 1-1 ,,.,.,.,. & mlnol~ Hotel, ]Jlh end N, Y. 
r.tll fl. L IJ,1, 11" M. JJA\. I H. Proprl •tor. 
1 HO STILL DOING BUSINESS 1919 
R~pea• ordert. and tallsfif!d CUtlOIMrl who have used our (utili ztr 
year afL~r Y~•r. who 'llway1 aladly rt:comtnt'Jld our 1ood1 10 th,, ,r 
ndahbon arc our bt.11 adv~n1Kmt-nL Our pricu no t alway, the 
low,11, but wh,n QUALITY i, coruider.d. ntvu 100 hlah W rue 
for laielf price l i111, or ,.nd order and you w.U be 1ru1t d rr1hL 
,unuzuu. INSE.CTIC/DES, SPRAYERS, POUi.TRY SUPl'UES 
B. O. PAl1'fTER FEBTILJZ.B'.tl O. Jack.on-rillc,; PloFlda 
vt"' 
hlt11• 11rl11f ld11f'1.; flnlf'l h , ,1,11:1_7:-,. Ill tu, 'l rN " :-.,111f h , ii., •.••••••••••••••. n. lHI 
•l••Jh·•·r•••I 111 ,itou 111 r1111r w,,,,Ji... .11111,1 .1 .. r11l,c.111 , 1111 ....... •••••• ••• r,oo 
rh11 hu11r1I , nrt,·r h11\·lt1K fllll'fl'•i l itll 1,li l -4 \I n, .11,w.,· l• n1l~1•1f, 1111 ............ t, .1"1 
,.,,1·1•ht•1l Ii¥' fh•·III , 10,,k 111' 1111• 111,111,,r ,1.c ,111111• •·1t·1111·u t 111, ,1,, , ••••••••••••••••• r, no 
''~ "hkh •1u tti,• 1 • .-Mt Ptl•I 11111 1 ,1111 11. . \Ir,. \ \Yll111i,11 , ,1,, • ... • .. ....... n oo 
\\ U, HrPW f'u huvll1K l,ld unlr 1111 1h ~ \ f r• hul•· 111111111 ,111 ,.tlHI 
1:r1 'f•II t1111~11 r,,r r1,t11r,•• \\a• 111,f 1.do•11 111 • H . ; l. l\111.il 11111 .' 1f t ·::::: ~:.::::::: .",I HI 
'"' 1·11 11•l1l ,,r11 l1111, fur thi• n •a,u,u 111.11 llli• l-'r111k J,!,·1111• 1h1 ................. ."'tl,O 
fh 1nr1 ·111 111 th1• uli l v11111t , pn•I whlih wlll I I •r11tt11 , 1111 ..... , •• •••. ~ I.HI 
hi• ,._,.,I 111 tl11• 1,tw. 111 1,t li11wk flul•h nu, I " .\1 1·t·h·ll11111 I, 1111 ..... ......... :"i. lMI 
w1111ld 11uf 111111, h rtw 1tr•,·11 flnl ti 1: \ ',1arli·r. 11,1 • • .. .... •• ••• l"i lM 
. \I r 1:. It l ♦.1r.11\'l; t •II r•·1tr1 tlll,111\:, • .. r th,• l 'lalld )ln .. ll·r. •I•+ ••••••••••••• r, 110 
1·1 11 1'1 1111 f ,,wk & ,1r,, 1'11111111111 )•, th+·II l:lf \l urr f l111·r, 1111 ........ , .... , r,1"1 
,,,1 tu 1111' hn11r1I 1J1;1t U"4 1ti+•v w,·r,• In 1 \f r-1, B r1t11•1111. 1lu • .•••• ,.,, • ••• n.oo 
t'11 Ii f 11r flw fl,t11r1·-. Anti It "'ullltl hi• 11ft 111,1111 f 'ul1h1- &1 111. •l o ••• •••• •• • I 00 
iuuo,11,11• f11 r hi" 1·11111 111111y t,, 1e•·t t111~ 111·,i r lc: W n l1 r "4 & f '11 r 11o n U ru,1 C'o, •1t11ull1 •14 
1l011,, u ny t h,11• ■1,1111 11111 1 tw woulll n ilv hiP 111 11•11t r f n r111 •• , •••• , •••.•••••• , • , • r,;!, ITT 
1h1•111 lo unnr•I th,, r 1,11troi- t ; ,> ( ' t•o u I , It t•· 1t rm 1•r, r 11r ( n m ot Muri-mt 
Un r11 11 r1 I ( •1,uq 1, 1111, n N lbPy W••ri• 11\ j1,u•I • HJoQtl •••• ••• •••••• •••• • •••• • •• •••• JO.Of) 
tl o n ro lrf'l lhf" w o rk IIOn P fl t ()OrP, wl1 Pr1,, \' lllh•y U AYJ\ lll', l1•au 1 ru l v • •• • • • • •• , . OU)IJ 
upuu f '1111 iu1l11U11nn t• r ,f o lw J111 rtl11 mn ih• 11 v,11 1,-.y <Jnz.o UP, til unkN tu ortl r lnl1,. 7.00 
mu llo n tbu t h cont r or.t lw nw1r,trtl to K li!AI Eltl(' p la nt .. , .. . .. . .. . . .... ... 20 00 
"'' ' 1' 11111d1·llff1• h• 11 \ll r hhtll ll Ull11r111•y 
un d (11r111, · r 1n1•111h1•r 11f flu• 14 1111 1 l·' oo• I f '11 111 
hil,.•11111 11111 l1•r H 11~t• r11 11 r l'lt1 ),C rf't', 11 11 11 Ill 
11 w,,IJ k1111\\11 llU lll 11rl l y 11 11 ;, ,. ,d I., ;~;; ,u11I 
r11111 I 11rwl11d h111 , II 111 11 111 l1• r • l11u il tllllf h1• 
r 1·tnl11t1 II tlH ll lll'ln l l 11 t •· r1 •Nt l11 lh•• l ll·W 
t•11 111·1•r11 111111 wll l tu, 11 1·1 l,·1•l y h1 1tlh·1· l r• I 




ri .. ~::: 11 :: "'i1•,~~:-1 • .'1~t ,~,:i 1 ~~:11 1,'~::u~r ·r;;; r " ·: 1~11 
111 111 , r,•w y1·1ir•. "11 .. rf' 111• hn• tuk1•11 11 lf ·nd 
1111,C 1111 r1 In 1•h -l1• n1 11 I hu .. l11t•M1t dfu lr•. 
\' r111 ,,y tl1111•tr ••• 
'1'111' ••h h•f fllff~• l'(' II('(' IH' IW(1P l1 11 f ' fl ll • 
•' r vu 1t vp nrnl n rufl h•nl IH lllu thf' <•011 
l'rv11t lvo l11u, got hl".- ~·ounl• In 11111 
(R. , ) Tribune. 
PHYSICIANS AND SURGEONS 4 
O. L. BUOKMASTEa 
l'IIJ1lrlu and 8urrMD. 
Vttke In Omo Bulldlq. 
DB. B. 0. FARRl8 
l'IIJlldaa and Surpoa 
Ottlce 11th, between Mau and N. T. 
It. Oloud, FIL 
DR. J . l>. OJIUNN 
rta,1ldaa and 8uurs-
tt11 !'hone ll4!1. Pbone 
St. I ud, Florida. 
J. W. THOMPSON 
FU ERAL DIRECTOR 
..... 
El\ffiALMER 
Orrlre and C'hai,.I 218 New l'ork AH, 
PhoN No. II 
A TOM Blr.EJ EQ IPME!\'l' 
&onln, Day or Nip& 
ATTORNEYS AT UW 
LEWI O'DR\'AN, 
Altorn4'f••t-1Aw, 
Kl · immec, Fla. 
MIL1•0 , PLEDOER 
tlome7 at IAw 
~811.'y Hltl th Dakin Av 
Kl lrornee, ~·1orlt.la 
W. D. RA\V.'ORD 
ttome7 al l•w 
' IUiena llank Unll tllnr 
Kl lmmee, n orlda 
KRIDB . AKER.\UN a TElm, 
Attome71 al u w 
Rooma l I Mild l:.!, 81ate Dank Did& 
Kl • lmmt'<!, ~'lorlda • 
Pal Mnatoa. 0. r. Garrett. 
JOHNSTON & 0 RRE'M', 
AUOl'Dl'Jl•a&-a.w. 
Ott! • : 10, 11, ana 12 IUPA'DI' 'Rank 
Uulldlntr, Klu lm!Det!, Fla. 
OET U D\', 
Now la the tlme that our hNW 
wlll moult or ah d their t en then. 
This proce s !s r l\lhPr low ana Na-
ture 1houltl R lated. o. A. 
T hmnu'a L'oul t ry Remed v wi ll help 
r our llPnN lo m ul ~ cno Ing thr m to 
h NI rorller anti he reo dv to la when 
ei:M·il -ui· ~ .:;.. :':lf ,.;e ri.•- , .. ..._: ... -.~,. .. ~~ .. ,,. .... ... . 
ll1ls rrmr,ly d< • not mnko got1, we will. 
(Adv. ) n . . n llT LFl 'i:. 
$20.00 for a 2o STAMP 
I Aul rmolil l r Pru i t t 1lo11b 
HR F. and TIIUl , ind t.0 1.1 •~I pr<mlum 
on Sl.000 1'0rlh of In ur■n e In S1. Clnu4 I 
21 011 ptrlfl r. ompare .. 11h any other . 
Mor , thnn 20 00 avr d hy "rit ln!J u di rect. 
pphca l lon hl1nks on rr qu •· 
•LORIOA ST n ; lOMORII f, 
ASSOC.I TIO . Orlando, n,. 
PAINT AND R•:rAJR ROOl-'S OF AU, KINDS. l 'RI OES 
REASONAnLJoJ. FOR F RTIIER J • 
1-'0R~IATION, WRITF. ·ro I'. 0 . DO 
O. 11 , DESl:RIIII NO THE WORK 
YOU \VANT DONtl A U I WILi, 
(;l, AOl,V I• 'RNll'.!11 AN ESTIMATE 
ON HA!\IE. AU, WORK O ARA • 
TEED. TOM SU1'11'1ER.'4. 11-Ut 
8. F. RALLS 
Insurance 
NOTARY PUBLIC 
ltgal Paptrs ol All Minds 
NEW YIH AVE., • ST. t:tllll 
~ _ .... ,_,_,.,,_. __ ,., .. ~--- ·, ,- ,.,.., •.. ,,. 
ft. CLOUD. OSCEOLA COUNTY, FLORID.\. THE ST. CLOUD TRIBUNE TIIUKSDi\ \ ' NOl't~MDER 27, 19l9 PAGE SEVES 




Notice Is hereby 1lven that c ity tasc1 for tbit 7car 1010 will oo due 
aud payable at the City Itilll 011 and after No.embor 1. By resolution 
of the ClonucU a dlBcount of two p,er cent wlll be allowed 0 11 all city 
tu:et paid during tbe month of Nov~mber, and a dlf'Count of one per 
coot will be ~llowetl on taxea paid durl114 the monlb of December. Al'lcr 
December 31 no dleeouni: will be allowed, 
No persJ n other than tile Oil.I' C!ork and Tills: Collector Is author. 
1ze,1 to coll •t and slve receipts for city taxee. Couutr nod state tax.cs 
,u-.i colh•cll."-1 only lly o. L. Dnndy at Klssbnmeo. Estimates for amount 
of tolteij du m,11 bo l1ad upon 11,111>llcat1011 ln writing lo tho City Clerk 
fo r Sf. • 11ud tux Y ouly. 
Fred B. Kenney 
Cl.l<lllK AND TAX COLLEC'l'.OR 
KlllllT 
WITH P EOIF.IOATIONS 
incl up lo nnd nbove the usunl stand-
ard ot hlMil •QUllllty plumbing. That 
Is tlae wn r to descr ibe our work. 
We cun ornament your home 011(1 
mulotolu un eftlclency as well. 
Lot us allow you wbnt perfect 
plurobloic Is urnl give you u chance to 
enjoy its ruonltold bcuetlta. 
The cost? No hhrber. 
Walter Harris 







Notice is hereby given 
t hat th e Ta Books of Osceola 
County for the year 1919 will 
open for collection N ovembcr 
Fir t. I am now ready to fur-
nish estimates of these taxes. In 
writing about taxes always give 
legal description of your prop-
erty a11d enclose stamped enve l-
ope for r ply. A discount of 
Two Pen:ent 
on all q1xcs 
vembcr. 
will be allow d 
paid durin g No-
C. L. BANDY, Tax Collector 
DOES YOUR BACKACHE? poflUiilT lon Ot you r county will he t•uJJL,1l,•l1•· IY r1•111,rtt,,J. 
T l11111klt1J,C yo u c1,r~lh111y f ol' nhllrq,r •o 
rnut1•rl1tll,Y ! o llil• p11tl. I n 111, lt 'M 11,rn11lly fl 111),fll ur Hick kl\)Ul'Ylt, 
f'M lh'l'lully It f)}tl kl 1J1wy uctinn ht tl l"" r 
tl ort• ◄ I , lllllhlllU',•• 1-Wll llt ,Y or 100 tl'N1u1 •11t. 
J.1011'1 "11IL fur nu1re 1wrl1n1a t.rouhlt.111 H t•· 
glu 11 Hl11lf I H1u11'0 J\.lfln •y l 'IJJ~. 1~1•1111 
lhh~ tu •1 ' 11 le>at ht1t1n y: 
Yny 1 rul y you r K, 
Ttl<Araph Orders 
Pr•■PIIJ Alleade4 lo ,\110 Bearse 
Opell Day aad Nl9h I 
Lady .\ssltlHI 
,IOI-I. ,J. M~lhH \ , 
80\R•l'Vbtor l lh 11' 111 , LJJl.'l l rlc-1. 
1) , I l t•t111lo11 , 10:; M. l ,hlusrr,11111 A,·t•,, Or ( ',,11 lllll t11kl'1'14 lll'P w1111t1•d i.,r t'llljllil,V r 11\ ... nT r 111 
Jnnilo . fj'lH ,. Jld)'lf l " Donn ' l!I l\l•lll t')' l'lll t! 1~1t•11I d11rll,Hr th1•~ 11101~fi.1_i11' 1~ 11 _" '""" .. , ln 1_h,• ... i "'Ii. ~, [ 
0
, ., . ....,_ n· 
II"!• 11ntfll11g nt•w t o 11w ltfftOll~e_....J...h 1n·e Hhln;.c!" ( r1•ol. - t A1H1•f\,• • ~ 1 ' " ,;; ,,. "':·., ~ ·,. , , ••• M • I r 
.~ ,l,, Af"I , .. ... ,, .!;,C"""""',.._.llll'i'. . ~ vt • ••• •. '· ,. • i· .• t ' ~,r>•• ' 'r.'!...':! 1 ,•; ,~ ,.., •.""'• I" . ~ .. ,,,J..1{:~ - '1t,6 .. _ .. 
., 1•11 rK u 1-to t irn t'r1,r11t1 \\' Ith 1,u1·ku,•hr1 unil 7,,,r 1''', 1111 i t T1U hl·~•r l*u l'lt I( 1..•, 111111i,o•IIJ1 , 
'B Rur·n ERS' 
t•tlul,1 h t1r,lly g1•t u1, 1Jf 11tH, .. n l1 Pr11 1u111 of ll rH l 1,ok,;Mt•" 1lh1t. rl L' IN i)f O~('Po ll1 1•ou11ty. 
d tlu•hr•M llt 1111' 1f1t1t111 nr 1ny llll t>k, l w,u, 'l'llht .,-o\•t•rnm1•11t >11.•n' l,•tt IM ('8t.l 11 111 11 •1 I 1.o 
(•fillLt)••ll1•d t!J l{ l'L up Hl•\'(1-rHI tllllf'K f\1l 1'h IJU'I $!1 11111;" Un .,, u11r l lll)Wtl l' ll ror 1~ 1• II\' 
11\lflll ln II IHOI th• kit.I nt•.)' 8t•(•rt1tl un1, lllld r~rll,.C(.' r11u1 11 e r11tnr . 1nro ruutll o 11 111)0111 IL Funeral Directors ai Embalmers 
Wlllj tt11IIJ1•c1 ltl t11 •1uln h 'l'I!! u,111 tllxzllwH. 1111\)" I.Ip 11htn111 (>d from l hl!: 11uflt111111u~r At 
I hi>11r1I u r D,t1111 ' ll Jiltl n"Y Pllht 1rn1I '5l'\' - l\l11i,f111m,~ nntl fit. \ 'lot1tl, or hy wrlL111i,r 
1·1'111 /Ju)o1•w rl1 l 1111 ' or lhl• IJ1tl'k1t-c lm und Ill •)II('(• to ,J f'A, ., , M1il f\ry, ('l'11'411~ H1 11H•r-
('lll'NI Ill(' or l.lw tro UIJ lf' c- ntlrely-. J &cl fHl • \ ' l8or, JrNl• •rul hulldln1t •. Jo c: ki,1111vllll• . 
l y KIV♦' t hlM ,•utlunmment." ' l'h o,1e who t1r111l3• mu,tl do MO 110w IHt th r-
flrl1 •c (}t)t+, Ill 11 11 tJ eulPrl'C. D on' t ~IJll )}l y lhU or (•JIU/IH_•ruto rs IOUMI lie tonvunh~il lo 
,111 k r,>r u kl1 l11"y r1."'11u•(ly- uet. nioon 's W 11111h l t1 .(l'l0 11 ur. 0 11 <•1\, U(>t th~ 1,11111k fro m 
K lil11C'y l'III H 1h1• 8n m e lhnl Mt. L:en11l o 11 tbc ()08trnuslor 011d t or" •11 rt1 yuur 11 1,i)l k11-
ST.CLOUD,FLORIDA 
h1uJ. l•'ortH' r - ~Jlllluru c o .• Mtrfl,, Hurtulv, tlo11 lu1111etll11tt' I.)'. 
N , Y. - Ari\', --------- Olllce u• lnldaiee PIINe II lllunchDMIII An. lliur lllh . SI, 
J•rourlt,hu•y lhw"'-nu.. S t11un1, .!\111 ,ct 11,e J\ t -
LlM! l1 Pd lo Eaeh Pack.a•~ o f (loush 
Oro 1,s, VaM•llne and 81mllar 
DPUIJJf So ld 
Colh•rtor Of l11t11rnnt lh wenuo ~l n m ea !\I. 
('nlll t'Hr l lHUI h11rn1~(1 0 Npe<:lll l wnr11l11,l to 
~rof!t•ry litt.n r elf , Hmull vnrl~t,y 1torC'11 ttn~t 
druJ( Hf.•> r l.!H 111 H t'ew l1u1tiHI C.(H1, to ~ 
I UHL th C! rt.i "'It" 1tfflxed to each Pll t.l klltfe 
or ru ui,ch dro 11;,, vntwli ue und rdmllur drUJIJ 
1•rourlef'l1 Tl' Ut1101lN In 11ecor<1uuee with 
lht' H l'V('llllt' Act o r 101 Uttd U PH" UIAlltH HI 
thl' r••u n llll tl thUlf Hlt \'e t.he11u1el,·e11 lJ e lng 
r,0111111,.e<I 10J t ho s l 1llutf' roqulreij , 
" Hy r e r1•rrl11g t i) 8r"l,lon 007 of lhfl HC't 
o r ll)l ,q, It. wlll l, t, Noou lhut II uro prlPtnry 
Hl t\lllV Ullltlt. be afth: ~d t u (!ll(' h l)O Ckl'II{(' ut 
IIJl' b 1trLl1•IN1 lllHI I h (, I) ~ thi s worulll l! 
wlJI bl~ aut.r tetent," 1old the co ll ector. 
"'l'iw r l."aeou tor thh1 15tnternent 1, tbnt 
tlw 11110,,p J11w l1t lwlug ,•lo httPd , pro b1t1hl)r 
u11l11t••11th11111 l ly , nnd I w11ot a 11 c h t.Jeu.leor !! 
lo be 111rormed ," 
SO l 'Tlt l" IJOHIUA t"AHC., }"E D, Uli•II 
UPvlflf'II 11r('mlmn 11,-fH ror r he i:iu ulh 
J1'iorlil11 fi'u lr, 111 111• h r-1'1 1t•,-.11. H1-i;n, nrt• 
HOW n•iu l.v f iir i1l 1Hrl h 11ilo11 , unrl thotn-
("O IJlt' IIIPlrlllug 11utkl11g t>xll lhlts lu lhc W\r ~ 
lou~ 1l, •11nr t111 f•nt@ un• r••11ue"t••1l t,, wrlr o 
fli t• Ml ' (' l'l'lll ry or I li t• 11' ,llr 11iU\111'f11 t 11111 , 'J'ULU • 
IHI , tor Jl,it l$ 'l"h1• 11ri•1ul1111h• 11fferc,I ur,• 111ortJ 
Hl f• J1 •t l\·t• 1l11111 thw:1 1• p;l\1•11 In lhP J1H"I • 
II O!Uhlt· lt11'r"t1llRl•H hPllll,; 11111,lt•, 111,rth•ulnrly 
111 11111 lh't\ Jllnl' k tl• •1111r111u•11t. , ~ullllll' UIHI 
ir Hl h· 1du u l l' )ohlhllit ,,1 llll tl l Yl•tHII urc 111) · 
11Jy lt1~ tor l u ,•r, •11 ~1 •ll RltU l't.', • 
l>lr, •t• !urd 11f Ll11 1 l•' nlr 1•,q)Pl' l to Ul'C>f1t•11t. 
th,• f1111•8I flrt'UY 11r frt>P 1111ru,·1tu1,~ l'H•r 
~, ... ,, ut II l•' lurl1ln r;llr , t•1•iutc :thh" oil 111•• 
1·1>11111 ot lhP turw•• 11lt1•11,lnnn• hnu l•'rl,ru 
nry lo l•II Y It 111111'11 lnr~Pl" KtlOI tor JHll'b 
1111r111•1!1111,i; , In fut•I, tbt• li'olr lu ,,,,,,ry t'1•tt -
111r1•, wlll ht• MH1wrl111· lO lhtUll' twM Ill llW 
J!II MI. '1'1111 1uu1 Plllt-'lit '" lwluic 8ll•111Jlly 
t.1,•,·1•lu1wll lnt11 on ,, nf 11e111! ~tl'oJ1li • ~Xl)Oijl • 
tloll fll'OIHll' l hrn.-. 
MORE INFORMATION RE-
GARDING CENSUS TAKERS 
,lll('ktc(lfl\\11'•, l-'111 ., Nu,•. 17, 1010. 
t•:t l ltor 'l'rlhUth• : 
l 'un•l t•t1•111•,1t1 or l1111hili1y of 11 111 ,llcitll l l( ln 
fllll njl out ••l..nml1111 tl o11 Jlll lh•rtl, 1111ll r,•i.ir 
ur ffllllW th lll tht''' woul, I IIOL m11ke j,COOI I 
WIIU'l'8 , hn11 nie:ul11 h.•ft r o ur t•uumy Nh u rt 
or Ow lllltll lJl'f npf\1l,•1 I to t.ukc t.ht• (:'t1 1U!lllil 
•• , .\,llllr t•fllllll ry ih•rtlullil, I tru,H tl11t1 In ~ 
tWrLl,111 of lllt' rolh'IWIUJ.!' 111 tht.' lll'l. l li'IKlll• 
r,f ,l' Ollr 1rn1w1·, t•111111lt•fl with ro •1)pnt1tlon 
Ht 11l1"'111111K11•rfi. wlll o,•prf•11u1t> lhlt1 short 
ll'll' 01111 lhnl UiJ II l"('IIUlt tl1e f11r1.u1 Ullll 
LEGAL ADVERTISEMENT 
.N 01' 1l ' l!i 01' Al'Pl , l( 'AT I O.N Ot' 'l' ,\ X 
Ul1 t;U 
Notlf't1 IA l1rrf•hl' u;l\· ("11 1l111t Sully A . 
" ' oltb{'r, JlUrr t1u Af'r or T11 ('rrt1r(c11t~f4 
?\ IIM, uou ti IHI 10'\I), ,Ju i r-d I hr !?ti tiny ot 
July·, A , I> Ulli. l11iN tll1 •1l 81tltl c·f•rtlrlnHt•ri 
!~: /( 111J:"\~:rr:.~t 11!~::,, 1\':1" .~~::,~1;~1i': l,\l.~ \~f :;: 11 1,f :!r I 
t-;oltl ~ntltl1•ut11 ,1111brt11'"" lh t• t ollowlng 
1f('Hrrlhed nr1111rr1.v . l!ltu Nt C'1 l lo UMt•t•ul11 I 
t'ounty, J,'Jorl1l11, f1J •Wlt : 1.ut 1-:.!. ot H1 0,•k : 
110, !-;f , ( '1111111; J,01 HI of BJ,wk 31l:! , St , 
f ' lut11I. 'l' lh • ~Alil 11111, l lwlug n~:hlt'1!11W1 I ut 
lhl" t llll f' or IIW lffilllflOt'U 1\t l(fll! I ('nt.l fl t' IH (> 
111 tht' 111111w or .J. ~. St . . f ohn fl NII ~ . 
\V {'H fh rs. ll nlt•it!I flllll! l ('f\r l l fl ('O t PtJ ~hllll 
h e r1•1Jt..P-1111•1l 111·1•ortllll)l' t o l11 w . Lux: 1lt't•d 
w lll l!!!ltllfl i herf'UII 011 the ~:!rl dny o f Ue-
C(\m lJP r . :-\ , U . HtlO. 
( l 'lr r ult ( 'l) Ufl Kl'ill) . 
. I . Ta. O \ 'NIHl'I' IUJ111', 
Cl e rk f "l r1:11lt t 'nttr l , O i:ti'\..-'tl ln. 
1:t • II ('tn1111y , f•'lurhl u . 
:NOT U 'fll TO ( ' Ht<i 01 1'(Hll, 
IN ,·orwr () I•' 'J' II N f ' OP~'l'Y .IPDOM, 
fht i.'1•11lil ( '111111 1~•. XUH1• 11i' l•'ldrld11 , In 
H t• l•Jit lnl t• 11 t ~llll'Y Ii:. \\"hl t l'lc,r, 
Tu J\ 11 ('1 •,•dltnrw., f. 1· ~,, 11•••~, r, i~trih11l1•1..;,, 
u1ul .\ 11 l't•r11,111i.' ll 11vlrnc l'l11l1111J or ll•• 
IIHlllthJ ,\ J,t1tl11111:1 Xflld g~lull•: 
l ou, un1l L•n•·h ot you. tar~ h1 1r1 •1iy nufl 
-~~!J ' :'?1~! l"' " !lll"f'" I t •• ?'"•~•u11 t 1:! ' IY ~• •1 lt•l• 
111111 t l l'IJIAIH l tf Whh•h )'!Ill , or ,,111wr of \' IJII . 
111ny h O'II UJ,rnlt1,;il thP n ~t n i.• 11f ~IHr)' J,l. 
\\' hltf'l,•1·. 11t•,•1•11~•11 , Inti• 1\ r OMr t1oh1 < 111111 
IS , J1'li1rlt l11 , t u l hP u111l1 1rNlg111 •1I B"_1•1•111ur 
nf 1111111 t'~ t lifP1 within tw,1 ll'Jlt"d frUlll th~ 
11111,• h rn•11r. 
l)1t1 l'1 I Ot•tolll'r :JOth, A. n. t 01U, 
II MI-H \ ' ., , \\' lll 'J'isJ.M\' , 
1:1 ,"i t 11 ) .ti;~l"l1UtOl'. I 
' NOTI CE TO CRl'JDl TORS Ill Court or tbo County Judgt', Oaceoia 
~~Q \~,~:i·. 7~."lU0~1~,}tiorldn.-1n Re E■tnte I 
'l' n nil l'rt'llttor1 1 Legntce1 DlstrJbutee.1 
111111 1t1l PHrf101t1 h1tvlnJ( C1ntm1 or Du• 1 
lllf\tHlll 11 a;c-11lu1t Hl t.l Elstote: 
\'.'•rn, 111HI rnch ot you, are berob1 notltled 
i.nd r t'qul rod to orceent nny ch1lm• and do• , 
111t111ds which you, o.r either ot you, ma,-
h il\'A ngnl111t the ea t nto ot \Vm. t. n onnl'r, 
ll l\t'•l\11Mt!I I, IRto o t 01cc.ol1t County, Florid&, 
to the und .. ralgnc(I Admlnl■trQto r ot IRld I 
f'tlttlll', within two year■ frou.1 t.be date I 
hc•n~ r . 
nute<l October Otb, A D. lOtO. 
8t JI AltOW.~~ml~[~t:!ro~'. 
Alll\llN'(HTRATOll'H NOT I CE TO R~ l , r., 
I. '(l( l ltT 01-~r1~:~~~t-l 1}it1nM fiT .\ 1~1:: 
nf lt ... or lcJn. 111 It~ ~l9 lntr- u t ll1 •11ry 11 01.·k• 
1111111 . d1lc•,,11 t1,11I . 0111t•t-o lu Co1111t y 
Notlro ht h~r\lhy glv(•n to oil \vh ou\ It 
lllll :,V ro n('l,rn , thnl G1,orj(~ \V. \V <HHl11r,I , IHI 
nd111l11l11trotflr ot thr e14t1\I" or ll 1•11r~ ll or ).. 
111 /tn , 4ll"t'NUlt1-1I , wlll , OH lh" 11'1tt. 
0
1l11y nr 
n 1•1•pm lHl 1', " · n , 1010. lll)l)l y _t o tlW llon 
u1'1lhlt, T . M . ~lu rp hy, 'n 11 ,1tY .Ju <l )l't) 111 111HI 
ror i!lll1J t '1111uly, HI l1lM Mrl rt• l11 ,, , .. ~1111111,•P. 
111 tu.1lt1 f'o11nt y, at 10 o'rloek n . m ., or IIM 
IWOII th r, ff\llflt.•r flM lhH tnlll! L\r <'All h e lH'!Hd . 
f1) r I\Hlhorlt ,v lo ~r-11, flt l)Uhlh• o r 11rlrnlt~ 
tmlf', th f\ r1Hluwlng tli•ec rllw,I r \">ill e• tnh •, 111 
,m id t 'o unt .v, to wit : 
ld1~·~tt;l· ~ft.n'n?1·u·:!1,~:~1.z!~t. ~!io\~!r.111k1if;1~~-
\Vhlt•h 11 1111lle.11tlon wllt hp hilt1r-1l 1111,,u 
I hi\ l)i>tlflou tor 8U(' h Mil.IQ 11 0 W on tllo ln 
r _ ,11 t,.,011rt. 
, .,.,;1 ,: Nv• ~·-~ !Jr -:' ':'~~. A. D . : !': : !l 
LlloJOllON \\" , WOOOAl< ll 
Nov 13 DN! 4. 
J.\ilm lnlatru to r . 
'l'lfl!l ~ 18TE R.'ij ll'A IT ll 
1rll e !nl lf1Wlll ,K IIJ10Pflrflil !) ( f\ w Wt..'flkk Rj:tO 
tn t. h t>- li l i1U• Jt t"!fh110 r of S1u-1n~t1f• lcl , 11 1. : 
''N11ny t1re t he l!ltorlert or H ~nry 'J,'o r•l 
nntl hh JJO l)ulur 1111to111Dblle, but IIIII HbO r o 
11, r e lnillLI( whnt It l'.11 118 th (! ht• fft or thf' 
8Pllf:IOU, und t he fuc tH tu t..be CHIC iU'C trur. 
I r h 1r1111e 11 c t l In 0 11{' o f the lc1Hllng t•hurc.h eM 
or th(' f•lt )' lhHf thl' 1)11 Ill.or took to:- Lh1• 
t ex t or hlM 11erm.o u, ' Brtte r Church At -
1'<'n(t1111r1•, 
" 1'he pu·sto r belf1 tbot the uutomohlle 
hn• t ukf'II mor~ t>~or1 lu 11wuy frum (' hUrl'h 
thN 11 nuy Olh€!r thing. H e C:O llt'IUtlNI wi t h 
Lht'I ex:rlnuunlou : '1' tl e Fora cor hu il Wken 
II Ht ru Jll'OIIIO to he ll thnn ii II ),' ot h er tblug 
lhu l ~ ( '(Ill uw11tlo11 ' Who re11J)Otl Rll o ltl 
lu ily 111 t he co 11 g reJ,Cwt ton lie ,;orn to tlnl) 
lier h tt 1Hl11 n111t m Of&11 ' f'ruhm ihe Lord J 
11rull~•• th l' Lord f' 
'" " r1111L'• the mu tte r , 8llfler/' i,skcd the 
JHUftOr, 
i''''''""''' __ ,,,,,,,,, 
Seminole Hotel 
f urmerly the Farr is House 
Now ready for Winter Visitors 
ALL ROOM HAVE O UT SlDE WlNDOW 
Rates Reasonable. Meals U nexcelled 
MRS. A. PETERSON. Prop. 
f 
" Tbt1 Jror<t 11 t"\' t'r w e11t ,1 11y 11111<""' th11t It 
('OU!d11 'l lllttk•• the round tr ll,) , nnil I HIil 
1mre ull nt th oije lli'Ollle In be ll '1.' lll b o 






Now Open for 
Tourist Season 
Rates Reasonable -~ 
MRS. R. H. H\TCHER 
M.narer 
Aftel' a thorough overhauliug the Luke View Hotel 
is now open under new management. 
ST. CLOUD 
Specials 
We have sold a large amount ·of property 
this season, and have located many new 
people In tile city. We still have some rare 
bargains to offer In St. Cloud real estate. 
BEAUTIFUL HOME with 
city water, bath and toilet 
In heart of city. Plenty of 
fruit and shade. S2IO0.00. 
SMALL HOME on four 
lots Ove blocks from post-
office. FUty bearing fruit 
trees. One of the show 
places of the city. A snap. 
FINE FINISHED 
on Ove lots four 
HOME 
blocks 
from postofflce; some fruit; 
good water. $800.00. A 
bargain. 
SMALL 4-ROOM HOUSE; 
Unlshed; large lot; S350.00 
ORANGE GROVE located 
on Dixie Highway. ~en 
acres In grove; fair dwell-
ing; twenty-five acres In 
all; a bargain. 
LAMB'S REAL ESTATE EXCHANGE 
INSURANCE 
LEON D. LAMB, MANAGER 
NOTARY PUllLle ST. CLOUD, FLA. 
I I 
I 
rAGE filGIIT ST. CLOUD, OS()Jl:OLA C'OUNTY. t, ORIIIA THE ST. CLOUD TRIBUNE THUllSllU- NOVEMB&l'il :n, 1919 C - - ---:::::C:::.S 
:A •, ""'" 'It, ....... . 
CAMELS' expert blend of choice Turkish and choice Domestic 
tobaccos answers every cigarette 
desire you ever had I Camels give 
such universal delight,such unusual 
enjoyment and sa tisfaction you'll 
call them a cigarette revelation I 
• 
If you 'd like a cigarette that does 
not leave any unpleasant cigaretty 
aftertaste or unpleasant cigaretty 
odo r, amoke Camels! If you 
hunger for a r ich, m e llow-m ild 
cigarette tha t has all that desirable 
cigarette "body"- well, you get 
some Camels as quickly as you can! 
Came/a • re eofd e ver7where In aclentilfo-
al1T - •Jed P4Ck ai•• of 30 ci,U-•tt•• ; OI' 
ten p,aolr8'•• (.100 c/farettH ) In • fl••► 
in•·•paper-covered cuton. We •tron,17 
r eooaunand fhia a.rton £or th• hom e o, 
ollic • •upply . or when 7ou tra.,el. 
L J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY 
Wi.......5-1- N. C. 
Camels' exper t blend makes a ll this 
delightful q uality possible. Your 
personal test w ill prove tha t Camel 
Cigarettes are the only cigarettes 
you ever sm oked tha t just seem 
made to meet your taste I You will 
prefer them to either kind of to-
bacco smoked straight I 
Compare Camels for quality end 
satisfaction w ith any cigarette in 
the world a t any price I 
INTERESTING HAPPENINGS AT COUNTY 
CAPITAL BY REGULAR CORRESPONDENT 
r 
CELBSTEJ J. F RI PP . +------------- - - -
l 'onireumnn W. J . Senn l.11 lo Jac:k • 
80nY,lle thls wcrk. U e returned from 
\\'ntihlnKt nn to bh1 Kl.sBhntuee borne on 
Lbe uclJonrnnH•ut ot congN,UI. 
fll c.' hard nullt1C'k ltitl f"l~"11N ~ cOebtt 
'l\t.>r"' mnrrh-d last Sunt.1111 . Noveu,ber Z3 
flt the 1rHt•b,•fl bOllH! lh'·I r .Athm ta. 1:l. 
Tb~ hrlcte la well known In Kl 8hJlDlPt", 
bavlnl? l'IJ\ell1 tbe la!t two winters with 
h••r ~nnt )lr1. 1<' . ('. 8r7:1n •· Ulc"-k." tile 
l,CMOm, 80ft l)f Mr. Ull{I Mrf'. s. 11 . Bulluck, 
1tr11,luut('d lrom KIHlmm1•f' bhrb ecbool 
la t ,I not•. )tony- congr11tnh1U,,iH1 trom 
thc·lr bo1' t or frlen(IS, et11•et<lnlly tbe 
)'OUllgt.lT kl, ur. extenllt•(I. 
t ime s~t t o r lbtt h"l' llon ot lrly llt'leg:1lPil 
nnd t f'IICft'P df'l~W'llll' to tbe lay 4'1~ttHttl 
••nnti-renc- whh•h llll~•h1 with th,-. ." t . ,Jobu& 
lthl'r t•on f~rt."Uf•t.• tu J11••ktfou,·ll1P Junoory 
Ut11 . l(nch luh•rt•llt WllM m1111\f1lt1h.•d 11nd 
llt l vnt11t1 wPr{> l'ttftt. wllh rt111 result Lhnt 
H(',~. ~ \\" , Bt-nuc bamp wna e1P<'te<1 01 tile 
111, 1h•lttj:UlP, ttnd Ht•,·. O. " ..,.· Brown ~var 
1•h•1: tt•J rt•~if-r\' e llt•lt•,:;lh'. 
1' bp J nulur l::pwortb l.,t?ng oe, bP!fl II tll'l • 
t•lnl :11111 Uauqllt'I tu th,l Annex •ru1•K1lny 
t•,·1•11111~ In honor or lWO YPIHi nt f ttlthtut 
unil t1tflr\P1u work on tbt' purt o r thei tm-
perln ttl'nd t>nt, :\Sr•. Murlvn J't\ UUlll!CM, It. 
WOt fl Jong Liane t•> hfl- Tt-'llit•11.tlWrt<1I. Sitt • 
lt'r ,1Pnnln!l8 boa d o lh' 1110n excellPnt work 
1,1 r tbP youu, l)t>iJIJlP, nutl bRB brOUM'ht 
UHlll1 or tb P.Ul to ll rtilJg-lou P.Xl)Prl~n~ 
n11d b111t bPll)P1I them to get, l!ltnrte, t ou 
their t'brlstlnll «•urt'"t'r. ~ht" <IPA('r\"t.'il l(retll 
1•rr11lt 31Hl WIil ll~l it In heaV(>I\ I( n<lt 011 
eu,·th. 
TbP PreshyttrJ ('liU <>ltur,·b wlll bt>jl'ID ll,i 
'l'trnnJu;,.;ldn w: 111tnln•i wltll {\ sunrise 
11ruyn W('4.!'llll¥ 'l'he .\l ~I hu dhU t•burrb 18 
ha ving 11 1eoson ot revlvnl 1ue-.... tlugs nnd 
wtll h 1ne lht•ir rPl{Ulllr u•n 0 1(•!1wk UlPet• 
ln1,t: ·rhnn kii;l ,·ln ll' 1.uurutug. At !1 o•clo<•k. 1'h~ i-1pwnrtb Lengue helcl n 1'hunltN• 
'l'bank!i"lvlu~ ufteruoou union 11Pnlre wlll ,u-lYl11~ 1oelnl In lbe '-\nnex- Tue tiny ~\•f>n -
ht" hl-'lit"ln U1e 1J ptbo,thit d111r1b with Ur. 1 IIIU IMOJ 7 ;:~o lo t l):00 O'l"lnck. JL Wtt8 n 
O ]I J ;Ill-' pr~acblng t.be arormon, , rn,•1111urln,.: eul'lal , ftnd )'IHI Jlnlll n 1>t:•1H1y 
fur t-Jt•b h'ugtb or your fll 11,•kln1.t, \\"hlth 
Tbt• O. O Jloword ll ,\ . It P o,u 111Hl Wl\11 Rome J}r~r for 111 1, nw ot th .• blJ: 
lhc ~ t•dµwt1 •k nrt•I~ wtll lllfft 'l'bsnk@gl\• · 1 !•_r,11b 1•~i.,, _hu1 It w 11~ wurf h It fliHl m<>rt• 
luv r, , r~11 11011 tH th(' ti , A. rt . b ttll . A s hort I th• hl/\\Orth l.P!IJ'II •' b ns m uny t,((100 
i•roJ?r;llll wlll he behl 111111 a dlnut'r sen•eO I ~111111 ~ :\IHI nil t.ht." :.•um1:,: peo11 l' an• moMI 
lu u.11 n1emher , 1 •·or1ll111l y llwltt>tl 111 1•1 11111> 11t1 d !ilh with u 
a11• l btl\'t' II flu•• tlml• uhm 'f h~ 1,•111,Hlt 
" ·1,,1t 1.1d,..llt h ,1n• lwf.'n 1t ,lhm .inromt tit(• 111e-,.t11 t,1r itM r!!lhthrn" boor n1 7~ u 'dud, 
hut t11r nur 1,rrtd,•111 Cln• 1l ••1•11rt111 .. 11t WUlit fl;ll'b ,·11t,h111h M·t-111uu 
th(: cqilul'II• ur n t.tnk i.111• ! hurulni: of oll Th•• ··1·n1t" 11r11yrr m,'t!rlni;rs h o,•1l 111 kPn 
1H th \! srn11J·,~·l OJI rhnt '1' 1J"t1 1\ •Y ,,t, ,•t• 11 ,·11r:1t!,::: !'o r a WJ>1 •k. 110 t h e r• •~11l11r 111 
nu•rn. F o r a ,111w r1•.1ot•J11 the h n t vtv•· u•111IIH!llf 111ul 1• h11r1•h \\ urkl'r11 1•1111 Urcoute 
1J11r11t 111111 lh t• ull 11ult kl)· t·, ltrl,fhl flrt- ri•lit!•tl 111111 r1•n1ly for lhP rp,•l\•11! ltl~el-
'.l'hl' RltPn tluut, .. , ... ,r)l•' ~\l tl••r11111,1. w :nt !111111 ti) lll'lt"lll l h•l'l•iut,,ir ;i, rt' lll'rf• WIii he 
J1uJur11lly hur1ui1I 011 lh~ h1.i1thl und f th•e. n11 1Jr11y(' r U.tf-1•t111Mij ntt1•r wnl)Cht, \\' f•• lnf1ft 
il or h1111tna. \\-. U t 'r11-wf11rt l UIHI 
11r111b1•r. ,J. •~ t 'r,1wf, rll ii! .J1u·kMOIH'li l'-, 
JUtot"S E11rJ41 1.u11fn, J K. Cullt'l, llulUlf'il 
l'rn tbt·r, I. tt . J,'u.rml'r 111111 tu•orl(,• linr11-
llt•r r1•tnr1w1I ~1111day 1•\\111111~ fr1n11 th••lr 
trt,, 011 wbh•b Wt• ht' llr lllf'r•• WIIII IHtJri~ l•X · 
portenrl' lbun i:1u11e. 
)(re ,J,u,I, t'·,•e 1lu11•• ur l( P11tuf'ky. 
du y, t,1r II wr••k . HIid tbt-0 lht• 11\f•t•rhtKH 
will f'tl! IIIH P IH' .. 01111 · ••) ntlrnH· until ,, •• ,.. 
1•1nh1•r :!1. Mrl4. :\ l11hh· 4J11u10 Stt•\1•1u, wit! 
lip h!•rt' ROIi r~11,1,, 111 l'OIUIIH>Un• \\"~I• • 
n1•11,J .1y Pn•nln,R" 1'N•f-! •• uN· 10. 1,N ,•v('ry 
1.m1• l..lkfl> 11 re.it for :z wP,•k 01ul )Ct•l rt•111ly 
for llw srrt•itl tl111f• 1;0111l11 1t. 
one ot Lhe■ t' <"IPDlllllliJ they will be lllDr('i l 
ll( dlr1:1h .. •glc llOIUll rt-ndy !or hhHAUl UC • 
tlou. 
•' \\.Ith 011 1\l)JlrOf)rluthHl. ut only $2,00U,-
000 t o r ti1ls wo rk ror the rh~\•1\1 ycur of 
.Hr--0 y11u 1..·1rn reutllty sc-e n u,c It 1K lt'UI 11~ 
to Ut:' l.lupo,h•l ble ror 1h1° tc1lernl yo,1Hn • 
ment- to rnke o ,·er 1111 the r e~1wnt1lDllh.)1 
ut Jntordug tbe;ie ,arh,uM lows, uud It 
fl'l going LU be lh!{.'l'Sllllr,\\ It you Wlll\l l~U 
torl ment or 1he rnw. to tW\'Urr the fun ~·· 
tlullM u( 1hllrJ!t. v11lh.·e o!fh: l'ril 1Uhl 11II 
o t bt't otfh>t1 r aJ ot l h l' lnw." 
OUR WASHINGTON LETTER 
S IL \ LL T II F. l.tt-. \1 1n ; R t- U I P OF T II E 
n ot.r,F; JJ E 1s r 11.1:; , , 1:: 0 1 
" ' Ill the r('1rnlt uf tl11• rt•lnHIH u! lfl'20 
1ue,.1U un hlf'r(•11s.rd IUl'IUIJCrlfhh.1 In tl1t• 
llous11 l,r l<t 1,rnt-ut11tl\•t•s 1 It 111 11 1wri•h"" 1 • 
lnJt flt1t>1nlun th:H li.4 ru1111lng tbrou,:b lhti 
1ulnd• 11f tbt taw11 11t k••r Just uvw 1' hu 
ne.&:t N>llt'U I• ex11hU•1I tu 1h11w fl 1101,uht-
li•,n or 1111,000.000. At 1,rt••t•u t tbl" me:111 
h<rtlilJ r, f t h(.' LI OUl&t' le 1:.L1, ~\t•t·Ol"tllllJ.: t1l 
,IIJ(Wrtlo111111 .. •ul o r dhnrltld In thf' l)J ■L. 
It th.J t.lllJ.10 ratio 111 tulh1\\0 ~d Lu ln(• r..-.u~u 
ntP111l1(' r "hlJ) 01.1 1u·••o u11t of luc rtlUB<'d VU\l • 
ul\tll UII, Ll•t" ll OlPU~ U.'lll ,•1111Sli!ll or DO() 
nl('IJII 1•r11. ~ huuht the lllt'lllhHellllJ hti re 
rnlnet.1 ,It 430, nrlth lrn l11t'rc1Ut:"iJ oumlwr 
1f' ln h~ lthrtntM, " r(• 11nunt!,•11wut or db· 
trlchJ "''''ltl l,e 11t·l't.!Mtl1U)' 1i1nl 1uui,• ijl1tte111 
wu ulrt ~ -11 11 In "lw nnd 1111mbt1 r nr dlit-
trln w h ll~ olhl• r H wuuld h1i,1•, 111 t he v iul 
l h t! lllt•o hit • hL"l"II lit t•ui tl nwu t he iibti 
t,( t lw JlnU~t' rP 11 r,•~e11 1Att110 . n1'1 it hi nl -
\\u •=- the elul n.1 lh tll un l11t•r c11'4t•\I ln(•ll lu•r-
,1llJi1 l1111,1tln1 tbe ctril'l(•ni 'Y uf h•gh1btlo11, 
has II tt•1Hl1.•llt'Y to mnkLl lhP l!Jl.'lll l111ereKl t1 
ut. 1111•111ht..'rt! 11.1ru.u11,u11L to tbu c u! 11:Jllou 
ul llfrnlrM llltt1 h t•l lhl IIH•r1•11tlt' thi• -•~· ur 
tlu• .co\·1•r11uw11t "Jmr k b 11rr,•I ," :ome 111t•10-
l>t•l"¥ 1•htl111 1h11t IH'ttn IPJrcl"l111tu11 wouJfl 
reKult U the 11H•lllhPrehll1 wuiJ n •d 111• ♦•11 10 
:.!:-,0. IL IN t'81 lurnl••tl tl1111 u 11 l1u•r1•n11 •11 
U.il•Ulli1 •r11hlp ot &00 will Ulkt• rrr,111 lb(' Ut\. 
pny .. r• a 1nllllo11 or 11111n• 1loll11r11 yenrly, 
111 r 11t1111• of' 11i111rh'~. 111lli•11J,,W, rit•rk hire . 
otth:,•~ (•tr. \\'Ill It 1111 lw worth whlle 1 
l}u lhi• o t111>r lHtnil, th1• tl11Utt1 • hn11 l ,1,.•1·t1Ult' 
10 fWCll8 l1JIJ ll'I I tlJ tolkluv, tblnklttic uu /1 
)l(•t l11 u Ill 111),f tl~ur1•o4 lhnt O llul,• tl1111~ 
Ilk•• J11 r r f'l1141 11~ HB 1m•1111Jt\r;1h!p hy IJ.i 1ir1t l 
e.x 1w 1u11 •1 or u !t!W 111lllh,1111; ,,111 bunJly 
ht• WIJrlh tulklu,; 111.Jvul . 'l'iluc- WIii •uou 
tl!IL 11011tht•rn nr~,,nlv.t>r ,;r th• • w•rn1••11·~ \\t1rk 
In thP 1:r1•1ll Un1tth1l drlH. ttt ldr,•wk•)d ti.le 
Un1>tiHt f•41UJ,Cr1•!(+1ll11u l1111t 11ll(bi , \' ~ry f.,w 
IVE'tlkerl!I h11\i-, i·,1nH• 10 K ht~lmnwr· lu r~~ut 
y~ora wb11 1111\'1• ht't•!I :.111 l111t11lrntlo11nl nud 
w11g11Nl1• ilit \Ir k. Hugt• l1'1lw11 1, l{rlu't>(UI , 
ronsenutl'!I u,,11r11111.t, hn u1•11ti11l ,•on\ 
hlra,,t 10 111,wh 11( 1he 111,•tnt•, MO t11tH•h Qt 
Lbf! bnurnn, Mht 11!1t uul ii r,.111,;t tlh' <'..all fur 
money, hut b,~r 1111p,•ul w 11t for lh~ org1111 -
lxotlon ot h1•Hrt11 S1) bh•H•h••I WPrP LhP 
bntuftn 0••1•11" fttlfl lb.1• Jl111A1•r tHvl1111, 110 
full the ht1111u o truth 16U1I liu- IJ IJlrtt b•;ly 
tbflt 11• lwr lntn flnt v11<"1•t1 t>lm1('1l lbt• nu• 
t.llell(• fJUlfltJy tl'-"Jl11rtP.d . A 1m•1u111tl{f3 frv1u 
fl grt'lit lf(Jil'ltuul lt~u1l1•r h ti tWl.'11 lhi•l ril , 
W uu\11 tbut Wi;! UIIMht ort1•u IH'llt' IIIUf"h 
lc1.1tlere. 
Frl<luy • -0\·r-.rnhPr :!~ 111111 l-""' rl 1l11v l) ,•r• 
f>rntu1 r r.i h tJ\'P he{•JI t•I rq,nrt 11 1l11y• or 
fnj!ffllit nnil vruyi•r , 111 hP 1u11•tJ•• ll y 11t• -
vutP• I by tlll' lnrllvlduol workn• 1·n tbe 
r>h11rr•h 1111 d;1yN o r f1tl1lPt-lnl prP IIIHnt1nn \\ nfliln)Cto11 h lHI rt•ul PYhleu◄ t• uuw 811 
fHf 1hP tcrP:it work WI-' hnvr In lrn rn l Wi• lu lht • lr1111MV<'1m•nL In th\• h<-1tlth 11 ( ill~ 
url(r ull or our JIM(\11• to reinnuhi•r ,1rHI l '1·• 111 1th•11t. 11 11 1llJJll'1tril11l''-' lu .i ,.,, Ji.i'l'l' I 
(Jl)lf'nP lhP e, 1lny1' JU5 l'llj(jl1•At1•£1 l.f'ol t" b:tlr on lht• Nlllllhuru l11il1 •t,t1)' u( l ho 
rl:,·111 ,,~ 11fh·r ! bu 11111n11H ot b111ullln1lon , \\'hl11• Hou..-, wh~n t h e duy 11 auuuy, 11!1 
r"1,,111t,1nr(>, m1:>1llt111i1,n , nrnukttglvlnJt, vr Lti•:- l!lll(11ul fo r t11 l k11 t u f..'Olll(rt'"!'ll· tu ht rl{t' 
r1tl1111 111111 lnt~•r11Nu•t•t11, niH I 1110 111 o r 11 11 I n11mht>r• 1111ft wulk t•1 u111l fro 111,iug LII P 
f_or 1111 f>HJ)(>f'fol ,•l)illtutlon or tbt• lluly I lr,,11 ft•nt·l' rhuL l•urlottu the )lrvun" · 
:-.11lrlt llll0l1 fit . t ' lo,ul fllll l lhP MMl\'1111 1111 ur 1' hrou.:h Lhr n111•111ng1' lu tht! 1r1•1•• t hey 
111n 11.V rrnm Hin , i'IHI lh .. '\l llw l~).:f'rlll I\ l! Ufl( I WU\' t' U Jr,(rN• l hi)t 
Lu h im l iJ whli'll lw vrtcu fCIJ l/1111118. 'J'l ll' 
PROHIBITION 
IIIOlll l1111}1Jrtn11L lUlfk t hut ('U Utrolltlf the 
ENFORCEMENT l'r1.••lth•111 11vw IK th1• i,r1•twrntlo11 ur hla ni l llmi4N Lo l'Ollg'rf'ioJS whh- h will VPf'll IJII lit' 
.. H ri o'dot•k lrL lb !! ,1!tf'rn1 •on lh l.! Otip • 
tl•l wvweu b1•lll n nt"Pl'lll•rn Jn tll~ 
•·bur,·h In bo11,1r of Mr•. U•JNO 11n1I lira, 
l 'ti•l111 ,1n, whu w1 •r<• ~,u•~ttt. rc,t tflp, nlgbl 
111 Lb•• r•\ llhi h,uut•. J,'m• 1h r• 11hcht 1h•rvlr•,• 
lh l11 11i1 und 1111 nutumohllt• tiroug bl oyi•r 
·1•,erol lutlu•!I rro1u lit. i 'lv u•I. 01110111{ 
who111 \\'l•fl' tJr, l'tH•k11ll• J1'Uttt 1•r UUtl lllc,; 
,lstnP Worn,•r. thf" f11r111l"r 1>.1 11,r, uurl the 
Juttt'r t•r,i;uul t ot thP lit. , ·11,u,I 1faoll1t 
1·bUrl'h, 
NEWS ABOUT ST. CLOUD 
METHODISTS. 
All iln tn •• ·1n•, !?:i,- 1• ,r. Onntt , rf'1•1·ntly 
r11+11•1lu!Pt l hy tht• r1.,t11•rnl ,rov1•r11m,•11t ' " 
11,q,...,n·h11• JHt,hlhlllon i'll ftJr(',•l'llf'tll lu tbr 
>ttflllh••uct, In n fllU f••mPlll t o 1111• 1•r~hl• 
11111i,11 f-J11r1,rr-1•11111nt 1·11111u11ll!'.n , ·,,111mltt1•f" 
il1'f•l11 r, .... tluit t'llforf'f'llh•lll lllPUllli ti lrnlll •; 
to 1111• tllllMh "Ith A wi•II t1 rjl'111il 11 1•1 I httrt d 
nf ilw tll!J)fl 11+•,.;p .. rut.• u( ,·1l1ul111d • tmli 
.\'l'llJ,!'lllf•ll, 'l'bt• t,l11remr11L f'RYH: 
1··1·11,, \\ hhiki•y lntN,•iilM 11r~ w,,11 urirnn 
lt.t•,I On flt'NtUnt 11( 1 ll" enOl"lflflUJI 11r11tlt1 
111 th•· 11111111,r,u·turf' nn, l lltllP o r fh P ll' h\ft 
lt ♦ >v, II bA II ilrnwn Into tbl~ tr11rr1,• lhl• 
wo"1 1h•M liM·11 t •• or ,•rll11l11All'I 1111• 1 y1•lllflll••11 
111111 h 1111 no 1•hlli l'" .ri lny 1,, h r1n•t 1h1•~1• 
ll1f·II ( II J111il h•P. 
" It ln•,ka tlkP 1111furton11tf• f'lrf>lllllflllll11 
r·,,,- lll•1H~ 111 f ')'f•lf'R 1111d "'--· 1;f 111 ,V 1111•11 
11r,, ou+h•r l1ull1·011i--11f for- 11111r1h•r I, ,,·it11.c 
11 t h :1\·(11~ tu flliuol Jni•n who trt,-,1 t 1) klll 
t-iurtil11y wi1t.1 th: i )1111111 r +Ju,v thus fnr tll ,·m. 
ltdtt M'nw,111 for 11tir>Wl t1tw1•. holh moruln¥" •· w,, h r1n• h~•11 01,1•rlltllur 1•rulr,•ty h~rr 
Jin<l t>Vf•11l1J.c' , \:1•t tb,0 r1• Iii ruu111, ruu l u:I 11 ,f· 1r 1• 111111,•1· th•· r•••·••lluP ia,,Jt. 1411 11 11 
ttrP 1..,·lfprJ wuul,I 1111t "'' 1111rorl~ltu1 111 "'~ rtt 11H If 
Mn nduy m,•tJlnt,r tb" lt• •v. Ur , ~ll'KP1Hlriw w,, 1•,111tl11t1•• t o 01wr-;1l•l u" 11t1r them l1111U•n d 
J)1•,\l1 ,t t1• 11r1•a t1h••1 I 11 irr,1i1t l(lru11111 to o •if ttw 11.-w pr,1hlhtt1,,n lnw, hPrnu,u, th•• 
1h•lh(blt>d f'flll)lrt'((';lllun . ~•1Xl Huo•htY he l111rrnul r...-,·1n111,• ln\\'JI 11ru,1i11• for II mlu 
,mrt! BIHi lw11r Jt1•\1' , u . ,v. HtO .... tU, W e 111mm Hf'llnh,v nnil 1tw 11n,hl11ltl1>u h1WII 
1•1 uet•1 t,1 bPur rr,11n our Jip<"t.11 brPttir,•u ,,,rn h1 • whlfllP•I t1ow11 to a i,enalty or 
fr,,111 llilll' to tlru1•, l;"\'f' II one f'Plll 
Tbr L,ullPI' Aid hstl an all -<107 1e111l-0a. .. ThM f:urre In OUE" terrltorlJ\I '11v1illnn 
Tue11flay. 1 ' h1~.r Juul ttllllf.1,1" uud. thiug 1, \VIII t·on!!tlH I- fl( It 111untwr of o rfl(•1•r11 ,••ho 
An d ,pnJ07r1I 11 1111 huirt-lt , 1J1h P L8'dl111' will tm l\\'nlluhlP tor thht line of wor k. 
.A id ba1 Jnrae tJ lftnt f.or t h e cood ot t he Tiu•:, will nfJt hf'! r~•trl<'V•1 I to ony 111pff'cb1l 
p.-opJe, wh ich pla n• wt ll be pu t Joto et • 1 rn r r l tort11 1 &rru n w(!ment, but t hey c11n b' 
t "'4!t aM , oo n w• t b r- re vi val ht u vPr. o,cPrl WhPrf> Lb.-Jr •1->r,lf't1J1 Are mo■t n11.-1 lt>•J. 
Tve,Gat' ,rem 2 :30 lo G 11, m. wu the ll'beo lb••e oCtlcor■ • n oot emplo,ed OD 
(•1•111l,1•r ht. Jl e WIil b11v1• I he, h l' IO ur 
1•1Jltl11cl u11•uJl11•rl'l, IHll 1Jl\lf'h mu11t bt: tl tilllJ 
hy hhu 111•r~1;u11ll)1, It, wlll Lt· ll1r tlrNL 
llull' thut llf' l11ut IHld tu tlh•111t1.1 Uh1 Wortl14 
t1, u 1jl1•1J•1.cru11hl.'.r, ,ut 011 ull 11r1•,-J;. uti 1111·• 
Jll;IJ.j'.f•H hi' hll ■ 1hn11• t lu• I f 111•"·r11111~ hl111 
Ill II UII hla IJ\\'11 11rni•hl111•. II If' lhvught 
thut Lt• wlll I.JP 11er111lr11•1l to ,1,-v11r11 1, ,ib;,rl 
1Lu1\ 1•ud, 1lny to 11 t-UbJl'l'I ur tlH• Jlll•.,l"!lg,~ 
~•, Ult 11, havu II. ,·0 1111Jlrt11 "li eu 1'1111gr,~~-
l'i · OU\·••lw,11, 
Jt wnr IJ s.:rnn 1lny (or i ht• 1•1 1•1ili,r1•tl 
rnnn \\ h11 J,l110rd1t: tb1 · tumh ,,t,.. \\'11!fhl11J.CIOII 
•tl Mt. \'1 r111111 wlu•n t bt• -l' rln1·1• ur \\'ult•• 
~11,11,,,1 1fl1• hl KIOrl t• 11hrl1111 1,, 11lnr,, n 
\•rMlf h 1. t flu\\ L'r• nn I h1 • nrn rl1ii1 nmlt 
lhrt l ~11 ••J111t1·~ tit•• rlllllttlllif ti fh, , r11•tt t llll 'M 
l1 h•ui. Th,• t·u lott>1l t.•urt•lflk,•r l,t ll d1•111;1•1ul 
i-t1t frii111 om• ul Lht• ~Inn• turnlll+·l'I \\)lld1 
:?:❖❖❖❖--:•o.r:•❖❖❖❖❖❖❖~•O,:•❖ •:-:•❖❖❖❖❖~-
:;: INDIAN CORN LEAF :;: 
❖ ,\Mk II t11•l¥ lllt11r 1r ht • 111111 lwor1 I ❖ 
❖ of 11 11 ll1111 l'orn l.1•11 t tlmt kltl11 ❖ 
❖- Jrnr•I 111111 wutt p1,rm1 wltlluut fHIIII. ❖ 
,:. "fh•·.v 1•111t lw hn•I of ,J t' n nk1•r. ❖ 
❖ 11'th 1111r1•1•f 1t11i l K1•11turky AvP .. 111111 ❖ 
❖ lf 1 ,111 hny 0111• n111l 11,.,. II 81 I ha:- ❖ 
❖ ,11r,•,- t1111111 MllY 1111 llw IIOl'k11g,,, 1\11(1 ❖ 
❖ Jr 1lh(OIPW't J)l1>111111 Jull. y1111r monP)' ❖ 
❖ WIii t-h,-ertull,Y t.e- pnltl ll/l t•k . 'l'r7 ❖ 
+ ~ • 
+ J , I'., !IAIH) fl , + 
" •t + 
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(' HHl 1'TI.\ S C' lll M( ' H 
Hllile ~d111t1l O :!lO a . 111 . 
l '1ll1tlllUIIIOll, 10 :30 II. 11.L, 
l 'rt•nd1l11g. H> ; I:, u . lll, n111 I 1 p . m , 
\ ' hrh,Huu Nntlr1nur, II I), u1 , 
t 'tll\'Pr m,-...1t l11)( , , , · l•t l 11118£l nt, 7 0 , IU . 
~1111J1•l'l ~11nt l11t 11. 111, -'1t'o u~~• t1..,n1•t~-1» 
It Llll lufnlll h ll• icultl(\ '!' ' 
~ul)jl.-...•t S11nt1. , ., .. lWt•11l11g "'l' h r u uuu• 
Wt•n1t.1 ltf J ••dUlt." 'l't•XI. foun,1 l u J Ii i),, l !t b 
Cht11•1t•r. 
EH•r,,•holly lh11l lon•11 I.h t.• 1 ri,11 h ltl l n -
\'lll'll. Uu11 ' 1 t1:1 1 t hi ht•ur ih l1.ll lilf1 rlGOn11. 
111, ll. J . I ' . IIA:O JII , 
COLORED PEOPLE OEU6aTEO 
At htutu , t.,1:1.-~nya l hnt rt'("f" llt IN t a b«"" 
p ro ,·e n wit ho u t do nht lbi:1 1 • • •nrlby or eat~ 
lo w coru 11 l(•xlu1111 ,·1rn h u 1111111" llg bt b1 • 
ll\!W t~ntllll'Ul rC' • n ll y d lt\:U\1..- re ll bJ' a 
m un 111 Atl u:1111 . ,I UIJ t ll8k YO \lr druaurl• t 
r'o r Cu(•uto111.• S k i n Wh lti!ll\'l", t•eo i,le who 
IHI \•~ ll !W ll I t tH t• ll lUU lh •fl Ht Ito wondr r -
t ul e!f t!i'' I. H ilt y o ur in<'~ or tb 11 t 
,.rn1'ul Jnrk 1..-o lo r o r v rN1ify t1fHlf'11 rauee ha 
11 f1! \\' nil1111tt.•11. IL co i!ltll •O lllt le tb lll yo u 
<'illl't urro rtl t o lll, wlt h o Ul It . J u • t tlllull 
ho w lll Ul~ h 1 ► rN1h• r you would 100 1 wllb 
t h11t o h.I d tt rk 1 k111 Q' VII O 0 11tl 11~w ■u,, , 
ll )fht sk in 111 lti, pl1t1•1), l\lcu ll 1Hl WOWt>n 
t (.)•fuy llllliH mm Cur ttwlr co m1,fo Iona lo 
e11 t l"r so t·loty , 
I t your druin1lill WIii ll (l t l llll ll)Y )'011 
w it h Cn1•11 1011e !'(kin W l"1lt1•11l'r, aentt 1?!\f~ 
for n iB rJlt.' ,1111: lrni,tt>< •o l 'Ocolune Co . At · 
hrn tn. Gtl .- .\ 11\' , 
,\ ut omolJll~s or • wore tlrnn t",·N· lu x-
u,·IN~ whPn lh~y run lnt o soru t•thlng.-
Exl• hungc. 
''.\ II t he 111~• lu th,• d1.v nri' k llhsJ l11 
lh I oln('C you i,,t\fl yontlt"r," sfl Id t.tu •  •
lo" 111:'IUHn to h1:,; n~tro1· u·om rurn l l ('-1'• 
rllor,v. · 
LEGAL ADVERTISEMENT 
4\N onn1s.,~r1-; p1 •~1~ 11 1~0 o w ~ 1;:n~ 
nr Ol)t'rHii~r- 11 nr t ht-l r l-~111 1)1oyC'-t.\ft of 
Pool Jloo mt1 f ,1r P,•rrnll llni,,t \ l111on tn 
1' 111~• Pool or H lllli1r1f11 or J\ llowt11ac Min 
on, t,, VIMII , l'ltty nr l.•>ltPr 1&1 trn y P ool 
ur ll 1ll11tr1I 111H)111 or \\'l11• r1• l'not o r JUI 
IIJtrtls !l rt• l' uhll<'I.V l' l11y1•d In lb f' ('t t y 
ur ::t. t 110111 1, i.·1orhln . 
13(' II llnl11lr1NI hy lhP P l t .v {'1lHl\<'II o f t11f' 
, •1 1.v ,.r ~, . ('lnud. 1,~111 rhln : 
:• Nlou I. 'l'hut 1rny 1wr~o11, t lr in or ror~ 
J)11rntlo11 Cll" (Ill)" f'lllfllOyt.'f\ of Mm.•h JH' rkOrl 
Clrru or t•orr,orntfnn . 1J llf'ttHl11K n n y p t1o l 
11r hlllll1r1I r,ium In t h C' t..'11\.- o r :-i1. f'lou, t 
1,•1nrl1 la, or ,q1, .... rntl11j: IIIIY ritnl'f• Wh t•r() l)flO l 
t1r lillllitr1IM ,,r,. pulillrly 11lt1yt•1 I, wbo Mbnl 
1wr111l1 e r rtllow IIU)• 1wnon UIHll'r lhl~ ft ilP 
o r tn"('nt,v •1H1~ y1•11n t o p iny p 1lol ,i r IJ U-
llurih or vl11lt 11r l11ltt•f In u11y p,iol or 
li11ttn r <l room o r 11 hwr who r(• 1wol o r hll -
ll11ril 11 I.tr(> nut.llr t.v 1, ln_rNI. ~hnl l. 0 1,01 
eon,·l<"tlon fhf'rt•of, ht• fllt11h1 lu•1 I b.v n tlnP 
llfll f' <'ft•1ll11g 0 111' h ll!Hl n•ll do l lorit Pr t h rflf' 
1111111thfl 111 tllr- d1y J11II , or h ~• bu th ,mrh 
n,w nn,1 l1011rlt10111Ut•nt f\L l lHl 1II A<'rf'flo1 




~t'<'tlo11 :!, ' l' hl1t or•llunnrflll 11h1tl1 t k.-• ,,r 
f r<'I l111mf'tll1tt,..ly 011 ha l'•H•Hll,l• ftntl np 
11ro,·nl , 
ltPnd I lrn 8"<'1)1111 tln1 (' n-t11I hy UflllllllllOllll 
('0 1ll'P11l rNnl thl• thlr1 I 11111P utul 11:1111u•• I 
lhl• th f" 10th tiny- ot Z\ D,·t-mh1•r, A . I) 111111 
0 . ►\ H A J, 1.,K 
,\ llf•ll t : J"r('lto1ltl1•111 of 1b.--.. ( '11 1111,•II 
l·' HNn R KHS 1,:v. l ' lt)I t 'h•rlc . 
A111-.r1),·1•d lhlM 10th thtJt vf Nu11"1•mhrr, 1\ 
H IOHI. 
H h'. 11 II , I,>!, 
,t1iyur 
NOTl l ' F. O F S l ' tt::! fl l AL i)I A ~Tt~H-•~ ~ ;\ r,'F. 
S•1tkf' ht h..r(1hy gl \'t' fl lh ll f 1111dn 1111•1 
h,l1 vlrtlh' of lhRI <'t• r tfl l n r1 11 l, I ,1,--."r"o rn11flP 
n 1111 i utt•n•,1 on I IH• 11t h 4'ln y o f l-1.••olt>mhPr 
101U I ,,• l h1~ Jl o 11or11hl u l". f) , ,\ 111 l r~w" 
.l 11tlJ.l" ,,r I th• C'l r t•nl t t·o urt In Hr11I for 0,1 
r,"11 111 f"uu111y. l•'lorl1lu, In t h a t f'l'rtuln r1111~P 
IIWr PIII .,, ,11,;_!\11ic l ti t' h llll f'(> r y, Whfl r ('fl] 
H•m, h & ~! u ;i;!H 8 1111 h 111 11I IJoor t..:11n 111n11y 
11 f"1t l1 1+1r.l t f,11t ht 1•o m 1Jlnl11h lll. nn,I ~011 11 
t, l•1r lO,l J. u1n lw r ( ' "lllJ\11" ~' . 11 ,•11q1orntlnn 
11 11 ,1 i, t !u rJII, n r ~ d '"re 11 •fll11 t11, 1he uml e r 
td$Cnr I ~ I ' ('Jul :\l ,utt el 1l u ly 11p1 ,11tntf'1) 11 
t111l1J 1h'\·rt"1" wlll fl("..-r fo r • , ,,. ,•n ,t 11,,11 11t 
Jlllhlh- ,wtt•ry LIi t h e h1 Kh fl-Jtl 1111!1 hl)ill 1111I 
'11lr tor c·,u,h .twr,11•11 Lh(l ,toor nr 11w t'our1 
U •Uh1• ,· 1',wrol1, l'1H111ty, t<· 1o rl• I 1 !•l Kl 
I 
l 
• :n.111pP l-' l11rh l11, 1111 i\1 11111l 11y ln1H1t1ry Mth 
·' . , 10-_ic), thn Jllllllf' 111 •111),C u li·v111 t'llh'fll 
,t, y ,1111 1 1l\1rl1111 l hP lt~i;rnl h1111 r11 11 ( ,iinlP 
1111• r,,11 ,lW ln,I,(' 1IJ•!ff'r-lhf"1I nr •1111•r1:,• •l tnulr 
111 1,~1•t·olu l'ou11 1y, lrlurl 1l,1 111•1: tlM1i" rll1i>1 I 
tP : 1!1t,,• 11, fll n It : 
'l'h1l E'i111t h11lf or thf' 1111111h,•1u1t ,1uurti• 
of the 1111rtllWt•lfl C!UHrtt•r of lh•• nurthWPfl 
(fuurH"r i,f K1~,~tt1111 tw1•11 t y l'l!lllt (:.!.Ii) 
'riJWllMhlp t\Yil llly f l \•{' f~:'i) Holl! h. HOIIM'P 
lWt•11ty- 11ll1P 1~'1J) Jo:111tl, ' l' ttll11h11Miit.•ll Mf'rl 
1llttn, J__,QlJI '.SolJ. r1~11rtt•t•II , rirt1•1•n, HI f(• .. , 
A111I l!C-H•11tt'f"II , Hl oc·k " It,'' \Vo,ulnll 11111 
n n 10'! ~11h1lfvhdnn or 1~0 114 111J[ty Mf'\'~I 
ltllfl Mlzl,\1 -~ l~hl of t h r },' lorl1 l11 Lurid ' & t m 
11rove11W11t f 'o111 111111y 'e ,\11•11111111 to Iii,. 







11l1Wtt...,11 111111 twi1 11t y (If Hl11i •k 1' l•l " 11 
W ootl,111 nn1I l)u3,1l0'1 Auh,lh•l,.1011 of 1,0 I 
Mlx t y-Me\'tHI nu rl Milt y nfK II L ot 111 ,, 11 .. lur 
lt ln J~n 1111 & I Ill l)M \'e1111•111 <'lllllJ'ltll)'"tt i\d 
d ltl1,n tn K ht~lw uw..-. Lot ~o. tou r Hlol'k 
",\ ," \\" ntHlu fl llll d noyl•••M Hti lJ1ihlslo1 
nt I.Ohl rt rt y lhn•P 1111ft rl(l,f fou r 11 r l h 
1,-·1o rftl t1 f,U IHI ,& l 1111 1rl)\?f'lll ••fll ( 'f•lll lHl ll 'f ' 
I 
" • r~:~11 1.~::;.'/1. IO JO. ,tltum c(•, l '11rl'lu1iift1r Id 1m y 
K ,I , f .' fiJ:-.U I .I!!. 
0. I ' . U ,\ It IH:T 'I\ 
Xt1f'l•l11 1 ~llu1tr r 
ijollrtt,11• lu r ( "01t11)lftln n 111. 
Z\11v. 27 f)1•1•, I ~ 
~ O T l ( ' E O f," APP l',. f ( ' \ T I O :S J>"()R T A ~ 
0 .~ .. ~ U 
I, 
N'll11•,. I" h ••rt•l 1y ght111 ilHtl ,J rnnlf' 11 
l ll,v, 1rnr, ·h11111•r o r 'l'11x 1111r11r11•11 11• ~o 1111 
·1:atrd lh r ::,J dn)· .,r ., uly , A 1, , 11,11, hfl 
fllrtl ,mM 1•o r1 t r \,.11t1• 111 IIIY orrtc•1l, 1111£1 Im 
11tn1 lf• uppll(•n t lo11 for 111K lh•1•tl - to hM II 
111 lli"f''Orrht11('t1 wl1h luw. Kuhl pf•rtlfh'n t 
1•111hrit(·1•14 I IH' foll•rwfll JC 1l1•111•rl11t•tl 1,ri,,>••rty ;~:;-;11r11I 111 (>,1c(•ul11 ( '0 1111ly, ti'lnrh1 11, tu 
• • ,, ,, 
I , , , J.011 11 1111 .i Iii cJf IJlu,~Lt ~U I , Ml. ('1011, 
I Ji,, !!mid 1111111 hf•lng fl"'411'4Ht'l l nl flu, rlu f 
nr hu111n111•0 ,,t tw it! (•n r11fl1•11t1 111 1111• n11 11 , 
or ,I . K, •rn)·l•,r . ll1ll1•H" ,ui11 1 Pt'rlltl1•1U 
MhUII 111• ri•1 l 1•r1111•1I 111•(•f) r1ll11~ lll IH\V tn 
1l,•1•1 l wilt hoWf• t l1t•r1•11 11 ,rn Uu~ ~>f)I h ,1:,_, u 
11111•11rnl11•r, .A. , , . wn,. 




('lt1rk 1 'lr,•ult t."ou';t, ()tr::::.!~1; lt(~:.1;;•:~, y 
li' lorl1ln . N1h'27, U et• I ;; 
T IUl 
Nl.'W YORK EVENING 
TELEGRAM 
A. Paoet' Whlti h ,J ta■d• W'or 
R,t llln'»th1d Am•ra.■■ 1■• 
al!IAO I T DAILY ,urn IHllllDAI' 
Business Getters 
, 
N o a di,er tlaement• wlll be oharged rnr I••• than :us oenta. 
\VA:-.. T ►;Jl ·r u il H V,lllr hulll lt oJC lt y 01 \ 11 ~·ntt 1-U l, 1'1 111J,tht roo 111 ll fl UMfo. UII lh1h•• 
wlio kll\JWM l h1• hU Hh wtHI rr,1n1 " 1ft ~- • i, re A\'1..',, l WU II.I I N, h 1W 0f.• I• wlr,•tl fo r \ 1•urfl or eXl)t' r-hiut•t', Hl-t' \ \' . '-' • ~l 1r 1JIIILl h' I', 1•lt~t'ft'IC• l h;lih ; ltOOt l w,, 11 : n b1trJ11tl 11 Il l 
11 11 S l ntll ltnll ~h •t•., HI. C lo ud, t!J:!IJ I IMO <.•11 11 h , A1 l1l r1.•• • U t1 A u:.!O, St. t ' lou, 1, 
----- l"l o rlll 11. 7 If 
W' A Wl'lil l i (lr-,U1 1\--. ll lt•ll 't4 w nfC hln i.c- und -
111,11111 111~. l 11ll'h•lij w it h II Un\t.•8 ur 1nnwrM ~•tHI K.11, E 0 11 11' 1' .\I IJi; l ,U UI 4 UIHI ~. 
I U lh, 1\'f l u•, :'\l 1Hlllu)•· Ul l ' II 11,1111' U,•n1 t y 1' l11t:• k 2!.:N. St. l ' l1111tt : 'l' rnt• t. l1 8 (IO(J r11 r111•t 
orUc-1• l :! ~lt I' l~!I, ~t 'f' , 11, ' l'u w11 Mhl 11 ~1 ~ .. 1tu 11 ,i1• nu ll , - t> 141•t•n l11 l \Hl lll .V, t,' lu , \\' l lll w1111tll t bt.- ltt ll d 
.. \ U()Oll 11111d rvu11 t y h om1• wlt ll llOUhl ot • ll lltl l11r1t, \ ht k ,, of f1• r11 . Owrwr, J llllhll "· ··~ \'\•11 t n 0 111, 11r " ' '" 1•ll11• r l) 11 ev i,h•, $r'i 1w r ll nw kl n 11, ~17 Rl x l h HI., Mln ml , Jr lu . ll tt 
WWk 1•11r b , llO :\' a 1~. l~-!11 11 
S .\ 1, l!l-t.' IH' UV, Lot 0.--1~ 1. L ut 1' 0 11 
II AV tl \'OIi A N 'l: '1' 11 1. 'll yo u , lo 11 11 t 111~1 10. ll1ol' k ~Ml : l i11 l 11 1U 1 1\ 11 00, B lo" k :!II ; 8 
tluat r ou wo ultt l\t"l1 ? l' u t " ~ 11 11 6' OJ In :\-,w ru-., L(\I 
uo, ik'I', .~,. T . ~o. K. 30 : 3• 
t hll \lo lumn 1&n(l ift'C wbu t WOIHh!r il l l wlll uc r,,,. l . o t 31 , 8...-c . sn, 'l'. :.m, H. 30 ; f\ &t t." rl'I 
w u r lt . lf r.ot• 110 • nd u ~. i!O<' . 1 , T . 26, II . ~•. For 
t e r1111 nddre11 1111,,, Al ilck 1 LJ DD ll ll\"t" O, 
\\"A:O. Tfl Mfln o r women lo tltlrn ordrn Florida. 11-4l p 
0 111011)C rr1tu11J• and nr tarbbo ra f o r tbti v~n-
ul ae J[U tH'ttn tt'f'd ho■t•' ry , full l.lne fo r 1'011 k Alllll-A n 11uto tt1 C1 hlle bet1 r1e a t .. 
m en , wo uw n IIIHI r blldrH. .N lhu lnRtN, tUt <' rlt1 L-e : prl~ ■ ncl po rt k ulur■ by atl1lN1■• 
d 1u11l 11 .r , We 1•• Y' !Wk- an bonr ■ pat re thuil 111,r c 111 sen1 n e,dt.r Co., M. Puc kett 1!'01t .. r, 
o r e,!I • ,.....,k fo r full thaw • N.sp., rl~nre St . Cloud , Jr!• . IUtt 
unne<•.-1111■ r y . " ' r l t l' lnt <-. r uatlomtl KI.Ot kt n.r 
:\llll o, N l,J r rl• t o w n , 1•11. 7-12t 11'0 11 SA l.ltl 011 lll<lNT Jolh rbt- room . ... u 
tur11l • he d , Nlnt fl :l 1~ r mo nth. C•ll ■ t rur . 
\ V A S1' 1-J l>-" Pn or WOlll@ll to t•ll:e o r d.-n VlrtrlUIA A•• I Ud 14th ~I . Mn. lol. al. 
R ll lO II V trl e nJ• a 1ul 1lfa l11hbo n t o r tbe P Iii • Mtt 1..1bell . l~tt 
ul11., IJ tltlrll fltef-11 b o1le r y , fu ll lln,, for 
nu•n. WO lll ~ U tt.lHI r bUd N-1\. , M:ll111l11at t>11 A U1'1) t 'Oll SA i.ill tt o ur -ty ltnde r , +ri b u n• 
ll a rn ln v , W t' P•Y t'tOc- &t ll b h ur • 1,t1 r ~ thue p u w e r llulck rN t:er, 1;n lnted haltlH blp 
or t:!-& ft ,..,k full time. Ea. 1,.- rl11 nt'ft UH · ar• y . In tlrti t r lau r un 11 l111r order. t .!'J3 
n~uar y . Writ e l 11 t e ru111l o u u l Ml lll' llln i:t 1••• 11 u 11: ... It . A d1lr,••11 II . t· . " t.:ar r l~r :11111 •. N o rrl11to w n , 1' 11 . 7-12l Nu •. ._:t, Xl••lmweu, •· 1 • . 
\\" A N T!o_a) t,' 1¥t - Arr~ 1 ' tt1N11 : W Ii i P•Y t 'O lt M,\1 ,1~ Ono 1•ht.110. I JH J Ull;'O ot CIU -
l tO ru{'}1 f or rl Yfh Ht•r,• I r n<• t fi lu i ht' f oll ow , l t ' lll!I U f~111ty eo., l 'ec k lrnm Uhlg . tt 
lnl!I' IJt~c t IOIIN: I , :J:l Hllll :1:1 "' 1'41Wtlll b lp ~u ~ou t h o f lhlll jrt"' ti t Fi,uu : tl Utl Kf"1•t hl11 H 1"() 11 K<\ l , 8or,~11•tu\ l(l' ll~ru l me r rantl lo 
,1, n. {I. 7, 8 . O a1Ht 10 or 'l'o w n11 1,t1• :.!T t-tou 1h h u ll ilH.'11 9 Ill k'. Nlllll MV lll t\, h' lo r h lu. l h •lllH) III 
or l fo ll i,c1• a1 1-_:us l . A1J1l rtH u,, 15, K lil ~ tor w,•ll hur. h JJ. ,•t• o u w r ttutlnf",;M l nlt' r ,•"14 
a1ltlUJ!'t\, f•lu. IU 41 Wht(' h r('i)\llrf' Nlllre ltlr 1•11tlou. t,•or 11urt l1• 
\\" A:\1' R 1> -,\ 1l ,l r1•)tt or 'l'ulm"r b\' Ulh'I , rur 
ulnrM n' rh t• l 1 hlltl 111t n ro1 . ' lllt--..rlf ' l'tlllllf•r ~lllr1•H1. l.111111t lh'llrll tr11111 !' U lt s \l ,N O lt '1'11,\ 11 11 Uuh'k t;•u ur IHI 
111 , lrP1~11vllh•, ~. l' ,\ tltlrt•MM nu,· 111r,,r I UIHOl,lll'. l,'rt>tl II, l\.l'IUW)' . ~, t 
mnllun 111 t1l11k :\l urrl11 Ht. ( ' lou1 t , li'llt, 111 r 
~•u 11 l-1.\1 , H l•'h•t• ru11111 t 'O lll\Jt'l', rh.110• In, 
·r111~ 1'01,l ' \ I" Ul-!'1'8 l'LO~MII t11g,•ll1t•r rhP111,. I'. U, .l\Nilll'J' 10 I t 
I h t1 llf'O l>h• who fh ••lrt• Lu trnJ\•, I n fRrt, 
lhbi ht ll tr111h•r111' L•t1h11u11. " lhtl bun• )'OIi NT O.' K o•· I.I \1U t11t li'C) K MAL~ 
l,1 utt,~r 'P It I tilll ltt'Urlllj,C th1~ tbrt>t' Qllttf l ••r mnrk In 
llt,• wllh 1ht> IHflrmltll•• ot /\Sh' 1•rw tllllll 
, l l~'J• " l'o H1•h l ' ' o r " h•o r l'iHlt'" , tg u& Ill Olt t U H i t"\ U ll (I I " le b to r v lt~11et1 lihJtlHt "' I he •rrlhllUl! u(tlN•. tt Ill)' flf'•l hlt tt•IJ, 
I I h e r t• t o re Cltfl•r II 111011t••t r1~h1 II ll t.l1•k 
11 \W i\ MUWJ-: u s k f; P AIHJ<; J) t 'B II I), "' l u1nbC' r Rlld h11ll 1ll 11)C' m11 1t1 rt n l ro r MlilU t•:. P roOPT', 'J' h lri l :;1. 11 11 11 Olilo A \Tf'. I t a n il 10 r i•n l my )'llflht II IH I IH1ll tll11 g 1 f u r -- - n t ,t rm ut yenn. 
Al 'l"O n) tl 11 lll E 1'r l1>d r\ lt y n hl"ri.', " 11 1 T hi• h Ufl l l1t"JUI hM• hwti ,·<'rt 11ro f ll11 l)le 
t h ln~ , ......... II . ,,. LN or h•U\ftJ o rllPrM h , lhP p lt MI. 111111 n o w th 1I L lht' ~11\ IIR rtl iJ OU 
Ill l'llh\f'lll ll l."u l t l' Co. o ft h•e. I( hulhlln~ M l hrt:• 11 llrtl'i t , hu t1 1nt'H 111 1hl t1 
lino loo ll• vet)' 11roml•l ng th coml 11N' \\ 111 • 
W .ANTl<: ll Any ~.~ ~t11:: =~tl~11f:: 11 '.~~u!~ te r . ) ' l)llllg mun, Mnu1 l11qulrh1,1; (Hf ' ro111 l 11 g In , ir•1tl 
1'I lip n 111o n i;: t h l' tu llOUlll \!fi r)' UfhHI IH1llil lr~Jft1 nre 
ln d lcatofl. I?, ~ .. u. 1'0 1'1-:0 
~·on ,;.11.•~ T hrt"t"'I UIOll lhA old J t:'nlt~Y h r lt - 46 t.'tj -I t 
,~r , 111'00, l ll 111 n 11 , l '1Htn11 <• 1h' u 1 ~, ,•e. a nd 
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PROGRESSIVE GARAGE 
Our cus tomers named this place 
because we are up Iodate In all 
our work on automobiles ol ev-
ery make. Call and secure eur 
expert services. A. T. IIEt:IH, Pn,. 
\ 
St. Cloud Lands 
OF EVERY DESCRIPTION 




St. 1• loud Development Co 
ARTHu ft K DON~JOAN, £'r aluenL 
Office In S1 1• Cloud Hotel SL Cloud, Florida , 
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